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For tire Degree o( Doctor c,f 1/umnnt' /., /Ten 
Dl•l\811· At 11 '-
"Ille Canchdatc \\ 111 tx· l'rr.:-.en1r.:d h, Mr. C'orndl L ~hJon: • 
,\/emher, Ro,u-,I ,>/ rn1,tf-t'' 
f)ctm1c ,\!len·, hoi;h •<hu1•I du~,m:11,•, m llou,i,,n c.iHtd 
her M\11ss \'cr,aule,- ~nd ,he h;i, t,cen Ii van.; up to that h1!1°'l_; 
c,ei ~,nee ,\, a prohi1c mull talerncd. ••"•rd winn111r dire, lt>r 
·.qatcr churc,,i;rarhcr and pr<>tlu,er ,ltt, ha, c~rn--.1 u ,tc .. d) 
,uc;,n1 (Ii Jc,olade, lrom o1ud1cm:c, o1nd cr11tc, th<' "''rid O\l'I 
\hC" won Ilic ~Joru11,,n (lf a lo)al 1ntcrnat1c•nal Jud,cna ·n 
her ruk .i, • 1 ~Jut GrJni" <>n "l'ame · lhe ,uc_..~sslul ,ymhcatcd 
lt lr\1•1on ,cr1cs, "l11ch ,he al,v f, .-41n•ntl~ directed an..l 
chor~Ofr.,pbcd, lkr "oil. bchu,,1 th,• c.:mera I\ .in hl·r I\\ o I mmJ, 
dlld :-.hl' ~tho rc..."CdH~d .i l1r•ldeo Gl('~ Aw:.srJ for Bt•,t .-\tin!,,. ,n 
d relci, 1,1011 "iCfll.'" 
i\ ... d1n:~cor .1nJ ph.!Juc.:e, ,,n XRC".,. hlf'- rated ,hov. .... ..-\ 
(l,ller.•nt \\ 11r1<1:· :\11', \llcn ha, rCCCI\C1i crcd11 l,•1 ,1 .. - •h<"' ·, 
c,m,1'1,•ntl) high r,1110r,. l. n,k, het tJ,rt'.:111,0, the ,ho\\ ff'Cu,rd 
l"n r,cr1u,~n1 1,,uc.''- of l'ttlkg,· ec-on('n11c dhc.Ttmnuu,rn . ..,t~,u~I 
111atu11t) Jnd AIDS '\li-s At1.-11·, wt,rl; "" '1\ D1lfe1L•flt \\,ltld'' 
"a, 1·c,og1111c-d "hM 1he I >\ l'ilm T,·achtr, """"a11<•n 
ptL',cn1t•<I her 11 ,1h 11, f,r-i Rc,pon,11'1ht) in re-k,·,-11111 .-\"ur,1. 
\ll,, ,\llrn hi!' d1r(·L 1t:d ,l'Yl'rJl o1ht"r ll'."lt, tMo?' pro<luctu.m,. 
'°' ludm~ "l'oll~ · 1hc pilot nn,11lchul cpM•J.:, t>I "I ""'h 1'1mcc 
,ii lkl A11·• the CBS mo'1C "S1,,rnpin' ,\l lilt' Sa,u~ ... '"'" ,t 
pilot lor [)i,ncy. She cd,o ,t~1rrt.:d. <lucch:d, proJUi..:t"d. 1to ,q,11<: 
lnd ,·hurcoi:rnphcJ 'Th,• lklib•<" Alkn 'P<"n .. l" h•r ,\ ll1" tn I •)i;:--
'hc .;hor.:,,;:r~phc<l the lll•lf• J<19J dn,1 1992 \,11J.-r11\ /\"·.irtls 
program, 
Tlr1t,re her "orl.. in i.·tc-,ts"1" llehh1c Allrn \\u, 11n 
Bit...tdd"-.l). \\h{'fC sh(' (C(t1,cd ., rm"1y rn.1011n •• tH"ll hl'f II('( role-\ 
~- .. \111ta" in "Wc,t !:-ak ,,,,,.,,,. anJ "S\\e<'I t'h:inty' and <h,-
t'hnr,'ographcd the, rnu,,c-~l "( :ame" IOI th,· R,•)~I ,h~kc,pcar~ 
Compan) ,tie lho {?a\f' ·'" ur,t ",nmn•• ptr!om1.1ncc,; 111 ·R~"•n" 
and the J<I]\/ pr(\(J11C11<'n ol "\\.c,1 ,,de• \1<'f,•" Sht m,hl<' h('t 
(le-hut ,,n llroatlwa, m 1hr n,oru, of "l'url1t, · th;it hwugh1 hC'1 
llh\Jhl fl",'l't;.flHIOII 
un th~ t>,i; >««·en. \\," ·\lkn ,tarred a, RKh~rJ l'r1,,r', 
1, 1fr Ill ••fo Jo I l,tnCcr ) our Ltlc IS (ailing" She al,o h•d ,,,t.-, 
lf1 \l1!11, l',•rm:111', 'R11i:t1111r.1" ,Ut<l "I h,• I ,,h 1'11Jt "~HJ 
l'1tt..,b1trf-h." that ,h,· abo ,-h.,rc1)g1.1ph<'d 
l><•hh,-, ,\llt-n i;raJuah:d lr,1111 lf,.\\,11,I l111i1<'r,111 c.im laudt' 
1n 1<171, 11 ;tlra IIJ,·hdor nt I me ,\n, ,lcgrc,· She ,in,1 her 1111,11,,nd 
th(" f1.,rm .... , ~n ·\ \H ,l,H tuiJrd ;'~,rrnan :'\:1:\tul ,JJC rht p.,rcnt~ or 
u iJ.mihtcr \ 1\1Jn :'1:kh1>h,. anJ ., "'ll '-n1111an Jr '"" \lkn ,, 
th,· S1't,•r ol ._-ires, l'h, hc-1:1 R3,h~d .,n.t cl,1'-'$hll'r of 1\1 , \ndrc" 
,\lkn "hr,,lf,.,i;rlitlu,11,·u trnrn lhma,,1 \111wr~11, 
For the /)egrt'l' of {){I( tor of Scinw,• 
J,,,u•s P1t·Kl'Ot\l CoMt·.I< 
The C.md1d,11c \\'ill Be l'rc,cnted h) Dr. Earl G. Cir.iH'' 
,\ fr111ht'r, l/011rtl c!f''/i·11Hc•t•1 
JJmc~ I' C'nnwr, .\1 I). 1, • ""'"' rcnown~cl ,hdd 
j1!\}'th1atri,t. ~J k;..1<ling ,uhoCah." of dwng~· hll' llllh.'t•l'it) ,\,..h(\{)), 
and ,, 11.11100:tll) r.:cogn1reJ ,·xpcri on llKC rclJt1<111> ~n<l d1ild 
real ing. I k hu, w1111,•n he,t ,dl111g hook, ,,n .,11 01 1hc,c suhJ<'C'l,. 
, ~ 'Be}mH.I Hlad und Wh11c,'' "Blad; Chtlll C.11c," ",d111t,I 
Power: I 111plic~tllOO~ ril .rn )Jlll"r\'("lltic,n Pro_1c,1 ... otnU "\1,,gr i\'.' 
,\111cnc.,11 nrc.,m The I itc anJ r,me, 111 a Ul.1ck I :,1111I,." 
l\i~\\ ,\\CC.'" magatinc ha, c~ilktl Dr Comer 1.lll~ ,1f th(.~ .. l~ 
,\mcrn:an, "" lhl' Cu11111g big,•." In IJ,·t. ht• ha, ,p,·m 111, c:uwr 
<.:rc:iung pwnl.'cring work rn m;lll) area, 
Ht· h,1..., d(,~\ hc.'"tl c.1 JlflX·c:..,.., lt.r d1.:111,g111g 1nnc.;1 t.:it) -,.c,;hnoh 
1ru111 \.h.ttl~ "' ,t~tbllity. hy ...irc,-.1ng ,Jcoulcmu.: an<l ,u..:ial 
,,.hie,cment. H1> pilul p11>fr;111" tn N,·" Ha,cn. Cunnccl1L'Ut, 
and Prim:,· Oc,ui"'·' c-.,unty. Maryland, ha\<' t>e.:n cx,,•ndcJ 111 
ull ,chnol, 10 N(tv. Htl\,~n and ~...--hool ,~~lt~m, 1n l~ oth\'.'r ,1o11c.•,. 
ln i.H.ldi1mn 10 hcinµ .111 c-dut·.itmn a\.·t1,·1,1 and a prohlic 
"rih.'r. hl" ,c:n t:, a, a,,ot·1at\! Ut..·Hn ul th(• 'r tik Si..·hool ol ~1l~thc rnc, 
1he 'vt.turicc· Falk !'role""' 111 Clukl P,ych1e1ln ,111d <l11ct101 of 
the Sd10,,1 l>CH'lupment Progra,n al the Y dk ('h,lu S1Ud) Ct'nter 
I le h,1' hcl'O pul\h,hcu l'X(L'll'1\d) in pmlC"lflll3l '""'"""· ha, 
""ll"" "c:nluino nn,1 .,rt,dc, fv• l',11~nt, l\lagMm,• ,i,tcc l'llll 
l ·nr )l."ar, l>r t t•lt'll't \\ rc•te .J .. ,~-c-L.1) 1.:h11d < .,n• 0111..I , Iii..(" rrl.,tum, 
(Plumn lor l:mh'c.\ h.·.11urc, S) 1tthi.:a1c I Ir hafi Jh<1 kc.·tutc.'d 
1hn1ugh,,ut thl" lJnitl•i.l \1,ltc, ,111J lht'! \\~old 
l>r. C 01111:• ha, t'x-4.'II a u,11,uh.inl tor~, ,,11h• \ath.~lv of ~11t11h 
ond aduh ,nillat,,r, rnclud1ng thl" < l11hh,·n•~ ltlc,1s1nn 
\\'orl:-.hnp (i.e.• ",Sc•1o.1nu .. • \Ht:fr.'l .. <illt.J "Lkctnt < omp;111y"', the 
l'ut,1,c: Co111111111,·,· on \kntal lk,olth. th.1111,',I b) "" K11s:il\11 
(\lrtcr . .i11t1 rhi• l'rc• L'duc;num s,111111111 \h cring with Prt!~hlen1 
G,:nrgr Bu,h and Si·ndar) nl l·.lluL,1111,11 I ~uuo I C .,,a,n, 111 
11/XCJ, I le" U p,11ltupanl In ;1 1.·,,·ard1 gtnur 111 th,• \Joe \1111111 
hmndatum f<l·,c.1rdl Pro~r11m lll .Su, f~'"-ltil Ac.lolL•,l'4,1 11Lr: 
A n:,ttVt' ol L~1,1 Chn·t1go. lmii,mo.1. lu~ 11 1:u.lu.11t.·(I Willi d 
hm:ht!lor·, 41t!grct.· lrnru Indiana l1111\'l·1,1t}· 111 1'J5h, ,·arnnt .an 
\I I) il,•,g1c,• 11 .. 11, llov..inl t'nnr1,tl) ,n t•IIIO and 1e,c,v,•<i ,, 
\ta,wr o( f'11l>l1c: fk.ihh llqlL'I! Imm the I ""''"''Y ol \ltd11r,111 
111 l'lf,,I lk ,lid h" ua111111~ ,n J"}d11.,1r) al, ak I 111,·,•,rny 
l)r C'o111c1 and hts w1f<- Sh,rlc) ,\1 nold C nme, 11fl' 11t,, J>a1.:n1, 
ol a ~nn Hra:tn 1111d .t ll:iu~htct l),.n, n 
For the /Jr•r:n-e ,!{ lJoctnr of {,im v ( />oJtlrumousl\ J 
RI-Gl'-'ALD F L1.v. ,~ 
1R1Yx£S1" ED RY Li;.su1. ~ l.1:v.1s) 
.\h. Lev. 1~ v.1II he prc,cntc<l by .'.\Ir. Cnug Barkley 
,\tfnnher, ff,,a,-d <1' 'f,-usrees 
keHJPahJ I I~"' 1\ ro>< from hu,b ~ hcg,nmng, in worl.ing 
da" H11hm,,,,e, \!a1,1and 10 ,tic top ,,r 1he hu,rne , ,.-~>rid A 
h"'ycr h) pro1es,1on, \h l c11,1, bu1l1 his hus1ness rcpi.:,a•,on by 
tx•,nrrung H1I cd in uujuiring and 1mp1ming compan1c, II" 
lccn scn,c 1)f linance tledic11111n ,,, 1am11\ phi ,n1hrnr,1c g,ung. 
•nd ,,,mpah1on f >r h1\ fcllov. man U!<lde kefni!ld l.e11. 1s 1,nc of 
1tu: truly rcmarhhll· men of uur 1,111(' 
f-ro111 t11, carhc}I year\, l<cg,nald's fa1111i) enc1,uragcJ lum 
10 "Be 1hc h<at you'"" he' umJ ••t"'J>• ~tn,e lor c,cclicn,c~ 
lie wn, p.it11culady 11np1c-.-,,1 h) h1; trandla1hc1, who Oll(n 
11·g•'cJ y ,ung l<cg,nald wuh s11>ne~ ul be,nz 1n l'Jri~ during 
\ 1,urld War I !his cul11»,1cd in Kegm.,IJ an cruhu rng, l1ldnng 
h,vc ol f 1end1 lani;1;.sgc lor1d, an~ cultur.:, 
lh• p,11cr •• )1:an o1nJ c.rolyn I ugcll 1a11gh1 l11m ·to v.nr~ 
hJrd and )'Ou w,11 ,u(cccd" H,~ flr-.r bu,1nC:,\ venture: wa\ .c1 
Jd1ver~ r1,u1e '"' 1hc u.111m,,,c ,\l1u-A111cnc.in wh1th he ••~111:J 
.,, lh<' •re ol 1rn lie hurl! 1hc rnu1 c up lium 1c11 Ill 1111c hundrccl 
tw,lomc:r\ 1.1110 lhl·n svld II IP, a p,0111 
,\lw.rys p11\\r~~cd v.11h a co1t1pcllll\'C ,p1111, Rcgrnald 's 
p.allI1,Ipu1um in ~porh 1nrrco1,.t·tl lll \ ,Jc~lfl'.' ltJ '-" In \t Ballimosc ·~ 
l>u11har lh.i;li Sd,,.ul, he "'" 1111•flcrhad on 1h, loolball te,un. 
,h1 ►11,top "" the h,1Sd>JII 1c .. 111, .111d ![U.ird on 1h..- h.t,kclhall lt.trn 
C omm11111<·111111 excdkrKc l,mdcd Kc1pn1tltl 111 tht: arena ol polllrn 
1csul1111g 111 tit ~ hcrng rlc<t,,d Vrt•t: Pre"cknl ol the ,tudcm body 
fl1 h1, 'COIOI )'CM 
At1,•1 ~t•d11a11n~ lroin lugh ,(ho11i, Kc~rnald l.c\\ls cnrulled 
.,1 V11gin1a .\r.t1,: C"ollcl?e nn a f1101h"ll ,chnlar,h,p, He ,utferetl 
,111 11111u), lo!'lt tht· \\ holstr,tup. ,rnd hc1.·~m1c a worling ,tut.lent 
W11h ucadcrn,~, 1ema111111!' 111, H>f) p1111111) Rc.:111itld wradu.ited 
1111 1lir d,·,rn', h,1 In II)(,~ h,· wa, rcnu11cd hy and adm111cd 10 
11,ir, .11 , I '"' '>, hool he hire ol ltcrnlly applying. 
\\ h,-n he gradu,11cd lm111 ll,uvard. Mr, Lewi, returned 10 
ll111i1111111e lur an 1111crn,h1p t11 .1 la" l1rn1. A partner there 
,cn1gn11cd h" pn1c11Ir.rl .,nJ urged Reginald lo "(m [or II t11g" rn 
Ne1,1, Ynrl.. II~ follm,cd the ,,d,u;c 1111d l,mdcd lu, first Jllb 
prnd1<'1ng IJw lur J 1or Nn, York hrm. In t972 Reg,n~ld Lewis 
c,1.bh~heJ h1' c,wn Wall 'itrecl ,crpurut,• la" hrm. l.l'"I' ,rnd 
C larkson. 
In 11J!!.\, allcr )t'J"- 01 putung lot.Clhcr de.rt- for ulher, 
Kcg1nald l,c"" c,1ahh,hcJ 1hc ll.C Group ,n,e,uncnl firm 
W11hin month~ he purcha,cd \-kCall Panern Cumpan) lrnder 
h·, lcJJt·r,h1p ,mil gui<l;i111;e, lht: 11,-)car•old curnran} ,oared 
In 1987. Kcgtnald Lev.is .nd 1hc TI.C' Group ,old McCall 
"" ~uh,cqucnt b1lhnn dollar purcha,c of the "orldw1de tovd 
cnnj!lomeratc Bcamu· fn1crnat1<m,1I ,hocked \\'all Sirecl and 
launched Mr Lewi, 1n1n the puhli,· ,potligh1 
,\IWJY' ~no"n 1n ihc bu-,ne" v.orld a, a ,l..1llcd ncgo11J111r 
"i1h a l1crce dc1errn,na11on, Reginald Le"" led a vcr) low-
rrofileJ pri,ate lifr. lk belie,cd 1n "pcrlormancc v.11h deed, ' 
anJ not "puhl1c11y" Helping others ga,e added ,alUt, to lhi, 
mono, 
In 19118, ~r. l.ewts created rhe Rc1?1nald I· I itwis 
1-ound.tuon. His lir,1 maJor J!ill wa, an un,oltc11ed 51 nulhon 
gram 1n llnv.ard t:nivcr,i l) 111 1981/ Earmarked w pro,1dc 
1inanc1al aid lo d"ad,ant,1gcd ,1udenh. lh" wa, the largc,1 cu,h 
gill 111 llo"arJ Un1verS11) , hhtCll} , Though he nncr au,:nded 
lfoward, Rc~1nald I""'' saw the need for and ,upporicd African 
American 1nsi11u1io11, uf higher education 
He later ga, e SJ millllln doll a" to Harvard Lav. School and 
rn1lhon, tn ,11her hl\luricali) bl<1ck n>lkgcs, intloding hos alma 
mater Virginia Stale \1r Lew 1, · n1her charnable conLnbu11ons 
indudc granb IO lhc 't;1t1nnal A"ociatu>n fur 1he Advancement 
of Colored Pc11plc. lhc Ahtn Aile) ,\111cncJn Dance Theater. 
Publ,c Tclcv1s1on. health organ11at1on,;, and " ,.,de variety of 
rclig1ou, nnd comrnunit) urganw,11on,. man> ol whi,h arc 111 hi, 
homc1,1wn of Baltimore 
On January 19, 1993. R~g1nald f , l.,·w1, p,"sed aw;,y a1 the 
age ol 50 alter a ,horc illness. He 1s sur-.ved by his Mfe, the 
former l,or(la Nicolas: two daugh1crs, lc~l ,e and Chrisuna. his 
mo1her anti ,icpfathcr C,1rolyn C. and Jean S. l'11gc11. Sr .. 1wo 
,i,tcr,; three brothers. and a host vf do,c rcla11vcs, 
For the D<'!!l't't' o(D11C1or of /,1.n, ~ 
Tur: Ho:--:OR..\BI L Ro:,.;\LD H,,R,10, BROW'\ 
The Candid.ite v.ill ~ Pre-;cnteJ ti~ Or. \\',1) nrnn F Smith Ill 
Clwin,w11. Board c/f 7 ru.,re< ., 
When Pre,1Jen1 B,ll C'hnton nameJ Run•ld Bro" n Secrc1al} 
01 Commerce earlier th,, )Car. he not.-d 1ha1 Bro"n "h.i- h.1J ,1 
disting.u1,hed ,·arecr a, a 13\\)Cr. H~·, been the chu:I ,,,un,cl ul 
the Jud1crni, Commtuec ol the Scna1e He·, been a pH~m1ncnt 
cn 11 rig.ht~ leader. He·, -.orl.ed l I ~e,r, at the l'rt>an League 
He ha~ been a hnlltam negouator and perhap, the mo,1 vuistandmg 
chairman or 1hc Dem1xr;1ti, r--,111on•I C\,mnuuet' in m~ hfct1111c 
Mr Bro" n "a' born 1n V. a,h,ngton , DC . hul gre" up 10 
Harlem where h" father mana!!cd the Thcre,;1 Hotd Ile w em I<' 
\11ddlebury College in Vcnnom on ,chol;ir,hip where he wa, the 
only African American in h1, cla,~ and 1hc ursi t(> tircal. 1he colo, 
hne at a prenou~ly ult-white fratero1I) 
After college. he "orked Js a welfare ca~cworl.er m '-c" 
York white gomg to la" ,ch1>0l al nighl 31 S1. John·, Un,H,r.ll) 
After a four•year Arm) l(lur 1n Geiman) anJ K1>r~a. ~·1r. B10\\n 
for the next 12 )ear, ,ened a, deput) <'XC<'uu,e director. i;cncr;il 
coun,el and ,ice prc,Hlem for the Nat10rhil l :rl)Jn League·, 
Washington operation, 
In t •J 7<>. he l'>t, .,me llepu1} n:ua,n.,I ,-,1mpu1 p, n1.1n,1ii,·r 1,11 
ScnJttir hJ\\:1rJ KC'11ncJ) and l,11,·r ,Cr\C,I :1, 1hc !,en;1tor, ,utr 
dir,·,lvr. He .il,11 ,,•n rll .t, .-h,cl -<•t11hd lvr the scnat.-Ju,1ie1.111 
Comn11Hee In 19t\ I, h<' t>.:,anw J p.111n1.·1 111 the \\ ,1,h,ngton. 
D.C la\\ hrm ,,t P,111,>11, Bugg, and Bhm lk ,, .1111,•mt,,•r <II 1he 
--:e" ) ork Oar, th,• 01\tllel ,>I C1>lumt,1.1 Bar anJ the UnucJ 
Sime, Suprcrn.: C:,,un B,,r 
\1r B"'"ll t,.,~an Ju, ,cr\l<'l' t,, th,· l),•mo,·r.,11,· l'an, 111 . . 
JQ? I :h ,L \It \'crnon '- ) . d1,1n.:t lt:,1,l,•r lfr al"' ,N,td .,, 
chic! coun,el ,,nJ ,kpUt) chair hi 1hc lkm,>, r:ith 'iat111n,1l 
Con, cnuoo and t.~h3ared ll' t .. 1,"' tnh.'t" vn ,i1ler nthi, .tnJ , oh.·1 
pJr11l:1pat1on. In JQ!I:<, he "·orkeJ 1,, unih ,1 ,pl1nte1eJ n.-n1,x-m1i,· 
Party, 11r,1 ,1,n>1\\COl111n 111.,n.,~<'r l,>r the Rei k"" J:\d,,on :mJ 
IJLtr o, ,I "'nlllr p,>l11k.tl .\\l\l,er h> the l)ul.,11.1, Bentsen 
,ampa,gn. He ".1, ek,1<'d ( h.1,nn"n ol 1hc lkm<1<·ra11-: "-i,111<Hrnl 
(\nmn1nc~ 111 Feb, uar) I Qi,9 
RonJl<.I Bre>" n ,ind hi, ,, tl"c, Alm,1 \ llwwn, h,I\(' ., "In, 
\,h,hacl. ,inJ J d,rngh1cr, 1'ra,·ey. 
THE CONVOCATION ORATION 
DR. R ONALD H ARMON BROWN 
THE MUSIC 
"I Warma Be Read)" ............... ...................... . ......... ................ ... ... .... . Jam~, Miller, Air. 
The Howard Univcrsily Choir 
I lelcn Gold,b), iaprano soloist 
J. Weldon Norris. Conducting 
'i 
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE 
rJ,e ordu of pre1t·nra11011 of uhtJ(1/, and collef(e. fur rhe co11f,:rr,nfl of del(reeJ is ba,ed .,n rwo Jactors- rhe year of establishment 
of JJr p $(hool ,,, wl/el(t' a11d thedut1,ur,on herv.un grt1duatt' ,111d undugraduate pragra,,u Tlufir,1 ten schools and colleges, 
be11mni1111 w11h th~ C-111/rge of Arr, and Sc11:na, a/Id endinfl ,nth the Colll'ge of Allied flea/th Srimces. ,.ere eswb/ishi;d over the 
~eor1from /868 10 /97'1 /he,,. r,11 srh110/J and ,·ollege1 pm~ide basically undergraduate program.,. The ne.r.tfi•e school.rand 
, 1>lle11,..1, hPf1urr1111g v.11h thi, .\,Imo/of D11 "'"' and endt111( ,uth the School of Social Work were establtshed between the years of 
11/68 cmd JIJ45. !hoc i r/1Qr1/., ond rQl/,-g,•, offer profcs,wnal gradullU ltn·el progrllm.f The la.II school listed. rhe GradUllte 
Sr/1110/ of Arts and Srtl'nrrs, waf e,1<1b/11h,.d in l'114 and offers graduate levt'I programs exclusiwly. 
IN THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
The Candidates will be presented by 
CLARF..NCF. M. LF.t, PH.D., D&w 
Neil Glen Martin Abraham 
Kib1an runm1layo Adam, 
c1w1 /audl' 
Mai,ha Adowa Adams 
Ru~sell Lowell Adam~ 
Chn\una Yvonne Adam, ·todd 
Adcola l\lam1yyat Adele 
bdw1n Afandc 
An1aob1 Hardy Agbor 
Valeria Warren Ali 
Althea Marie Allen 
M1111 M11rvon Ambro,c 
Aye,hia Akar Amon RA 
11.ilfrcda l'ranay Ander~on 
Traci Delore, Ander,on 
maf(nc, cum ln11dl' 
Ahce Pellrl Andrews 
Linu~ Vihro Angu 
Brian JMeph Arrington 
Jonmhan Cunninghum Augu~une 
Sheri-Ann Gen Au~lln 
s11mnw c11111 ltmdl' 
Michael 13,trry Ranni, tcr 
Shaun Michael Belle 
Willie Hoa: 0 enne11 
Kenneth Paul Anglin Bcmck 
LaTonya Nichelle Bland 
Mcdr111 Janet Blue 
AleJandro Mcpipo Bodipo-Memba 
Wilham Marvin Boguns 
Sylvia Taijcron Bonneuc 
Enac I lenry Boone 
Roy Allen Breckenridge 
Terrell Ryan Brewer 
Johnette Denise Brock 
Steven Joseph Brooks 
Bt>bby Willis Brown 
Gregory Demark Brown 
BACHELOR OF ARTS 
Rodney Duane Brown 
cum /c,ude 
Stacey Relynn Brown 
William Arthur Brown 
Reginald David Burge:.s 
Katrina Michele Bullock 
Lori Michelle Burton 
Darice L.aRe~ Butler 
Delll"d Lat~ha Butler 
Tani ta Michelle Cain 
l:::hwbeth Anne Callender 
Louis Paul Cardona 
Jame~ Lawyer Casey 
Shaleim Mashay Carmichael 
cum laude 
Torianno Ccciliaia Carmouche 
Pamela Margaret Carpenter 
Christopher David Carr 
Charvis Carter-Campbell 
Jame~ Fletcher Cathey 
Owen Chambers 
cum la11dl! 
Pamela Deni~e Chambliss 
Sharon Elitabelh Chism 
Othcree Anton Kim Christian. Jr. 
Obioram Kingsley Chukwu 
Julius Caesar Clark 
c11111 laude 
Derrick J uamal Clayton 
Diazina Lee Clinkscales 
rnm /aude 
Christopher Eric Cc,Jeman 
s 1111u11C1 cum /a,ule 
Anika Tene Collins 
Timothy Conerly 
Andrea Terrell Coney 
Kobie Bandcle Conner 
magna c11m ltwde 
Williamc Henry Conway 
Cynthia Denise Cook 
cum Laude 
Kimbe;ly Ann Cort 
cum /a11de 
Ousseiny Coulibaly 
nwgna cum w11de 
Kesabii LaGrace Dabney 
Danielle Delana Davis 
Dewayne Lavell Davis 
magna cum laude 
Glenn Davis 
Janina Yvette Davis 
Tia Lynn Debrick 
Absolam Jommou Deshong 
Stephanie Ramona Doby 
James Dion Doyle 
magna cum laude 
Glen Conrad Duncan 
Lori Michelle duTrieuille 
Jennifer Renee Edwards 
11wg110 cum laude 
Michelle Denise Elliott 
Noni Anika Lois Ellison 
magna cum /a11de 
Carolyn Jaye Espy 
Gregory Michael Evans 
Ja~on Garrett Evans 
Michelle Yvelle Evans 
Therman Eugene Evans 
Nefertari Lavon Farrell 
Crystal Evette Fedd 
Tamunokuro Fiberesima 
Helene Celise Fisher 
Holly Laurene Fisher 
Jessie Fleming 
Benjamin Sterling Ford 
Ja.,on Barrett rr.inci,-o·snen 
Lea Charnicc Franklin 
Momque Pauice h3.7JCr 
Ravanna Frazier-Be) 
Coleen Vicenta Fmntin 
Ronda Chiffon Fudge 
cum la,«Je 
Kenneth ~1arshall Gaml>le 
Todd Levi Garren 






Crystal Evette Godfrc) 
Michelle Renee Graddy 
Lynda Ruth Granady 
Julie Law,on Gray 
Ayanna Nkenge Gn·gt,ry 
Glen Marlin Grier 
Jerry! Delano Guy 
Rolhn Wilson Ingram Guyden 
cum laude 
Tanya Charris,e Hamlin 
Guy Matthew Harkless 
magrra c11111 la11de 
Adam White Harris 
cum la11de 
Bethel Lee Harns Ill 
Robert Newton HalTiS 
magna cum la11d.e 
Robin Virginia Harris 
summa cum laude 
Shannon LaTrece Harris 
Tasha Marie Harris 
swnmo cum /arule 
Jamil Hanis-Canada 
Nichele Monique Haynes 
Raymond Clifford Haynes 
Terei. Terry Haynes 
Cheryl Denise Hill 
magna cum laude 
Michael DeReU Hill 
summa cum laude 
Andrea Denise Hogans 
Hetty Sabbina Holder 
Holli LcShae Holliday 
Averill Daniell Holman 
Karriem Malik Holman 
Theresa Ann Holmes 
Walter Maurice Hopk.ins 
Chlore Pauleue Hudson 
BACHELOR OF ARTS 
Mil..d L!Mar Hu,band 
End:a Dcvettc fad, ,(,n 
Cl/Ill J.,14J, 
Lamar Duhoi. J.id,\t)n 
\ 1Juncc Lt.-on Jame, 
Rolanda Elam<.' JdfrN>n 
Ethe Ann J.lhrh 
l..:,a Rene Johns,,n 
Andre" Tro) John,1one 
1-'redcm:k kron Jone, 
\'1u:helh: Anneue Jone, 
.mmma nmr /,111d,· 
Sherie La'ron Jones 
c11111 laude 
rimoth> Allen Jone~ 
Enn Michele Jordan 
Raul lgna1ius Josiah 
l)eborah Joan Jowcr" 
Nicole D' Andrea Ka,ay 
Maark Randyl Keith 
Felice Damme Kdl)•Smith 
Tonia Dcni,e Kennedy 
Adnan King 
cum /mule 
Susan Rhond:i l..amb1-m 
Nicole Cherie La" rence 
Kelvin Wa)nC Lee 
Richard McAllcston Lee 
Thomas Sylve,tcr Lee 
Camille Ro,e-Maric Lcgor,' 
C'hriMopher Lloyd Lcvcnnorc: 
Todd Wesky Le"- 1~ 
William Loman 
mt1,f(IU1 cum la11de 
Karen Yvonne Luca, 
Gerald Alluvian Lyles 
ma11na cum la11de 
Cynrhia Renee Major 
cum /mule 
Mario Scan Manderson 
Kimberly Denise Maney 
Brandon Keith Mann111g 
Cassandra Yvone Matthew, 
Kinya Davita McDowell 
Monica Denise McFarlane 
cum ltmde 
David Neal MeGmder 
Ondrea Michele McIntyre 
Kimberly Denise Menifee 
Marvin Lee Miller 
\1.tr--h.1II P:iul M111:hdl 
cumi<md, 
Kiml>c:rl) Rochdlc 1\11,on 
1 ar.1 I , nn \foon 
111<1~11<1 cum lmul, 
Dcmcmu, I ynn ~ h-...,rc 
ShclT) D<'lll'<' \foorrh,•.1J 
D,1m·II Le.-.: :0-\lim, 
!\lalail.a So\lm Mo,k) 
J,1,n· 'r "'nnc.' Moult!) 
Diann.: \l.\\l' Murrav 
Balc.-ndu I . i,clk• --.:ci.1,n 
Flo~n,·c 1'kam.:ho l\ga"a 
\;1J..ola Sahrena Ni,,m 
.-11m laud, 
1\urid, \dolphu, Noel 
K 1yo Dh,te Oden 
•\1d;1 Faye, Olan, 
l'unmilola Oloru11111111lch111 
Tori~ Elect.<' O'Nc«I 
Charles •\niacch1 Opara 
P,1tnce I .tlUtln Parker 
Paulene Nicoll' Pnrl.cr 
C'hdsc, Rcncce Parkman 
cum /aw/1 
Karanja Jafun Pa11t•r,(ln 
Nicole Ang<.'la P,·.11',t)n 
Tami I.a J Pe111 
Y,•any ncnira Peer)' 
Dianna Mac.· Perkin, 
Rodnc) Floyd PCIT) 
Judah Ren('(' Pct,·rson 
C 11111 /a11cl1' 
Edw,n R,1yq1n Phdcr 
Walton Gilbert Phillip, 
11111111111 I'll/II lt111d,• 
Comnt· V. Pinder 
De111~e Nicole Porche 
Arnie N11tel Porter 
Jo,cph Andre Port1,:r 
Glcni, Nadia Newel Pon, 
11wg110 cum /aude 
Andrc.i N11:olc Pruchc:tt 
Lu1elcnir1 Elenyu R,11110, 
Richard Sriratana Ratanrunnlnya 
Kenya Nicole Rice 
Mark Richmond 
Mark James Ricks 
Lasonia Anita Rivers 
Alan Vincent Roberson 
Tina Loubc Robinson 
Willma Lucille Rob-,on 
Robyn Terri Rolison 
Cheryl Evette Ro~~ 
Dwain Alan Ru1hcrford 
Ali Kyan 
Tracey Marie Salley 
Kh;iti Jamo Samp<,Qn 
Angela Lutrell Scull 
Rcquna f.CJan Scon 
Yolanda Yvette Seab 
,·um Jaw.le 
(,ad Lluaheth Sharps 
Ramon.i Sheffield 
l·rankltn U.ilc Shelton 
Janine Monique Sherman 
cum laudP 
Johnnie Simmon\, Jr. 
Harold S11nm~ 
11u111m1 ,·11111 /wide 
Meharpal Singh 
Severhn Bap1hte Singleton 
Adrienne Yvcuc S1111lh 
11wg11() cLlm lhude 
SonJa Uaine Smith 
Tangela Denise Smilh 
111a11,w <Lim lllude 
Rubert Lee Abercrombie 
Regmu Michelle Adair 
Joanne Patricia Ada111~ 
Jolm BarJk.t Adam, 
Kl'lly Lorraine Adam, 
haac Tcttey Allu 
cwn lm11J,, 
Krystal Simt,i1e Alexander 
Michelle Inc.:, Al('Xnndcr 
cum flludr 
Wills Evcnou Allen 
Simone.: D.:111,c Anderson 
rum /audr 
l:.ric Anycrc Angu 
Kw.iku Bada Armooh 
An~on Carlton A~aka 
c11111 /mule 
Calvin Ba.~il 8ap1iste 
Alicia La~ht1wn Barku~ 
Monifu Niyohu Batlle 
Kelh Ladean Beavers 
BACHELOR Of ARTS 
T ravi\ Randall Smi lh 
magna cum laude 
Lino Alphon-o Soils II 
Charle, Solomon. Jr. 
D1t11iel Bonner Spark, 
Rom.m Scan Stephen, 
Adriane ..;1cole Ste, .:n~ 
Lucinda Stoke, 
Jeanine Yvette Sw:in 
1 larlan Car~on Taliaferro 
Audrey Deni-.e Tate 
Chauncey De-..cy Terry 
Julie Anne Thompwn 
magna cum laude 
Dara Alma Monifa Tippi11 
magna cum laude 
John Lionel Townsend. Jr. 
Karla Yvette Tr.icy 
Catherine Lucille Tucker 
7,elda Nicole Wafer 
Kialyn Rene.:' Walker 
Marcu~ Eliot Walker 
cum /aude 
Jaynell Angel Waller 
Bcnral Tyrone Washington 
Rodney F.ric WatlJns 
BACHELOR OF SCIENCE 
Aileen Adella B.:nnctt 
rnmmo c11111 /aude 
Tcwodrosc Abayc Berke 
Robcn Conrad Bingham 
Nichole LcNis Blackmon 
Die Konamc Blaise 
Ca,sann Naiacha Blake 
cum /1111de 
Mark Anthony Boss 
Kisha Braithwaite 
cw,1 /a11de 
Clifford Lance Broughton 
Barbara Lynn Brown 
Lisa Robin Brown 
rum Joude 
Tanya Lee Burrwcll 
Stephanie Paige Bynum 
Jean.inc Michelle Cadet 
Belinda Ann Campbell 
Barbarn Jean Campbell 
Towunda Roaneue Carroll 
Jennifer 1:.latne Watley 
Enc Wea,cr 
Carne \.\ ecdcn 
Wanda Llncuc: Weeks 
K1rkpal Law\on Wellington 
Elgin Eugene Wclb 
Ke\.in Lamoum \.\'e~I 
Whitney Eli...c West 
magnll r11m lu1ule 
Tywonna Lcvetta Whelchel 
Edward Todd Wh11c 
Regina Ann Whitlock 
Voncia L}nneue Wiggins 
Karla Yveue Wilkerson 
Jimmie Louis Williams Ill 
Latesha Alexandria William~ 
Willie Frank Williams 111 
11wg11a cum ltmde 
Tonya Venay Williams 
Kimberly Rachelle Willis 
cum laude 
Andrea LaShawn Wilson 
Paula Michelle Wilson 
Rhea Elayna Witherspoon 
Doncll Gene Wright, Jr. 
Robert Christopher Wright 
Stanley Kenya Carter 
Alicia Jeanneae Chambers 
Clotilde F Charlot 
cum /a11de 
Albert Cornelius Check, Jr. 
Channeua Lynn Cherry 
cum laude 
Yolanda V. Clayton 
Hilary Elaine Collin~ 
Rhonda Collins 
Dercinc Michelle Coleman 
Terrance Herbert Conner 
Teraza Yolanda Conway 
Derwin M. Corria 
sw111rw cum laude 
Douglas Christopher Cruise 
cum Laude 
Elissa Nicole Cusack 
Rhona Nicole Cults 
Tamieka Yulonda Dandy 
Cednec K1cholc D.i\1, 
m<1 ~•ra cum laude 
Son~ a Lc1i11a Da,1, 
Rcgtnald \takolm Dav. ,,)n 
Angela Y,ene Deni 
Tr .. ..:} El11<1lxth D1d,cr-.on 
Warren Ken) a11a D1lworrh 
ma_1111a , m, Laude 
Trdcy Ren.: Dnm, 
Brandon Carlyk- Eatman 
O,ama Ha,,an Elamin 
11u1g11d , um laud<' 
Jarrell .-\,hie) Elder 
Gerard Bcrnard I: he 
han..:c, Annette Elhllll 
magnt1, um faudt' 
Muhammida El \1uhaJ1r 
Rosal\n Dc111,c Evan~ 
Damcl Scoll Felten 
lc,ha Prcnou, Field, 
Brem Lou,~ Fitt.gerald 
Kyle Yu-el Hanigan 
Gregory George Fort 
Jact1uehnc L1-.unae Fo,1cr 
Tanya Den1,c Foster 
Ri,·hard Mark Fowler 
Heidi \lane rranci, 
Frodenc John Freeman, Jr. 
Lisa M. Funderburke 
Deli,a Anne Game, 
Tamara Camille Gamble 
Beatrice Laurie Alexa Gantner 
cum laude 
Regina Ruth Garren 
O'Neil Glenn Gayle 
Roblyn Renee Gcsi 
Wendy Rcm1 Gilbert 
Lavette G i ldcrsleeve 
Adricnnc Chevelle Glymph 
Camella Mercedes Godeue 
John Vincent Golding III 
Sherene Samantha Golding 
Lcshc Ellen Gordon 
cum laude 
Darrius Jerome Gourdine 
Charle~ Demisse~ Graham 
Julius Reynard Grant 
Ramona Melvina Gray 
Ronald Jcrorm: Green. Jr 
Wi lbert Greenfield II 
Stephen Lee Gregor) 
RcgJnJ.IJ lfor.i..:..- Ci) anl 
c"ml,wdt 
K•·,mn~a L~nn HJgiln 
fa,hr.-m Ixr..-,,a 11:unhi".i 
· ,1,1.~nu c11m J11u..lc• 
Sor),! :-;al..cll Hamm 
1-n:dcrid, .-\lticrt H:inn.i 
D.i\'ona Cecile 1-hm,t..,n,ui;h 
\t(ini4u.: Harper 
m,1,1:1111 ,·um foude 
Pamda R.:ncc HJ.l'l'i~ 
D,ircen (\,mcha 11,i) \\01.-...I 
frac) ~1t,·ht.'llt• lta,·1Hxld 
Deanna Darlene Hill 
R,,hm l~.Vt.'mC H,igan, 
\'akm: Cihar.tc' Holidu~ 
l\larl. L,wnard Hvlland 
Lul..1,ha CIJudcnc H,,mt·r 
\\'1lham Sunnt \li Ho" Jrd 
CJ"andra l·allh llud,on 
Otu K11cS1 Hughe, 
tum laud,• 
l-r,111<.:11. J. I hml<' 
t;ttm11id t ·um lf1udc 
•\l.111nu Joyce llumer 
.,w1w1<1 cum /mule 
Ron.ild Fug,mc Ingram 
Christopher Troy Jack,on 
Kimlxrly l.;nn J.t.:kson 
Monique Rcm·c Jacb,m 
Pel.I Gay M.mc Jarl..~on 
m,1~11e1 < um Jt111,1t~ 
Sela Dch-guri James 
Rosalind M 1chcllc Jellerson 
Ang<.'la Lynnelle Johnson 
A,ia Louise Johnson 
C'harc:sa Duane John,on 
cum lm1el<' 
Tawnya Renee Joh1hnt1 
Dann Renee Jone, 
Donna-Mane Juliet Jone\ 
11w111w cum laud,, 
Melinda Tcrt'sa Jone, 
Slacc; Nicole Jone, 
L<:aVce La Vern Jord:m 
Stacie E!Jabcth Keeton 
Adnane Nic11k King 
Carla Ka, King 
cum laude 
Rkhard l:leHa, I\ 1rkland 
An,t1J,,, l.:1J11p;,<l11e, 
P,l\\'n ~tcolt' L~,'"' 
\ 'an1t1,t· Ro,e \Ian<' l.a\\,011 
\l1t·hae 1-r,1.. l. ,ghtii>,lt 
lo) .\ lanc' t,,,tan~co I 1<,ntor 
\ ' ,thi<l Lolli 
(i,·ral<l Fr.111,·i, l.111.:c-. Jr. 
Rot1<·rt l <'<' \ 1'11m11 
C'l.1ud1J l)c•nt,<' \Lmnmg 
G"<'mh>I) n Canulk ,\1.mucl 
M,1rcCI) lll1 ,\lr11,1\ .,, \l,m:l'l,n 
,·um laud,• 
Oa" n Lh,aht:th I\ t.irl.., 
\'ktoria !.lk•• MJrtrn 
Banm 1'cllh \la")n 
Bnttart) l.aSandra \fauhcw, 
'\1,t\ Lennard C,er.1fd \t,mriec' 
StaC) l.,1h1,1 \k( all 
P,tU'ln: \1d · .idanr 
\1om,.1 l, nn \k(,111 
l.aShuo S,mon,' \kl-.cn11t· 
1'aln·a \ ,1knc1,1 \k I\ 111111, 
Duanl.' ,\nlh,m> ~kl\lllll<'~ 
lknl) L:1..a Mere 
L;mcc Tn•mavrw \hlk1 
II~ .. 11.:rnlh ~ntahc \h1d1dl 
Oth.t• 1'011y Mt1Lhl'll. J, 
Sta9 \1111 Mitchell 
""4.t:'"' f um ltuul,• 
l'atil Ayuh,' '1111>h,m1l'<I II 
11/ll,~IICI f'//111 /1111,/1• 
Eric.i Dc111w /\1,iorc 
KHrcn I .tsa Moore 
L,.,Shawn l)(·rmc Moorc 
,·1m1 lm1<1t· 
Jacc.1udyn l·ram:11:n Mo,<· 
11111111111 t'lml lorult· 
\lah,ngu !\1ukcngr 
mc1g11C1 n1111 l,111tl,· 
Tl•m:11 Munson 
Dc>.tcr 13ramlc) Myer, 
Lucy C'hunang NanJ 
lldnmna, Ldv. ;inf Ndpvcra 
C'tlrc.'y IJ:I\ id Nevels 
Amy 011,cr 
Jacqucllil I ,;I\ on O,bonll· 
Brendon Colhn PolLO<J 
rnmma n1111 laud,· 
9 
Brian Robcn Parker 
M1chJel Kettl- Part~ 
Alyson I 1,a Pa;, ne 
Jane fJ.incue Pert11lar 
c11m laud,• 
I kN in A•hley l'h1lhJ' 
, um /(1(11/r 
I udc Anto111c Pierre 
r 11111 la111le 
I .. une Ah~ .. l'upc 
l·nc l..:11110111 Powell 
Nan, > M<1c 1'1cno 
J.a111cc H11.ihclh Pyne 
Lric Eugc nc lb1n,;c.·y 
I n111cka Syhnrn.1 Kawling\ 
Ce,lm; \V;uhwunh Rawls 
I \1krcd11h l<ccd 
Wendy L}nnenc Recd 
I 1111iq1w I •. Reynold~ 
Wclllkll Kc:ni"'th l<rt•harchon 
"1onrr., l.,nctlt· Riley 
l llvid 1\n1lmny Robinson 
I .dw~rd l<ot>crt lfoh1n,nn 
l 1111ya 'I r.,cy Rnhinso11 
Vcronrca Rohmson 
Ru.lolph Bl.1m:hard Royer 
h ll·ka I ynm: R11,h1ng 
l.11ha11 /\11!t1111Cl1l' Ru,,1·11 
Mo.r:1111 I ·,,,,, I.mu/,• 
I oya V<·m,·l' l<uss('II 
Sh,1t111.1 Mo111q11t· Sanfonl 
,·11111 l111ul,· 
K \CHl~I.OR OF SCIE\Ct: 
Lorra•nc VJJ1c:.sa sa1nucl 
rckslc Renee Sa>.on 
hankhn I laoey <;,-arlcl 
Karen Mane Scott 
tum lt1ud,, 
Nnck:J M Khele Shdton 
Anuonc ();l\1\:S1m•h 
,1UJg11<1 , um lu11d,• 
Deborah Mi,rcd Srmth 
cw11 la11<ie 
1:nc Lamont Srn1th 
K1111b..-rl) l..ilonya Srr th 
Pasnda Lynn Smllh 
Rhonda ~lane Smnh 
Vcronk:. Rena Sn11th 
DcMrcc Demetre, Sohcrnni, 
rum l11ude 
Dami,,n Haimdalh Sook.Jal 
,11mm11 ,.,,,,, /(llu/e 
Rnmina C11erellc Spence 
Ji,cllc \lfaqi, St. Fleur 
/\nhcla M,1rtin,1 St. lllll 
Patnda l:laine Stephen, 
Kunht.·rly Ann Steven, 
l crcs.1 Lynn Stev,·n,on 
111111111t1 , um laude 
Jamee Joy Ston,· 
1\prsl Victoria Slubb, 
Samuel Sullr,;m, Jr. 
Shailcndra Swamp 
Nia11i lewd Taylor 
Rene Argnkhs rhomton 
1·11111 lmulr 
Gail Jcncan To,1ma, 
C..1mstme S(lphia Todd 
Shern L)nnc T,,wn,end 
Jt'nmfcr Jo Tucker 
cum luud,· 
Protu, \1unga Tument..a 
Be, erlc(' Ardd la Turner 
Bruce Addrcll Turner, Jr 
,·11111 /aude 
Damon Gregory Tyner 
Pamela :Shcmll V1cturn 
Ciwcndol) n Marie \'v"alk,•r 
Jamie Dcn,-c Wahto11 
Ho,ca Washington 
Alli,on Ann Watts 
l..aShawn Antoinette Weaver 
t\slfill Shclda Webb 
r11m /mule 
Gregory Dexter White 
Anwncllc Wilham, 
knnifcr Denise Williams 
nw,:na c-11111 laudP 
l.i,a Eli.wheth Wilb 
Warren Woodrow Wilson. Jr. 
V<•nt F.kanor \\'infield 
Cyntht.t Eileen Win,ton 
11«1.~11<1 cum Jaude 
Enka D~ni,e Wood 
c11111 lw1de 
Wendy M1chelle Woods 
Karen Michl'lk Worth} 
Cry\tal Nicole Wright 
IN fl II<: COLLEGE OF PHARMACY AND PHARMA CAL SCIENCES 
17,r Cu,ulidatt-s II ill be presented by 
l),tnll Ahb.t\l,lll 
1).i, nl ,\J,·•h1y11 .\dt·ll)c 
M,1r1.1n i\dsbpour 
J1l11 ,\hnwds 
fane1 l'.gbe Ayuk 
S1cph,,n1<' Bnml<') 
Ikon lhnair Coh-sn 
I'll/ti /1111111-
C.cottrcy Ru"dl Co1< 
I., 'I . Dang 
Wt,'11)1 I.I. T. HH.t .• JR .• Plt-\R:-.1.D .• o, •\ 1\' 
8 \ CHEL.OR 0 1< SCIENCE lN PHARMACY 
Sh,iron Pa1ru:1a Edw,irds 
lg.nallu, Owemena Ekekwc 
Sana K. El-Ah 
Mamlana M. Eni.11111 \libodi 
Mart ha Fi krc 
111ag11a n1111 lmult 
Kimberly P. France 
Pesha Ann Gaskim,-Pcrry 
Rahd Ocbrcmcdnins1ra 
-\bb.L, Gho<loumipour 
Janw, Roland Gin" II 
Mi t1a I laghighauan 
Nurlcan Frcdereka Hale 
Peg!!,} M 1chelle Harmon 
Ahdich S. l los,e1ns-Safa 
Tuyyab I lu,sain 




A,1011 George Lawson 
Chien-Jung Liao 
Cit.id} s ) inJu I.amen 
\'ann~ tf.; \ l&.nes 
Kimb<:rl~ Yolanda \fanm 
Donald Gcr..rd \kC'l;nt<x:k 
,um laud,· 
\kng1~1 .,te,fin 
\lohammad T. :--;a11n1 
Heathct Cek,tc :-.ebon 
:--goc-.\nh Thi :S:gu}cn 
Phuong Bich-Thuy !'\guyen 
Hcnr} Ndak"t f'omundam 
Julie E,on Go,ke 
Chn,1opher O ~H,ah 
B \l' II ELOR or ,'iClt'\CE , :-. PH \R,I.\CY 
""·'' rch ;'\1!.ntjad 
I lnu,'I l ' :-he :'I.Joku 
:--'vo,hu1 R.1hncmoon 
Eru::n Linnea Rich:ud'°n 
magna cum liludt• 
Ta" ,1k,u, 1 c m!.,dc S,1lanu 
\1oj:,e.u '\anept•ur 
t;:1mti<:rl, I ,\c Smith 
Daniell,; Uit1LK·,· Spni11ing 
Frcdcm:k Dale T:t)IN 
DO("IOR or l'HARI\I ~C\ 
Andrea ,\rkr1<' "1cDon.ihl 
Rvland 1\"gdcl..- \ k,uc 
Dianna !11 Mult.,K' 
,\frou, R. Nayemarna 
t-:cnn,·th i{),1113ud ll1onu,,n 
\lilmTor.ibi 
m.,gm1 cum lamJ, 
Chi QuHlh Tran 
.,amm) I , l'rnl>c \\ d,1,h,·: 
I ama r>1.-11<.'<.'n \\ h11d1ur,1 
\\ im11c W111g•) I ) l\U 
C.in>I ,\ngda ) ,>11n~ 
nm.tr Shoh,·11'cr 
Brcntll1 l~·wonnc \\ ml 
IN THE SCHOOL OF ENGINEERIN<; 
rhe Candidarl'.\ 11·i/f be pre.,<'11ted h, 
M . Luous WAt "' R. Jtt., Ptt.D. Di'" 
BACHELOR OF SCIENCE I;\ CHE\.IICAL Ei'iG INEER lr-. G 
Cheryl L) nn Carter 
Sheila Vcmelle Clark 
Kevin Dwayne Hawk.ins 
Jacquchm: A Horton 
<·11111 /aude 
M<inica Mum1y 
Nchc Gustav Achu 
Paul Amunan 
John Glcnroy W. Brad~haw 
cum It.mile 
Niche! Crooks 
Roben Chn ,tophcr Deal. Jr. 
mapra cum /mule 
Doh Austi n Dobganga 
Am,>nia Bcri "lg.ong 
magna cum /auJ,, 
Kenya El"e Ramhcau 
11wgna c11m {ll111il-
Gaylc Lli1ahcth Rodwell 
Sharon Lee Roger;, 
Tkn•rl\ Veronica Snulh 
,·11111 /1111d,• 
Gal) l)clanc, \\ .,tb 
Jill Johann.1 W1ll1a111, 
,um !mule 
I ahonnl\' kwd W1,(' 
BACHELOR OF SCIENCE l N CIVIi, ENG INt<;ERING 
Peter Mama Gathungu 
11wg11a 1'11111 lcwde 
Michael C'halm.:r, I lam, 
Ken G<1rdo11 McCrcc 
Juana Isabel M uno7 
Eme,t Mbanda Njaha 
Enc Jo,cph Roik 
Scull King Spaulding 
Tang Ahrm:d Sul1111.1n 
Win<c1on Melvin Alphonso W1lh,un,, Jr. 
Seifu Yirga 
mawu, Cll/11 laudt• 
I l 
K1ric Chn ,!Opher !'-'ctthan1el lirown 
tum /0111/1, 
IJu«ne Ronci.all l)iderson 
f crrcnce Romeo l:.dv."llJ'd~ 
tkntsc Ab1ga1l Gla,gov. 
John T Hult, Jr. 
HIIIT) Benjamin Rulhcrtmd 
U.\Cllf,,I.OR OF scu:r--i<:E '" COMPUTER SYSTEMS E~G l"iEERl",C 
A}'•)dclc (Jlutcrru Aluko 
M,,n.1ltl A 8,,rrcu 
( r.i1gilc fames Brumlicld 
11111w1tJ , 11111 laruJ,. 
'I onya I> Bry~on 
Mary Ci . Charle, 
""'8"" tum 1"111/t, 
Sh<1nnah Uar~ 
Ku~,cll Trammell C'thlncr 
'vl,,ma <i,~UUII 
D,1\1d Alben Mahdi Goldhcrg 
C;,rlo~ S Green 
Scan R. Headen 
1'111101.hy Ray Hom 
Tanya M. lloward 
Judnh ~hLabeth John~on 
Wilham Hancy Langford 
L1,a Elaine Mark\ 
c-um laude 
Wilbam Sander. Mathis. Jr. 
Tara Dawn McCreary 
Armand Jo<.eph Rabonana!) 
rum luude 
Gal'} Roben Samuel 
cum laude 
Sharon Kaye Samantha Sm11h 
Wanda Leslie Stokes 
$coll Aiko Turner 
BAC HELOR or· SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING 
Juan nt· Stacey Allard 
Paul AnJm,111 
Darnell Renard Armstrong 
l'ctt·r Vernon Hell 
Ro111ku An1,,ncttc llcnncll 
luw1 C11rlu, Burda 
Darrell Jerome Bullock 
Mcd111u Alita Durrell 
David A. J)arko 
Charle, N. Egbuc 
Victona Deborah h"anc1, 
K,mhcrly I t:C Greene 
Brenna R I lilll 
Byrpn l)cShawn I lall 
John V Harding 
Michael S. llarlcy 
Paul ll,11 
I <'noru Dcm,e Isaiah 
IZ 
Adrian John blcs 
nwgna t·w11 /aude 
"ihchna A lcfa Jame, 
Michael D John~on 
l'atnc1a Elarnc Johnson 
Ralph Chri~lophcr John~on 
ltcrman Odell Jone~. Jr. 
Pamela Alicia Jordan 
Lawrence King 
t,,n Michelle Kinnard 
Erica Nicole Lewi~ 
Kong Sang Lucn 
Vicious M arccl Martin 
Thabo Mofokcng 
Harry Earl e Polk, Jr. 
Asnakech Ramct 
Aaron F. Roane 
Angela Renell Rohertson 
Charles Walter Robinson 
Angela Doreen Shaw 
Darry I L. Shepard 
Muhammad Ali Shraim 
Kenneth Dubois Smith, Jr. 
Claremont Spc.:dc 
Kisha Dyneen Strccl 
Christopher Jan Thoma~ 
1-'clicia Lorraine Thornton 
Arthur N. Thorpe, Jr. 
Tisha L. Turner 
Stephen Linwood Wallace 
Anthony Ricardo Walker 
Lisa Michelle Walls 
Sheryl Alisa Walton 
Jay Jevon Williams 
Jay Jevon Williams 
John Edward Williams 
Richard S1. Michael Williams 
Tara Naomi Williams 
Sherrod Ala Woods 
Adrian Thomas Young 
-\l..onj1 Rohen ,\atsh 
Shauna l\loniquc ,\nJcr.,on 
·1 ma Rcx:hcllc Rndd1e 
Thco<lnrc P.i) nc Cumming, 
Adrian Lamar Culpepper 
Rcmm> l·ranc1, D ' S0111,1 
Al:,-., Anne Greene 
Hcnh;y Hamilton Harc1H><>d 
Steven Harrell 
1:lh, Dckei1h Jcflcr-iin 
l)avida Chan1cc Bcnchcld 
Guinea Lada Bcnncu 
Teri Diane Bradh,rd 
Shami) n Anis,a Clark 
Karen Sh..-ncuc Corner 
Patricia Win>-0mc Comrie 
Marquco Chn,tophcr Curry 
Nichole E. Fon\'lllc 
Thea Anne Furben 
Monica D1A11ne Gayle~ 
Phi hp Le\\ is Henderson 
Charlene C. Hyau 
N 1colc Marie Ikner 
Enc Lynwood Blakely 
Joann t·rances Collin~ 
Anika Mclaine Dea, 
Deena Donnae Dicken~ 
J\ ldo ll Kanarnori 
John Fcrdin:md \\agJ1>1re 
I .om Lorre...: \ fauhc", 
C) ,\ :'- lv,,I\. 
Amhon) Jo,cph Pcm 
\1ichJ1.'I \nthon) P,,ner 
\\ 1ll1,1m Enc: R.u1km, 
·\ nth,.>n) J R i.:h1c 
i-,., 1th C:1rnc~ R1ch;1rd,,u1 
11,,r ,,cl Ru"dl Jr 
,\nth,,n) .I 'i,111\ 1\lc 
l'\-11111 ,\Ian,,, l\1fte 
Ahma,1 I\ 1.1hJi r.,hcr 
()" 1i;h1 Johann,·, rhc·IIH·II 
Jo,·dyn l rclx1r Tin,k) 
11\ THF COLLEG E OF FlNE ARTS 
/he C wulidare., 111/J be pre.\enrnl l>\ 
Ju I R D0,.,1 llSO's, Pun .. n, ~:\ 
B-\('H J-.l.OR OJ- 1°1KF AR TS 
Pre,t<,n T Jenkin, 
Regina Rene,· John,nn 
froy Johl\Sl>ll 
:-.ma F\ellc' Lane 
Cunilk L.c \1111 l..aumorc 
Jam,·, D. Logan 
Kenyatta Kirk 1 o,clC 
AJnan ( . Loving 
LaLanya MaMcr, Abnc1 
Myron Kcnh Mik~ Clayton 
Tonya Michdlc M11lcr 
Chri~tma Melissa Mool'\' 
Valerie R achclle M oorc 
Dawn I. Nock 
8ACHF.LOR 0 1<' SC I ENCE 
Susan Arringlnn FIii, 
Stacy T. Furbert 
Vh ial Andrea Gladden 
AIOllll Ll'C 1\·mrll' Phillip, 
/~uwla \\ynn P1•lard 
C.1rhrn M 1chonc Scarh,>n) 
Jame, Rtihmd Sh,1rpcr 
T1>h) 'inulh 
Yul,mda Tamu Sndl 
Renee S1111'k: 
\nun: <:one, Stunt 
l.1,a \.hchdk ~ummcr, 
Kun H1,c \.\ alter 
M1ch.:lh: I cc WhH<'. 
ma.r:11t1 , 11111 /111,d1· 
Rua rrcnc \\'1ll, 
Jolmc:"' Ro,,lyn W1ls1>11 
Paul A. Woo<lnill 
n1u111d, l.iillld \\!)all 
Jonathan l' W~ nn 
Glynh G I taggcny-1 lcnry 
Sharon A. Hc,tcr 
Jene Renee Hvlhd.iy 
Dan,clk Jcff;:r,,pn 
1 roy Jnhnwn 
Dch<>rnh Ardenia Jorn:5 
'ioph1a hun!IC l..ugg 
I~, Rm1c.c Oomdk 1\-fan.hal 
I .rn t\nn,:ue I>~\·,, 
Se.,11 l De\e,uu 
c;,11,crr I .dw11rcl <i<Kll l'cy 
I fckn I .ouisc (i r,l,hhy 
Anfcl a Ri.·11..-r Jl,II 
um ,:,,,,, um l,111111" 
Ki111lx-rl y K Mack 
fl,•n.·~ Why11,· Ca111phdl 
II M , l111w.1rd l ft1iv,·r, ity, 19)!7 
,\l,tn C,cr.,rtl h: rgu,otl 
I! \1 , I luwarcl l!nt\cl',ily, IIJ!,I) 
Ma11111 l'<11t1ct• c iarr,·u 
II/\ , F"k llr11v.·ts1ty, 'f'l.'1111,'SS<'C, 
11nm 
I .1,1I 1),1\\11 
11 i\ , Ftm: ,\11, Sdwol, Addi, Ahali.t, 
I :th111p1a, I 971 
,'\nnl'll,· l).1w,11n ,C'lcmcn1 
ll 1· i\ ., llnwarcl \ 'nl\cr,it~. 19Xli 
U \C'HELOR Of SCI E'-Cf: 
Kcnnah Shciard Reid 
L 1sa A Krth.,nh 
,\,1arcu, Rochc,cll lmd Jnhn ~on 
Kc!lh WeslC) Killgo 
,\Iona I.cc Tcn1ple l'h1ll1p, 
Charon Latcc..c Samud, 
Shdley Alkc \'1clol) 
Rita Irene Will, 
I em L.yrette \I, 1llnum 
Ru,scll B. Sledge 
Rcn~-e Snipe-1'cwman 
D~vi<J Jerome White 
Rod<0nck Ke•·in Young, 
R-\CHEI.OR lH ML.SIC EIHIC.\TJOl'I 
Kt llc) I remdlc· Phillip, 
11/tll(IICI , 11111 /uuJ,· 
\1ASTl<:R CH \ tUSIC 
I crrcncc Lee Jnnc, 
H.M .. 1 lov.anJ l'nivcr,ny, l\l<JI 
,\ 111oni11 l)'An111y P.irkcr 
B.M. llowarc.1 Un1vcr,ity. I 992 
\TASTER () f l<INE ARTS 
Mudlcn.: K)·cn:nMtcn 
13.A .. Univ. of St:1cncc & Technology. 
Kuma.i. Ghana. 1986 
llonicc II Salmon 
H.F A. Howard vOi\'Cl''Slly. 1980 
\fauhcv. K1:, in Rinker 
.\lmmw cum laudt· 
$hem Jeannine Thamc, 
Russell B Sledge 
H.M .. Ea,1 Carolina lln1vc1,i1y 1991 
Nicole Angele Sutherl,tnd 
B.M ., Ho\\ard University. 1992 
Saundra Ka} Willidm\ 
B.S .. Morgan Sm1c. Baltimore, 
Maryland, 1986 
Eli✓.abcth Habtc Wold 
B.S., Fine Art, School. Addis Ahaba. 
Ethiopia, I 985 
Dchbic Ann 1\ lki' 
\1:trlml' Junr ,\ndcr,;on-<;! .1ter 
l.orra1nc 1:nnellc Bin 
Ch.itmamc K,1mccl,1h Bct,htr 
Br,;nJ.i ~orma Charil', ,\l1Jlct 
,,nn:i Chm)erc Ch11m1h 
P.tukm: ClauJc 
l'ne-.a Eh1.ib1:th Coleman 
H11.tlieth h1gcnia Cooper 
.Janice I.) nn Ell1,on 
Bt'.ll) \!erk ban, 
.\nn,'ll< R •\,;h1lle 
B <; '\ Bo\\ tc: 'it.ite C1>llege. I 98li 
<;hirlcy Will1an1s1•n Bumc:y 
B.S. 'I . ,\gnculluni.11 and Tbdrnical 
St,nc: l 111\t'rsll) . 1962 
1·.l lcn Jean King 
B.S.N. Columb1.i Un11m C\1llcgc, 
198J 
IN THI: COLLEt;E OF :-,; L'RSl~G 
The ( 'cmd1darc:; i, ill h, pu .,, nr, cl b, 
L)()Ronn I . PowF.11 . Eu D .• /h.1., 
Gwcod,>1) n Gnt·r Hid,s 
cum /,wde 
Rohm :--,ell!<:' llo".uJ 
\1:if) [,<iu ,c Jcl111"s-llr\'a111 
I hlndl c,,mdw, J1"l'l'h 
Jcllrc) T,x!J King 
\'1,· ,an Tcrc,a II." ah,.-n.th 
c1,111 lc,111/e 
lkll) \1111 t.,,1h11rp 
C'. J .\t.,rhk~ 
C:i":111dra \ kCtaI: 
Stcph.1111,· Ju.miw !\font,1guc· 
\d<!na O ~lt>t>d) 
1"11111 /0111/, 
1\1 \STER OF S(.'H ",{'F I', ',I ' RSI 'I(, 
SanJr:i fanc:tw \ lorn, 
B.<i N . L n1wr-:i1y ol 111,• \'11::.111 
l,lands, 19!i7 
B,1rl>ara J Ro~al \1)nd 
13.<i \i . 'italc Un,, c:rsit) of;'\(.'\\ Yori; 
Jl St1111y 13ru11!-. 1<178 
JiJI fohn \:1111111 
8 <; !\ Chri,uan Medic.ii (\,ltc~c ;mt! 
I lo,p11al. 1985 
l'aukllc R,,:,,' \gath:i R.1m,a, 
111(1~11,1, um laud<' 
,\ ngcl la \ I. \ Ru,s.·11 
Sh:iwn I_ Th,•nia, 
111m:n<1 rum lm,.I, 
J11:14mn I •. l'h,unp,on, Sr 
Xilll'<Jl \\ ung 
, mg \\ung 
,\h,a \ h•ntr,•,;,• \\\•,1 
Tan)a P~nist• \\ h111• \\ tlham, 
krr) I ,.,. \\'imng 
cam !011,le 
f.: 1 ,,ta K.l) \\'n,,o,, ,n 
\1anurnm;1 "- ,111,111 
H S i\ 1'11,1rr,1Jua1c !11,titull' of 
\ kdil·,tl hlu,·.11inn ,111,I R,·,l·,11d1 , 
l9X~ 
l.111tla \l.1,· R,,h,·n""' 
II SS,. \',1ld11'1,t St,111· Ct>llt:~•·• l'>X·l 
\ td.1,· Clark Sn•ll 
ll S 'I, (it'nrgc \ t:i,1m l 111\c1,ll). 
I ll<)(J 
IN THE SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANI\ING 
rhe Candidates will be prest'lllt•cl />y 
U1c1an1 Kogh<.·111 Agama 
Reginald hnk} Allen 
Ricardo Picm: /\ndcr,on 
1w1u1 cw11 limd,, 
Rol>in Cri.:clia Arnngwn 
Lily A~,cta 
Rud} Bal rour 
1/Jllglla < J/111 /at/Cit 
H ARRY G. Ro1.11:--.so:-- 111. t·AIA. M.C.P .. M C l .D., /J11,, 
BA CHELOR OF ARCHIT£C'ft.RE 
Su,;111 \1 lkmard 
Robin R BLl~~hJm 
IIU/gllll < /1111 /1111tft• 
Angell Catn:ce Bolden 
Darnell Clement 
Jcnnilt:r Da\l, 
Dak hnll11 Michal'! l 'drlull 
11111111w ,wn laud,· 
Rod Jo,cph bndk 
Anthony l:ugcnc h·gan 
llltl_~IIU Cll/11 /c111(}<' 
l:nca Ronne I urhl'n 
111ag1111 nun lrmd,· 
Vi nay Sndeep Gancshan 
Sanford I. Gamer 
AlhaJ i Badou Gaye 
rumftmde 
Andrew M I lenry 
Vanru Stcllan Hc:pbum 
nm, /m,cJ,, 
'iamucl L.D. lfopkin,. Jr. 
Stanley A Rohmv,n 
HaLhclor of An,, Cahf St.1le Um, . 
Lo, A11gcle,, 1990 
B,\CHELOR Of \RCHIT£CTURE 
Johann F. Lambkin 
Marc Bamngton ~a,sa} 
, 1,m laude 
\ltark Reginald 1\ndre1.1, Santon 
ma~no n,m Laude 
1 imothy O Olawuni 
fere,a l'.,1hcr Pauer;on 
'v1ASTER OF ARCHITECTURE 
John Wilham P.:nn 
Chn,1ophcr P. Pierre 
Dcmck Leon R 1chards 
John f· Robinson. Jr. 
Eleanor Lindsay Sharpe 
magna cum laude 
Donan L. Slilh Jr. 
Kem A Whitley 
'.'ttASl JIR OF SCIIINCE JN A RClUTECTURE 
J,imc.·, K,•vm Ru,,cll 
H,ithelor or Archuc<. lurc, Howard 
U111vcr,11 y, 19118 
lN THE SCHOOL OF BUSINESS 
11ie Candidates will be presented by 
DR. L AWRbNCE A. JOHNSON, PH.0., DEAN 
OACHgLoR OF BUSINESS ADMINJSTRATION- ACCOUNTING 
Damon Vmi Allen 
t um lmit/1· 
runya Tywala Andrews 
llt/11 lt111c/1• 
Willard Syhc,tcr An1J10ny II 
Bon1f:lcc Ngang Awundr1ga 
Chri , tophcr David lfarn1cau 
C'or<'Y Mm.:J\nhur Haylor 
D ,11111 Lynell<' Btubcr 
KHLhryn Mu:hclh' Bark,da lc 
N1klu Rogene Bt·mlcy 
Tonya Rcn,·c Benion 
John Owen Uoldcn 
Lisu !kniw Bri~kcr 
cum lm1tl1• 
Sheron Mcrcedc~ Brown 
('Ill/I /11utf1• 
V crnadt,111 Brown 
Wilhc Brown 
All'Jandri Nigel lhulcr 
Ahci,1 I.) nn<' Butler 
lb 
Kamna Michele Byrd 
mag11a cum luude 
Nicole Leann C'annon 
Shelly Devon Cayson 
Jacquelyn Christophe 
C'<1m:11a Louise Coates 
Peter Cooke, Jr. 
Anthony Bernard Comish 
Adrcana Alida Crump 
Jasmine Joycelyn Damcl-Brown 
Teressa Michele Dan1ley 
Keudra La Vern Dickerson 
David Lamar Dover 
Veronica Easier 
Anthony Keith Fauniroy 
Angela Annelle Fifer 
Peta-Gaye Simone Fisher 
magna """' /a11de 
f.:.ugene Joseph Foreman, Jr. 
Rcm1 Denise Franklin 
Bridgcnc Latiesia Fruier 
Edmund Dzid Pud.Lie 
cum laude 
Angela Sharri George 
cum laucle 
Harold Amonio Givens 
Ryan Carter Glover 
Sean Andre Graham 
James Edward Green Ill 
Alexei Kosy Guity 
Clement Hackel! 
Terry Demetrius Harig 
Victor liaydel 
Gerald Lloyd Hector 
cum /nude 
Sonya Renee Hec1or 
Paul Edward Howard 
BACHELOR OF Bl,S l'iESS ADMlll,lSTR \ rlO:'\-ACCOUYfl:\G 
Kimberl) \fo:hellc Iron~ 
Tere,a LaSoma Jitcl..,on 
crrol James 
Wmston ,\k,rgan Jack.,on. Jr . 
Thoma, J.-nkm, 
Sheryl John,on 
Marianne Eltzabcth Jone~ 
Khan~a Tareyyah Jone~•Muhammad 
'vlary Cli✓a Jowcr,,-Pullen 
Terrance Judge 
Lawrence Carl LaAeur 
Kenneth A lien Lee 
cum Laude 
Monkielll Juan Lucic. 
magna c·um laude 
Anthony Marshall 
\41a Jawon Ma~on 
Evelyn Even Mayo 
Marcia Sand rd Mel nto~h 
Clim /aude 
Charles Roosevelt McKnight, Jr. 




Anna Magano Mulunga 
George Kariuki Nderu 
cum laude 
'Sc>nifacc Andcr.l,n ~ga,i..1 
[)(,me Michael :--om, 
f'ranct,, FmekJ Ok<>nkwo 
Sharon Oh,er 
Lorrelle Chari~ Parker 
\\ arrcn b eren Pam, 
Emma Delore, Pel"I') 
,\, 10n Julia Phillip-Aile) nc 
rruigna cum /aude 
Lisa t\nn Price 
Sh.via Qure,h1 
cum laud,· 
\lelba Charo! Ramlogan 
Oougla, Bruce Randolph 
Lynn Ek,abcth Ray 
maJ:11<1 c,1111 /aude 
Edwin Reese 
Lav1nna Sharma.: Rohmson 
Charle\ \,fonte Royall 
Michell<' L)·nn Royster 
magna rum ltmdt' 
Dcjcumcna Mane Rucker 
Natalie Canrrecc Saundc~ 
r11111 /aude 
Carla Villette Sinclair 
Latu.ha S1mth 
L1s.1 Elamc Smtth 
L1-..1 \.lane Smith 
fina 'I vettc Sp..-llman 
Rl>~n .•\nhu <.1atcs 
hihncc Henri TI1co,fore•ll101 .. .-
'"d~1u1 nun lc1u,I,• 
\.\ .un:n Vltcha~I TrnCC) 
Kathl')n 1'1,ot.:: Tuma 
Porshia kan Tum~•r 
11.alhnna •\nnctte \\'a-J1ing.mn 
l'l.imb<.'rl) ls.rhtcn Wa,hmgton 
,·um lamlt· 
.\nna ~1.ma \\. atle7 
111<1[?1111 n,m /auJ,· 
Anthl,n) W,·bh 
Charle, Frank \\\•hh. Jr. 
Karen Rene~ \\ e,il'y 
knenc Elamc Whitter 
L'tl/11 /11ucJ,, 
Cynthia Vanc,,a Wi1111t11i. 
Gwcndol) n Willi,1.m, 
Kcrry·II I ..iuren Wilham\ 
11111,~"" c11111 t.m,h· 
l\lh) l.}1\t:'llC Wiltiml1' 
Scan Christopher Winl'hc~ll•1 
Kun Cas~andra \Vin\low 
Kun Nathaniel Wi\<! 
8enJan11n Thoma, Won;harn. Jr 
/.xllckawork 7..awgc 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION-COMPUTER BASED lNFORMATION SYSTEMS 
Sean DeWitt Adkins 
Danielle Patrice Benson 
magna c11m /aude 
Stephanie Elaine Blackstone 
Monroe Bodden 
Mark Andre Bough 
Michaela Charles Burnett 
Milton Bynum, Jr. 
Eric Henderson Charles 
summa ('1/m /aude 
Stacey Donnette Childs 
Alfredo Clarke 
Chandra Loy Connolly 
Angela Joyce Crawley 
Chrisford Marvin Dakin-Davis 
Jeffrey Craig Davis 
Lawrence Tir,.ah DeFour 
James Mauhcws Di Pma. Jr. 
Harold Johnson Downs 
Christine Anne-Marie Dunt:>ar 
summa c11m laude 
Jennifer Dupree-McCoy 
Latonja Marie Estelle 
Wyatt Victor Gentry 
Anedra Lenteal Guinn 
Nicole Rokcya Hall 
su111111a cum /aude 
Leslie Shari; Hammond 
cum la11de 
Johnnie L. Hannah. Jr. 
Nicole Michelle Hardin 
Shawn Gibson Ale;,.ander Houston 
Kenneth Alan Jack,on 
Etrcm Sorrell John~on 
Vincent Anton Jnhn~on 
Clifford Durand Jone, 
Gregory T. Jones 
rum la11d1· 
Marla Rene Jone~ 
Shcr)il Mane Jones 
m1111,w c·11111 /a,ule 
CryMal Anna Kinnurd 
Susan Giselle La Heur 
magna c11m /a,u/e 
Charlene Denise Lu~by 
cum la11de 
Tanisha Lacillc Lyons 
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BACHELOR OF JH.iSI' ES~ A 0\1l "-l~TRATIO"--C0.\1Pl,TER BASED l:"iFOR!\IA TI0:--1 S \'STEl\fS 
Rudolph Valenuno Malone 
r11m laud1> 
Lori Devon McLaughlin 
Dan en A n1hony !\-111 hen 
Nina Mane Moore 
:Sicolc Donnel .\1on11 
Ken ,\1urphy 
'I c,rrcncc Noble, 
Dem~, Mane Perkin, 
<irciiory !'vfonc Prc\bury 
William Chn\topher Pnce 
lmn Rebecca Rankin 
Colleen Anne Dionm: Regh 
i11mma t·um l,mde 
Charlene f..dw yna Reid 
IJdl"!cnc !'ranees Rollins 
l~•nwonh Claude Salmon 
Chad Tod Smnh 
Donc,ha Ra1chelc Smith 
Erica Simone Smith 
There~ Trophena Smith 
l·elicia Michelle Snulher~ 
We,lcy Douglas Stepht:n, 
Titus Lamont Stewart 
Ronald Donel Sullivan 
Renaldo Antonio Summer,et 
Tabitha ~m--c Thome 
Aaron Alfred Tildon 
Cn,pin Leonard Vincent 
Naomi Frances Washmgton 
James \1ichacl White 
JoAnne Yolan Williams 
Trina Michele William. 
William Daniel William5 
Jennifer M. Woodard 
Howard St Aub) n Wright 
BACHELOR OF BUS INESS ADMINISTRATION- FINANCE 
Adckunlc Ad<:tayo Adcolu 
MomJ,1y C'hukwucmcka Akanu 
Kan:n Mand Alston 
I knncm1 A,antc 
.um1111<1 1 um /a1ufp 
Donna M1chcllc Ballard 
M,1rk An1huny Hallenunc 
Van Buren Bond JI 
Andr•· Kwmt1c nrook\ 
Rohm Dcmw liroughton 
Joi .ynn Brown 
Kc1,ba Marie lirown 




Wendi Ornctrcs, Brown 
Frnnkhn Kcndclton Bruce, Jr, 
llna11 Ell1011 Outt!-
Dcvon Rachelle Caldwell 
Rodenck Campbell 
Dct>ora.h Stephanie Chapman 
Gregory Mark Christian 
Claudia Lee Coates 
Charles Lee Coleman, Jr. 
Dcrrit·k Loren1.o Lee Collon 
Cheryl Lynne Conner 
Monica Renee Cross 
Gregory Wnclt: Davi, 
Kevin Eugene Davis 
Roosevelt Dnvis 
Adrian Montgomery Dclagarde 
l·nca Vane,,t1 Dilhgard 
IH 
Alfred Wilham Dinwiddie II 
8enJam111 K wadwo Donkor 
( Pu)/ft11nw111l)) 
'ihcrry Dchc1a 1--..arlc 
Rohcrt Sidney Early II 
Mrchelh: Renee Edward, 
Scoil Vincent Edwar<ls 
ma11na cum lm,de 
Jame, Os,,an BIii\ 
Travis Lemoyne Everell 
Yousef Ahmed Fakhroo 
Olumuyiwa Oladapo Farnodu 
LaVeMa Monique Ftuckcr 
c11111 laude 
Charisse Kay Ford 
Rodney f:ugcnc Ford 
Ronald Eugene f-razier 11 
Clyde Crusor Freeman 111 
Tannis Lanea.se Fussell 
summa cum llllule 
Rachel Giordani 
mag,w cum laude 
Keba Makele Gordon 
cum laude 
Sophia Marie Green 
Sherricc Elaine Harrigan 
niagna crun /aruie 
Shane Franklin Harris 
Bjorn Jamal Haines 
cum laude 
Betina Kaye Heckstall 
Debbie Ann Hickman 
cum /aude 
Andre Hill 
Ocwaoe Antony Hill 
Frederick Charles Hooker. Jr. 
Ivan K Hopkins 
cum la11de 
Therone Lamont Hopkins 
Evangeline Anastasia Howard 
George Stafford Humes 
Tracey Elaine Humphrey 
Chandus Trendell Jackson 
Lori Patrice Jackson 
Ulysses Jackson II 
Anira Jeneen Jefferson 
cum laude 
Luther Melvin Jenkins 
Gregory Theron Johns 
Shclleene Raevette Johnson 
Lisa M ichelc Jordan 
Victor Edmund Jordan 
Michelle Laurence Kazadi 
Rebecca Khamiselmiskiki 
Andre Lewis Ligon 
Eddie Lafonune Lovius 
Nnamdi Thomas Lowrie 
Tedd Andrew Maundy 
Carmen Millicent McDonald 
mag11a cum laude 
Timothy Juavan McDougle 
Roxanne Jshbel McNeil 
BACHELOR OF BLSl'-ESS \0\11\ ISTR,\ TIO \ - Fl", A~CE 
A,·and Vane~,a '.\lilh 
Col') Dion '- lim, 
\;a1ahc L~nn :-.1oore 
D1)3 Alinda ;1.1orri, 
mo11no cum lcwde 
Bnan Dougla, Murra} 
Cla}tOn Maurice l\ebleu 
Clifton Fre<lericl. l\clson 111 
Catherine Doq l\yadjroh-Bcll 
\!lose, Argwing, Ogango 
cum lo11de 
Enc Eli,ha People, 
Andrielle lllyana Pickell 
Roben Anthony Qualb 
LaTina Shavclle Randall 
Rnquel Leila Ray 
Shaun Robin,on 
Roben Guthung,1 Rubia 
Joan 1:.hul>eth Ru"dl 
John Claud1u, S.imud 
cum hwJe 
-\lc,cia l\1cok Sander. 
C,m:1 Patncc \ atcnc1a San11' 
Roger Stone Scnlcr 
John Fleming Seulrs 
Vemc,<-a Scwell 
t--ell) "-:ieok S11nmon, 
Dale Anthon1 Skinner 
Alben Slocum. Jr 
Jarrell Krng Smith 
Ma1rh Marcellu, Sm11h 
Shem Terrell Smtih 
C'rai,!? Andre Stc,·cns 
\1ari,c Joan Surpris 
Durnell Tanai Smton 
cum laud, 
DaYll)'n Renee Sweet 
Stcphon Darnell Ta) !or 
Jacqul.'hM Lilli,lll Th1>ma, 
C'ohn \\ .1~ n,· Thurnp,on 
\h in Fugen,· Thornton 
R,1gcr ;,.,.1nhanid 1 umcr 
t'll/11 /c111.f,, 
Dana C'arku,· \\ ,llkm, 
lcrrcn,-,, ~, en \\ .itkin, 
We,k) t.d"ard '-'"atk1, 
Sablin;1 I ) nnt'lt<' \\ ayte1, 
Monil·:l Monique Well, 
P.urick h.tJC \\ hllc 
cum /,,,.,Jt, 
Kendrick Gerard Whutlc 
'11~,,le l:ugcma \\ 11\.,•n,on 
l)aqcdra SheT) I \\ 1 Ilia ms 
Pamcl11 ._chcia Wilham~ 
L.aum Noelle \\ 1hon 
I cre,a Eluuheth W 1bon 
\-11chelk •\nn W)ch,· 
BACHELOR OF BUSLNESS ADMINISTRATLO - HOTEL/MOTEL MANAGEMENT 
Manin Jame, Dixon Scon Charle, Gm.ham Sh.iron l ynn V cmcr 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION-INSllRANC'F. 
Stephen V inccm Cason 
Gibricl Omar Cham 
Henry NeWlon Collie 
s11111ma c11m /<111tJ,, 
Conrad King Davids 
cum /011de 
Sherri Dawn Evans 
Charles Goodwin Ill 
Mane Angella Henry 
Lloyd Lemoyne Humphrey 
Althea Jacquelyn Jenkin~ 
Oliver Lear Scot McIntosh 
,·wn la11de 
Harbara Ofon 
Jdfcr. C'amdl S-:011 
IIUl,~fl() ('11111 /,111dt· 
1 ktm,c Kathleen Shcann 
Terry Yvonne Wulklll\ 
BACHELOR OF BUSI ESS AOM1NI STRAT10N-I NTERNAT£0 Al. BUSINESS 
Cindy Dalphinc Arthur 
Richard Lionel Benbow 111 
Angela La Shon Barrell 
Cornelia Elizabeth Bell 
Kizzie Renate 801eman 
sw11ma cum /<111de 
Amhony James Brooks 
Nicole Danielle Brown 
Jacquelyn Willene Browne 
Kristen Marie Bryant 
Yolanda Aleen Corion 
Nakima Antoineuc Davi, 
Regel Shiffon Downes 
Natalie Gail Ewing 
Rochelle Yveuc Ferguson 
Jacqueline l,ouisc Ford 
David Conrad Fuller 
Carla Trc~il Fulls 




Samantha Faye I .cw1s 
Dern~e Antionette Maurice 
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8ACIIELOR OF 81,;SINESS A0\11'\ ISTR.\ TJO:-.'-INTER~AT(O.'IIAL BUSINESS 
Errol Tyrone \1oorc 
111m lu11dl' 
Carolrr c Jubilate .\.1unt\l 
l<cgsn:i Kn,une N1chol',On 
Sheryl Ovic 0,1ene 
.'llfont~:i Nu.:ole Player 
l.1-.a Angela Rose 
ShaJJn \.lana Rowan 
,um laude 
Carhon Devon Scarleu 
Karen Chn$lle Sealy 
Kllthleen ~faric Simmon, 
W)lill "1uldron Sims 
Mmu, Bcmard Smith 
Lenora Denise Spencer 
Diendela Jean-Marc TMmanga 
Elyce Mane Walker 
,-wn laude 
BACHELOR OF BuSINESS ADMINISTRATION-MANAGEMENT 
Ahem Nichelle Allum\ 
, 11111 /aut/1 
Dena famnc Aponte 
f .. mar .. Ann Bagley 
l..:anor Deborah Bailey 
tum /aude 
Rochelle l.yneue fleurd 
Bcmt.i Ann Bell 
Kcunc Au,1111 Bell 
Nul·olc Meli'>it Bellamy 
Kcnnra Syhclla Boone 
Shane ttrcnt 
Cynthia Arlene Canty 
Y<ilcue Vonceld Clarke 
Michael Ch,rtngton 
Kcllh Eric C'ntn1pton 
Dawn M1chelk Culver 
Ryan Anihony Donaldson 
cum /mule 
KriMic Lvnn Dougla, 
ri,nnuru Kavril Elie 
.Shannon Dcni,c Fo~ter 
Anthony L.amoru FrJnh 
lllllJ/lltJ Cll/11 /aude 
Tylca l..ovcuc Gamer 
Theresa Monique Game, 
Trav1, I.crone Gilben 
Dayna Nicole Gilliard 
Clucy Weldon Hargrove 
Thoma\ Everette Hannon V 
Lamont Desmond Hartsfield 
Brandon Ru~i>Cll Hoover 
Ramona Diane Jackson 
Horace Jamison 
JoAnne John~on 
Monique El izabeth Johnson 
Aaron Christopher Jones 
C'yn I Ivan Jones 
Dernck Lynn Kenan 
Antonio Dimetriu~ King 
Lewa Seba K1polrongo 
Andrea Lynelle Lee 
Shama Lisa Lee-Griffin 
Debora Ramom, Lewis 
Ray Lyde, Jr. 
Kcpha Onduko Makori 
Leland Perry Mangrum, Jr . 
Christy Marian McNorton 
Lynette Monique Millner 
Paula Marita Nelson 
Sharland Lydia Norris 
William Leonard Osby 
cum laude 
Drake Alan Pearson 
Tajuana Marchelle Payn, 
Ernest Gerald Victor Pee,,, Jr. 
Ada Mara Phillips 
Alanna Janel PhilFiJ• 
Sheila Renee Powc1: 
Tanecia Michelle P •• ,~ 
Chcvion Reese 
Victoria Elizabeth Christina Robertson 
Melanie Ruth Simmons 
Ghana Angelica Skelton 
John Am.misc Smith 
Benjamin Anderson Smith (JI 
Natalie Henrieua Speaks 
Daniel Denolius Talley 
cum /aiule 
Dorey A lexander Thomas 
Ardell Nicole Thornton 
Marella Lou Turner 
Tanya Yveile Waters 
Heather Elyse Wilkinson 
Aron Williams 
Cham1ayne Angela York 
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION-MARKETING 
Jxrc l,. Cltnton Arnold 
Monique Bamcu 
IIIC1J(nn cum lnru/1• 





Delcine Lynette Brown 
nwgna rum /aude 
Jcs~ica Andreesa Brown 
Marquis Jerome Brown 
Raquel Denise Brown 
Teri Lee Brown 
summa cum laude 
Harold Derick Burton 
Llena Cheryl Caldwell 
HACH fl.O R O F Bt;SI'\ ESS A0\11'1.lSTR.\ T l O'\- M .\RKFTl'\C 
Da" n \fane Carter 
Debem.Ji Bcmadctl<! Ca,t.n> 
Gma Rochde C-h~lham 
Chantel Ah,e Chri,u..n 
Karen Eh1ahelh Clark 
Sara)a D,mell Crawford 
·um ltwde 
')vonnc Elame Cunnmgham 
Daphne Andrea Danwh 
Darnen Gn:1g Dcmp, 
rum lcmde 
Dnnyale Enca De,hazo 
cum la11de 
Roben \11Lhad Dickers1>n 
Alone Olutcmi Dike 
Lisa Douglru, 
cum la11de 
Chanda Lynnene Doxie 
Paul Loui, Edward\ 
Mchs,a Dt:ni,e Evans 
magna c11m /a11de 
Sandr.i Patricia Franklin 
Tara Kalai Frowner 
Bnan Avala~ Gamer 
Shcm Eugenia Goodall 
Rcynoldo Vann Graves 
Broderick Wardell Harrell 
Tarni,e Rofan Bryant 
cum la11de 
Michael Llrae Clark 
magna c11m la11de 
Ronald Howard Cole 
Kevin Lamoni Davis 
Neal Lyn Downing 
Yewande 0. Epega 
Rhonda Davina Evan~ 
Terengo Mmiab1yi Ford 
Kim Denise Frazier 
Ca,~andra Louise Fuller 
magna cum /awie 
Kelli Odore, lfa) nc, 
Hcmard \1an:cllu, Holl<'). Jr. 
Brian Caner Jack'(lll 
D,,ugla., JJc.:,,h, 
Lee Eugene Jarmon 
J,,Ann J,>hn,on 
Schuran .l\1oniqu.: John.,()n 
Carla L) nn Jone, 
Darm:! Charise Jone, 
Gcffi: LaFonunc 
Carl \\'inlrcy ~I\\ l't'llCt" 
Daphne Cecile Lkiyd 
Jeffrey Lomax 
Martin Trent "'kC-arlc) 
Raquel Dena}C McC0111m·11 
Robcrt George \,t n.:hell 
Carmela Jeanne \foore 
Dc,hu Rigel \loorc 
Kt:nncth Nct,on Page 
David Anthon) Peck 
Alyson Marie Ph11hp, 
\1arJ.. Phillips 
'Jicolc Dcn1~e Pichon 
Preston Paul Price 
Allan Marcus Raml!s 
BACHELOR OF SCIENC l<: 
Anthon} Jerome Hooper 
Ralonda M1chcllc Jasper 
Stephanie Adele John~on 
Paul Anthony Jones 
Muriel Lyncuc Lewis 
Ronald Mat.ht:w Lewis 
Shawn Alan Mason 
Tabitha Denh,c McQuccn 
cum /aude 
Handy Miles, Jr. 
Peter Muldrow 
Reyna Nasmith 
Carla D.inc,·n Rn·"· 
, um 1d111lt 
T nne,h.1 h>nt'lll' R,1hm,nn 
'\,m11.1 Laf't>n Rnllin, 
H,,"ana Quam,u Sha\\ 
I c' ,\ngel.t lngr.1111 Smtih 
\Ian 111 An.tr,·" Spinn,'r 
Chanld L. )'1111 :Siok,•, 
"cl~c, I l1m1,·,• S11m11\ .1m 
Lltnt·t' L1ving,1nn Tt·nn}'>()O 
Dt..xlm :\\,1rlc1w Th<1ma, 
Shcmc,• l1lu;1bc1h 1110111,1\ 
I ,1d1 l)hon1c.'lk Tucker 
mag11a ,wn !tw,k 
I ynac l n,1,1 rumcr 
mt1J,/11t1 , w11 J,,mlt· 
Mom,·a Lynn W;1,hi11gL1m 
Ch<!ri I ynn.: Wh1h: 
mt1111w , um laud.-
\ ha t•l11aheth While 
C/1111 lt111d,· 
Elhott Fllmar Wilh.1111, 
Tro) Vernon William, 
Kunbcrl:,. Rchccca \Vil,on 
1'-1 1lton Wibon Ill 
Shcrelle Renee o,~cn, 
Shmnc Nicolc Page 
Robcn Lewis RidJick. Jr. 
Anthony Scoll 
Gay LallSha Thompkin, 
Sheila f.. Walla 
Tanya HciJi Walton 
Quincy Lamont Wi lliams 
Yolan Therese Eli,ab<:th Wi lliam~ 
Yolanda Yvcue Wilham, 
ll 
Ak1nbodc Adclcke Ahnola 
HS , Sou1hca,tem l 'm,crsuy, l'Jll'J 
Verna Valcnn ka,ley 
fl .S .. lntcmaw,nal C1>llcge of tho: 
Cay m;,n I-lands, I 9>S I 
K,u·l.a A H.ilccr 
HS , I u,kcgcc 1Jnivcr,1ty. 19115 
Su,h1I K111nJn B.in,.11 
ll C11111., l ' n1vcr,11) or Delhi, 19!!7 
Sd1011;,y ~fonc Barnell 
BA .. Spdman Collc)!t:, 1990 
Wayne l~on Bam:11 
B~<; ,\11,., Howard Univcrsuy, 1990 
Leonard Bernard 81ulll , Jr 
B.S Hloomhurv l n1vcrsi1y. 1988 
l'arm•la W,tlkcr Booth 
B S S1.111lord lln1vcrsi1y, 1989 
< 111:ryl Box,~ 
II II A., I h,ward l mvc1 ~,1y 1989 
k.1.·cn.in /\nhur ( aldwell 
BS. V1r111nia Union University. 1985 
·r hcndoi.1 Calloway 
B A llowilrd Un1vcr,i1y. I 98:I 
lkwrly Jean Carnhrnlgc 
ll U A lloward Umvcr,11y. 1989 
Darryl Carver 
H BA .. Baylor U11ivc1~117. 1990 
1'.tul11 c:cnu:vcvc Mah~n Chc,1cr 
ll.13.A .. llowai d U111vcr~11y, 1991 
Coum.:ss Clark.: 
II B 1\ . Shaw Univcrsi1y, 1990 
Monlr\·sst, Clarke 
H.H.A .. lloward Un,,er,ity. 1982 
lk,-1cr l:rw1n Cole 
BA .. lloward Univcl"lly. 198➔ 
Frie Coll: 
BA .. U111,crs11y orC'alifum1a-lrv111e, 
1989 
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Hc\Crl) S Coopcr-\\'a,hmgton 
BA , Boward Univci",II). 1991 
Kenneth Dill 
BA Howard Un1vcr,11y , 1990 
Shamn ~lane Foreman 
B.S. Univer<.ity of ~1aryland-F..a,1em 
Shore. 198k 
Mc\fin Kidane Gebn:m1chacl 
BS .. Uni,crstl} of Maryland, 1989 
"ladinc Con~tance Gordon 
8.8.A .. Howard IJmversity, 1991 
Kim Evcuc C,riflin 
13.S N. Howard Umvcr~uy. 1984 
Mdody Hall 
B.A., Na7arelh College of Rochester, 
1984 
lanya Sharee Hatchel 
8.S .• Univcr<.lly of Nonh Carolina-
Grccnsboro, I 988 
Andrea llerben 
8.A .. 13randci~ Univcrsuy, 1985 
Kawlc lloward 
ll.B.A .. Howard Univcr..ily. 1991 
Richard Ian II ugheb . 
B.S .. Middlesex Bu,incss School. 
J9K6 
Adrcna C. Ifill 
B.A .. Williams College, 1991 
Granl W. John~on 
B.B.A .. Iona College, l 987 
Chesler Earl Jones 
B.S .. Troy State Universi1y, 1991 
Mary Agnes Gcnifa Josic 
8.S .. University of the West Indies, 
1979 
Bryan Lewis 
B.B.A .. University of Illinois. 1985 
Ingrid Yvette Long 
8.A., N<,rth Carolina Central 
Un1vcri;i1y. 1986 
Floyd Russell Long. Jr. 
8 .8 .A .. Howard l'nivcr<lly, 1989 
Leyland Mcr,;yn Luca~ 
B.S., Umver;11y of Guyana. I 981 
Scan A. A. Ma,tln 
8.S., Universll} of 1he Wt:st lnd1e<,. 
1990 
Lorraine McCollough 
B.S .. Virginia Technical University, 
1984 
Sharon Nicole McDonald 
8.S .• Pcnn,yl,ania State Univcr~ily, 
1989 
Salima Saheeba Mohamed 
B.S.l:..t-.. Howard University. 1990 
M ichc II.: Moore 
B.S .. University of Maryland-
Balu more. 1989 
Cheryl Annette Nelson 
B.S., North Carolina A. & T. State 
Univcrs11y, 1991 
Pa1rick Nyansera 
B.B.A .. Gallaudct VniverMty, 1989 
Anthony Onwuonibc 
B.S., Univer;ity of llorin, l 985 
Carlton Osakwe 
8.S.C.E., Univcrsily of lfe, 1986 
Lisa M. Playfair 
8 .8.A., Howard University, 1992 
Moussa Sahande 
8.8.A., University of Abidjan-Ivory 
Coast, 1986 
Lisa Camille Townsend Savoy 
B.B.A .. Howard Univer~ity, 1988 
Carla Denise Sewell 
B.S., Towson State University, 199 I 
Allyson Odette Stroude 
8.8.A., Howard Univeri;ity. 1990 
f-at "lala s, 
B.S l'nl\er.1I} >I S1 l:.uenn.:. Fr.in,·e. 
JQ~8 
Danid T a}ong 
8 ,8 A . uni, er..il) ot the Distn~I of 
Columtna. 198!> 
Go11um Telahun 
B.S .. CnJ\t:r\ll} of ;>.tar)land. 1990 
\ndrea Deni-.· Tolt>cn 
B.~ .• tm, cr-.uy of Houswn C'l.:ar 
L.il-.e 19!\S 
Ja",n \'il'!!JI 
B B .:\ .. litm ard l ' o1, cr,.11). I~ I 
,ailn J1mada Wah 
8.5 .. .\llama Un1,cn.J1}, 19$9 
l);10an \11s1111 \\ amrr 
8 S . l lll\Cr,11~ ol the \\'c,1 lnd1c,. 
1991 
\ est.! ·\dri<'nlll' \\ 1ld, 
B.LL\ .. Scion H,ul C'1>llegc. 1991 
E,d)n W1bon 
R.:\ .. RulfCfS Un11ers1I) J<)S(I 
IN THE SCHOOL OF EDU CA Tl ON 
The Cwulidaces ll'ilf be prest'med In 
MAR) EU-•\:SOR RHOilr.'> HOOVER, ED.D .. l)f_.,, 
Merridnh L. Allen 
Shurmin G. Alleyne 
srtmm(I r 11111 laude 
Jenell H. Brown 
magna cum /mule 
Amy D. Bryant 
Janeen M. Clayton 
Cheryl L. C'lin1011 
Lee,ha A. Cook 
Carol L. Crawford 
Amanda D. Crump 
Janc1 P. Daniel-Silvenhomc 
sw111m1 cum lcmde 
Don D. Doggeu 
Yasmin R. Edwards 
Hugh David Floytl 
cum /aiule 
Lanccn U. Anderson 
Aletia Atkins 
Billy R. Baker 
Robin Anise Benns 
Phillip L. Ben,on 
Bobby Brad sher, Jr. 
LaShanda D. Branch 
rn11111w r11111 lwule 
Charles Burke 
Soyint M. Crenshaw 
UACHELOR OF ARTS 
D.u1ielle \1. Fmnl. 
Janet C Frce1uan 
Adm.:nne Harton 
m<1g11C1 n11,r /w1d.-
Na1alic S. Henson 
nw.1/lla rum lm1de 
\ 1oniquc N. lgbinoha 
cum lm,de 
Debbie C. John 
Jerry V. Kaigler 
Mcchele Len 
Sharon D. McDaniel 
cum larule 
Gayle E. McKinney 
cum fa11de 
BACHELOR OF SCIENCE 
Toni Carol Dixon 
Jana S. Fi1ch 
Stephanie E. Frank 
cum laude 
Darcy L. Hampton 
Sandra Heath 
Chandra M. McKnight 
cum /(111de 
Jode l Mat·hJud 
WIIIIIICI <'11111 /11111ft-
Jamt" My~rs 
Kanrnn A Ra,ndl 
cum /1111d<" 
Rcbc<~t:a C Spauluang 
Manto A. Sp1mwr 
Makcba C' Sumner 
Ki,1 Ch,·yla Swc•cncv 
Rosalyn Anna Terry 
c11m laud<· 
Valencia,\ Thoma, 
April M. Wanter 
Katilli M. WahOl'I 
Earnc,t White 
Enka R. What,• 
Staci Lynelle Pinkney 
Profula P. Rob1n,011 
Michele N. Simmons 
Dionne J Srnilh 
LaTanya M Thomas 
Romano Thoma\ 
2.1 
Carl I.!. Allen 
B.S. lloward L'n1verrny, 19<)1 
h:leda 'vloorc Bank~ 
BS . Hnwi,rd University, l98J 
Su1e1h: (' B,,..,man 
H A., College nf Nolte Oame ol 
Maryland 
Paulette 1-:.lamc ();,111k:r 
H.A ., Howard Umver,11y. 1975 
Jomo A Davi~ 
ll A. I Iowan.I limver.Hy, 1992 
C ry,1al D. Dom 
Ii A , Slate Un1ver~11y of New York 
College ~t Bu ff alo, I 991 
h ·.tnrync r Dyke, 
U.S University of Arkan,a, at Pmc 
BluH, 1991 
I 1mothy K f:.Hman 
B.S Pan• lln1wr.11y, 1990 
Janette CJrul <i1b,on 
13.A . U111vcr,11y of the We,t Indies. 
19k-l 
La1orrn1 D. Gilpin 
13 A., llumpton Umvcr\i ty, 1989 
Shern L. Gregory 
fl.A., Kl•;u, C'ollege, 1990 
Ingrid Y I luckctt 
BA .. Ouk wood Collegc. 1988 
Dudka\1t S Harri~ 
R.A .. Univel'!otly of Maryland-College 
Park. 1991 
K11rcn L. I le ins 
fl.S .. lloward Un1ver~ity, 1986 
l.uurn Ligaya Howard 
B.A .. Connec1icu1 College. 1987 
Nancy Cham1ainc Howell 
B.A., C'ulifomia State Un1vers11y. 
Fresno. 1989 
\ifASTER OF EDUCATJO!\ 
Arcdiu, F. Bn~kht,u-cJr 
B S .• Hamptoo Umver-.1t}. I 990 
·1 a,ha P. Carroll 
BA ., Ho"'dl'd Umversny, 1991 
Thelma B Chapman 
B S • Virginia State Uni\ ersi1y, 1964 
MAS1 ER Of ED{ CATION 
Beverly John!)()n 
B.S. Howard Univer,uy, J 989 
Tracy Johnwn 
B.l•.A., Howard Umven,1ty. 1988 
William Johnwn 
BB.A ., Univen.1ty of the District of 
Columb1a, I 988 
france~ W. Jone~ 
8.S .. Rust College. 1982 
Lilyan Ru1h Jone~ 
B.S .. Loma Lindi, Univer~ity. 1986 
Stinja R Jone~ 
B.S .. University of Pinsburgh. 1990 
Gladys G. l..:onard 
B.S .. S1. Paul's College, 1976 
Michaele 0. Leonard 
8.8.A .. Howard Umversity, 1991 
Monica T. Lewi~ 
B.S., Univlm,i1y of Maryland-College 
Park. 1988 
Brenda F. Locke 
B.S .. University of Maryland-College 
Park. 1987 
Su1e11e Loman 
B.A., University of the Wes1 Indies, 
1979 
Wesley H. Martin 
B.S .. Howard University, 1990 
Denise Rae Massengale 
B.A .. University of the District of 
Columbia. 1988 
Andrea D. Conner 
B.S. How.ire! University, 1988 
Brenda H. Cr.i .. ford 
8.A. Howard Univen.ity, 1987 
Michelle Norfleet Crenshaw 
BA. Virginia l.;0100 Universny, 1976 
Anntomeue Selina McFadden 
B.S. Howard University. I 99 I 
Fatou K Muhammad 
B.A., Johnson C. Smith University. 
1986 
June J. Nichol~ 
B.S., Miami University, 1980 
Gwynet1e T. Proctor 
B.S .. Frostburg University, I 975 
Cleopatra Robinson 
B.A .. Howard University, 1984 
James T. Sample 
B.S, Howard Universi ty, 1991 
Terrance E. Samuels 
B.S., Columbia Union College. 1991 
Cornelia N. Shaimemaoya 
8.A .. Natiooal University of Lesotho, 
1990 
Joy Y. Singleton 
B.S., University of District of 
Columbia, J 988 
Susila Mary Susaimarian 
B.A .. Kamaraj University-India 1981 
lsaia~ Tek.le 
B.S .• University of the District of 
Columbia, 1979 
Pamela A. White 
B.S .. Howard University, 1971 
Natorsha R. York 
B.A.,Howard University. 1991 
'\l \ STER OF ARTS 1:-,. Tt,:ACHl'\G 
Rhonda Cheryl Bc,t Jo-.:ph 8 laine Fn.·11<."h Akthta Y, ette r~n._.r 
B A Rutger- Umver-it~, 11191 B.A .. l1 lll\¢1'-tt) of V1q:.1ma, IYlN B. \, t:nl\er,1t) ot Mat) land-College 
Par!... l<l!t~ 
Doro th> D. Cl ore Audrey A. o·conn<"r 
BA .• Um,er,tt) ot ~1u:higan. 1990 8 .A. Hov.ard Unin•f".11) , t'lli7 l.1,j M Wh:ttk) 
8 ~. llo.,,.anl l'm,eNt) , 1'>91 
Jo,-cph10<' l:,obgm DJoul.eng Mane Gat,ric:lh.• Paul 
B.S .. Howard Umver.tt). 19!!7 B S . Anttlhan c,,tkge . .\13) 8!?U<"I. 
Pueno Rin,. 
CERTIFIC'ATF OF ADVANCED GRADl A Tl STI.DIES 
Brenton E:. Burges, 
8.A .. Acadia unl\·er,1t). 198:! 
8.S .. American lmematio1)al College. 
1983 
M.A .. Amcncan lntemauonal College. 
191)5 
Nancy S Kmght 
B S., Dillard Unt\'er,ity, 1969 
M.S. Amencan Un1vu,1ty, 197-1 
I .UC) Howell \kCorlJe 
B .S.. Bcnn,·u C,,lkg,', I 96 I 
MS. Atla.nta Um,ersity, 196;1 
lkvcrl) I)e1w,,· \\ tlham, 
B S. t,n" en-11, ol the D1,1nc1 ,,t 
( olumhi.1. 1117g 
M ,\ . l 'm,er-tt) uf the D1,trict ,,t 
Cnlumhta. I •IS-I 
IN THE SCHOOL OF COMMUNlCATl()NS 
T/1(• Candidtues will he presented bv 
ORI.ANO() L. TAYOR, PH.D .. DEAN 
Lori Patrice Adams 
Kontji R. Anthony 
Ingrid Shay Baldwin 
Edgar Bai,ticn. Jr. 
Bryna L. Bate, 
Shawn Tyrone Bean 
Thoma~ Nom,an Bell 
Shepard Bernard Bennett LI I 
Rosyln Ann Bibby 
Venus Dale Bivins 
Jeanine Tiffn1 Black 
Dori Bolton 
Melinda Ann Bond 
Natalie Shala Bowen 
Celeste Brown 
Charlita Haren Brown 
Shauntae Renee Brown 
cum laude 
Wray Page Brown 
Keith Miles Bryant 
Nadia Sharon Buckmirc 
cum /aude 
Patrice Gem,aine Burroughs 
8ACIIELOR OF ARTS 
Carla l.yneue Butler 
Dierc:.1..-c Vanc~sa Auus 
Dcni,,e Marie: Camphell 
Andrea l.}nn Carroll 
Chry,tal Joy Caruthers 
Pamela Renee C'athion 
Frederick Paul Charleston. Jr 
Kalisa Nicole Clifton 
magm1 cum /11111/e 
Stacy Yvonne Coate~ 
cum /aude 
Monica Anne Colclough 
Anissa Rena Cooke 
nwww cum laude 
Felicia Dionne Cosby 
1/W[(llll (WTI /mule 
Durute L. Coven 
Rich Troy Coward 
Yonah A. Cox 
Erica Yvette Culpepper 
Denise Yvette Cyrus 
Marvin Gary Dantlcy 
Mar~ <\mh,my l)a"s 
Joyce I latnc Davi. 
.-11111 /11ud1· 
Kelvin Andn:-w D1d.cr-.011 
C'hn,1oph<.'r M Dinwiddk 
Leon M Dixon 
Mkhcllt- Marie Dotih, 
JJJnccla K. Donald,on 
,11111 lm11f,, 
Damon Antin:- Do,icr 
1 um lm1tl1 
TOI Vemonda Eaton 
Sabnnu Renee !,lie rhc 
Tiffany Kcr111cuc r 111un11cl 
Rr~hnunda Monique liw1ng, 
IIUIJIIUI I'll/II fa111k 
Lamont C'. Pam 
Angela Lynn Fcmandcr 
Julie Rene Pew 
Michelle Delaine rizcr 
Kcnitra Jan1llc Ford 
summtl ciu11 lt11ule 
25 
Douglas Dan11~, ha,,icr 
Ko111cka 1-rccrn;,n 
nw8n" ,·um /oudP 
Mckcllc GMhO 
D1c<lrc Y \ 011m: < .ar; 
Stephen Ramon G1!1norc 
Kunhcrl) :-.ata~h.i G1lhur<l 
,·um /m,d,· 
/\udra <:hnsunc <,oggan\ 
, um /audt' 
Jcnrnlcr (iohon 
um1 l1111d,, 
1.loyd K:ihlil Gross 
Simone D. (iuthcry 
·1 u;ha M Hailey 
11wgnu n1m lotull' 
Kuhir S I lakirn 
11wg,w, um luuJ,, 
Rcgrnald A. 11,,11 
C;,rl l .;1'·cll llam,, Jr. 
K.1111ul Khary l larri, 
N,·ch,· N11:olc 1111111\ 
Cheryl l.}·nn I la) 
K1r;1 l'lc.,nur I luyi:, 
m11 l(tltl nm, la111k 
l'h1ll1p Ch,1rlcton r l.1yc, 
1>.ihli..s I luinc llaylc, 
, 11111 lautf,, 
Ryan fo)' I kath,·ock 
n1111 lwuli· 
C'anullc \!11i:hdk Hl"r1drix 
Adnu 1',llncc lhghhuugh 
f'nni D II 111011 
Roland,1 F,iy,· I line, 
C'hn,1111,· Vu,hncy H,,dge• 
Alvin ll. I loll 
Ni~hola, Ryun Holl\C 
Bn•nda Dume Hu,bon 
,\n~cla Hughe, 
Jr,11·11· Mtc:hcle lluntcr 
l 1•r,11w,· l.t'l' I h1\ton 
Kl'\ 111 btrl llyman 
SonJa I..<:111ca Inge 
K1·nya11c Saran lrl>) 
"inl-,•t>n;1 Ari'rn lrhh 
/\ngch1 Renee Jad ,on 
Dc.:m,c C'harmainc Jacl-son 
D1tll!C Cli1111111 Jack,on 
L.mda Rc11c J,1d<sou 
Ronda ti Jae!-,on 
cum laud,• 
IJACH[LOk Of" .\RTS 
Trncey Lee II 
John J...cs1e, Jilcl.:!ilin 
wmma cum la11de 
\1artm Lyle Je!Tcl'liOn 
Joy A~tnd Jensen 
Jcnnif..--r V Johnson 
Ida l~l11..ihcth Jone.: 
J<ob1n F... J,mcs 
cum lmuJ,• 
Samaria ,\lic-1.1 June, 
Al Cclestcr June, , Jr. 
Vicki Jones 
Carmela Ann uunpkm 
Jincan Nicoll' Lcvcrmorc 
J"asha Lana Lillard 
f!li1abe1h Colcuc Lloyd 
Paml'l3 Lloyd 
\1.iam Rawl Martin 
K11nbcrly Elaine ,\.layhorn 
Sh .. niqua Michelle Manning 
t1uIg1w nun /11ude 
Tani\ba Louise Mas,cy 
,11111 lt11uJc 
Kevin J. McClam 
fo.111 Marie McClcnncy 
D.inm Ian McCnxy 
1,mics Calvin McDowc.'11, Jr. 
Tracie Patrice McKinnc} 
ma;:na rum foude 
Kc11h ( 'lllcMunry 
Kimhcrly I yncllc Miller 
ma111111 cum l111.1de 
1.chonc Molotlcg1 
,\ngcla Lnwon Moore 
rhomas Jared Morris 
Jou nil."c I • .ivcmc Nealy 
summa rw11 laud,, 
Bill Gareth Neely 
nun /mule 
Otleltu Regina Ogletree 
Samic Omorog1cva 
Yolanda L. O'Qmnn 
Kcilh Wayne Parh~m 
De ho rah ,vi. Parri, 
mag11a nm, luude 
Scott Mitchell Perry 
Lisa M ichellc Pierce 
Maria Lynn Pmkston 
Juan C. Ponder 
magna c11111 laude 
Mari. Stephen Pov.ell 
Kenn Thorna, Proctor 
lqhal R.1mJ1 
cum laude 
Charmaine: Patncc Ravi1.ec 
\,fory Y.1,min Ruaq 
,·um La11Je 
Pauida A. Recd 
nwgna cum laude 
Tiomb.: A Richard.,on 
Eveline Cchnc Richt:licu 
Amanda Suczctta Roberson 
1TU1,:n11 cw11 Laude 
."1arva Ch,1risc Rodgers 
l-1nny E. Ross Jr. 
Staci Bcmeue Royster 
Michael Tore1. Sales 
cum laude 
Sawdata Sophie Sall 
Nichelle Daneue Schou Iv 
Rhonda C'harcmon Shivers 
Frnncmc Odessa Simon 
Dackey1a Qu1chcllc Simmon, 
U!{)nard S Simmon, 
Clunycrc Jo Sims 
Apnl Chcncnc Srmlh 
Em111i11 Smith Jr 
Shawnee L. Smith 




Momkka Khianya Stallwonh 
Dclarno C. Sterling 
Philip Darryl Suggs 
S1cphamc Michelle Thomas 
Vanessa Fernanda Thomas 
Erica Janel Thompson 
Rochelle Lynn Tillery 
11wg11a ,11111 Laude 
Kevin Tolson 
Kenneth James Tumcr 
Tyya Natasha Turner 
c11111 laude 
Jennifer l.ynn Tyltr 
cum Laude 
Causha Vann 
Shawne Jimel-Khadija Waddy 
Phi ll ip David Wagner 
Richard Kevin Walker 
Sunone Carolyn \\ ahon 
81') an Stefan \\ aller 
Chico Lamont \\ arren 
Marcd1a D1<>nn<· Warren 
Han; u.'<' V.'h11..-. Jr. 
Vanc,,.a Bc:itnce White 
nllll/lW Clim t.mJt! 
Eddie Brad~ \\'h1te 
Annen E. Wh} te-Seal~ 
ban Lou" Cl,1ytor 
\llclanic Lorraine ColemJn 
Charle, A Co"ard 
magna nun lwuk 
Aman, Da, ma JillllC~ 
Herbert Leighton Jone, 
Kelle) Anne Elbwonh 
o·aundra Sheron Grier 
Adrienne Carlo, Llewellyn 
Helen Ngo~i Akunwafor 
Craig Davcnron 
Cabiria Tanoa Groccia 
Felicia Lynelle Bell 
Nyaa Nycolc Gtll 
11wg1w cum fu11dt! 
Cassandra Dichcllc Gray 
cum fllude 
Bc\CHlO.OR OF \ RTS 
K1:i Jcnc"'("[lc \\ ll1.1m, 
K1mtx-rl~ \.IOOI<jU<" \\ 1lli.ini-
Ro1"11n L t'Olll"t' \\ 1lh.1m" 
Tara \'crtina \\'illi:1111, 
Ga~ \\"1lhngh.1m 
Joh:.inna Dolphm<' Wibon 
\ , cue L1,.inne \\ 1h1 
Ronald Geoff re:, \\ (>('\Iman Jr 
cum l,,udt 
13ACHELO R Ol- St H .SCE 
PJmda L1,clll" .\1.min 
111,1g11a tum laud, 
S yJn,·c Charknc .S obk, 
Channa1nc Joann,· .Sik, 
,umm" n1111 /,mJ, 
Andrea R<•ni:c ropp, 
Chan·"· I \\ ,,._._,, 
R, ,tx·n I .ct>n,ml \\ ,11.>d, 
l'h,,m11s \\"ilhJm \\' nghl Ill 
l:'nca l~,u,c 'I vun" 
' J.imc~ \\ c,Jc, Yuung 
Am,h:\ :-,:1,ok /nunu:1111.111 
R.1ne11 'it:, lll<'UI 
:-.1id1dk J -"1-<"<'ll' 
~11mtr11 un 1<, rule 
IN THE COLLEGE OF ALLIED HEALTH SCIENCES 
Th,, Candidates 11'i/l be pn•.,<·ntecl '" 
GE!\1 GARY- \.\.'ll.l.lA\1S, P 11 l) .• DLA:S 
BACHELOR OF SCIENCE 
Gregor) Tr-j, i, M1lkr 
Pauline Angella \1orgJn 
BACHELOR OF SCll:. ~ CF. IN CLl~ ICAL Nl 'TRITION 
Claudelle Mitchell 
mag11a cum /1mde 
Sut' Cami No11111~ha111 S,h1lk1 
1w11111t1 cum /<111dr 
BACHELOR Of S('JENCE I~ MF.DICAL TECIINOLO(;y 




Kim Yvcuc John,on 
Wend) Jo":ph 
"111111111 <"1tm /1111tf,, 
S1111c N✓1! ~111 Tando 
11111,11,w nmr loud,• 
~h~ucd thrnugh Unl\cr.-ity W11hout Walh 
l.t1ma kan ·1 homa, 
, 11111 /aude 
BACHtLOR OF ~Cl £:'\CE I :"," \1ED1CA L lEC H"'-01.0GY 
R<><.helle I rcm~c ·rubb, 
RAC'HLJ OR Of< \Cfl-,:'\CE 11' OCCUPATIOSAL THERAPY 
l>cvara L:,,ncttc Abcrcromh1c ,'\1colc L, nn Garland ShcxJa Ph1l1p 
«im lmu/1· 
I chi:1a I crc,il Adam) 
,umma < um luu,I,, 
Od><>rah Mane Ahearn 
1uff111w , am l/llult· 
Rhonda Junette Bumpers 
l·r.inrc , "1am: ( ataldu 
n11111m1 , um lmuJ,-
Dd~1<l l.cm1 h,~tcr Ill 
Muruun Adil• 
"'"f?lltl nun /11ut!P 
M,1rlt:nc l,cuno Adore 
Johanne Andre 
, wn lmu/1 
Shu11nanc Haker 
"""' luudl' 
ran/ii Kow Bell 
I "a M1chcllc Calloway 
lkhndu Dawn Cooper 
Joh11 l'mnd Copeland. Jr. 
Konya Makeda C'u1lar 
Jllll/(llll l'U/11 laud<· 
l)t•n"e Angela f.dwarcl, 
J onathun '-'· Si Ive, 
Paula Cheri, .e Gayle, 
Jewel Elt1,abeth (iilmcr Lon Rolruck 
rtuigno cum lt1ude 
Lucia Pere, Ham, 
"1omca Leigh Hawkinl> Pamela Monique Sulton. 
Beairice C. Hector 
P.11,hc,tican 1-lyei:he Irena E..oablasz 
11wl(1w. cum /<1ude 
P,m1ela M \.1a11in 
Su,an Carole Martin 
\/1mnu, n,m laud<' 
Leomud V McPhcr;on 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL THERA PY 
Farouk G. Elkw.sed 
mug,ui cum lllude 
Kenneth Anhur Embrack 
Edna Mane Fca1herl>1on-McKentic 
mu~11a cum laude 
Yveue Renee rrilncis 
JoEllcn S. Greenwood 
,·um /aude 
Sharon Evcne Johnson 
,wr1 loude 
Lba Ka1hy-Ann Julien 
nuig,w cum laude 
Kayla Karcnsa McDonald 
111a1111a cum /(lude 
Dawn Michelle Meekins 




Karen Lesley Darden Pn1ilt 
Fehcia Videlle Rorie 
c11m laude 
Abiyu Tesfaye 
Grace Marva Williams 
rJACIIEl,OR OF s cn:NCE IN PHYS ICIAN ASSISTANT 
UACHELOR OF SCIENCE IN RADJA TION THERAPY TECHNOLOGY 
Mari lyn Violu ('u<,c; 
<·11111 lt111dr 
Cu111s M. Gajaclhar 
l8 
Erika Marie Hawk.ins 
rum /nude 





8 \ CHElOR or SClf',CF I', R \[)10(,R \PH\ 
Ami,e,hina Ahaghotu 
cum fuude 
o\nthun} J Andre\\, 
~fanh \1 , Bdl 
Jerome Keith Han..:ock 
h1rl R~ an Hen!) 
,·1111 f,wde 
R{,hn S Hen~ 
J.ir,es C .u-1 Hu,kl<' 
Chllnnl H,>\\ard. Jr 
'\ntomo H} man 
Larb,J L,,\\ ren,c 
mt1j/11a ,·1un l,wd,· 
Phi I !\ lathe" 
Amcha Dian,: W.1JJdl 
Jonathan I::.. Silver 
CERTIFICATE \S PRl~IAR\' {'\RF PII\ SICI\' \SSlST\J\I 
Oon,lld t ~ ong 
CERTIFl CAT E IJ\ RADIATIOl\ THERAP, fECHNOLOG\ 
Lc,he Adele Bland Enka !\tan.:: Ha,,,i..m~ 
CERTIFI CATE 11' RADIOLOGIC TECHt'\01.0G \ 
Amac,hina Ahaghotu 
March M. Bell 
Patna Michelle Fin layson 
Jacquelyn L. Bennclt 
B.A .• Howard Univei,11y. 1982 
M.A .. V1rgm1a Polytechntc lnslllUIC 
and S1a1c Umversily. 1988 
Harrison Edward Benion. Jr. 
B.A .. Maryland lns1i1u1c or A11. 1977 
Archibald Henrie Bing 
8.S .. Univers11y of Libena. 1971 
M.8.A., Sou1hea~1ern University, 1980 
B.A., 8aplis1 College, 1984 
Carlton Owen; Biven, 
B.S., Wayland BaptiM Univci,11y, 
1989 
Tony Donnell Boone 
B.S .. North Carolina A & T State 
Univen:i1y, 1979 
Jcrn111c Keith HannlCk 
Clifford Ho"ard. Jr. 
Antonio Hyman 
IN THE SCHOOL OF OIVJNITY 
The Candidates ii:i/f hi' presented hv 
C1..AR1-i-c1 G. NEW~OML, Pu.D .• DF.1v 
MASTER Of 01vrNIT\ 
Rebecca Park, Br.id,haw 
8.A .. Clark College, 1949 
B.S .. Univcr~it) or 1he D1~1ric1 of 
Columbia. 1968 
M.A .. Howard Univcr,i1y. 1968 
Ph.D., Waldon Un1vcr,il). 1981 
Canha Chris1ian, Sr. 
B.A., St. l..eo College, I 986 
Robcn Lee Conway 
B.S .. Bowie Staie College, 1959 
M.A., George Washmg1on University, 
1966 
William Hou~ton Cunis 
B.A., Morgan Staie Un1versi1y, 1989 
\meha D11.1nc \\'.iddcll 
Mclbalcnia Dom, h ,,n, Hm11i l1<,n 
BA, Nonhca,trrn llhnol\ Un1vcr.iIy, 
1990 
Rufu, l.1nn 1--rccman 
B.A . 13i,hop College, 1988 
Patnc,a J lt,m11.1 Gordon 
B.S .. Nonh Carolmu A & T Su11c 
Uni,cr, 11y. 1967 
M.A.R.S .. Howard U111wr,11y Sdmol 
of Divin11y, 1980 
Harold lfan 
B.S .. Morgan State Un1vcr, i1y, 1975 
Evelyn L. Home 
}.9 
Vern,m Kei th Jones 
H.,\ • Murchou~ ( ollcgc. 1966 
Gcrahl LJ . K1 ,11cr 
H A., Cle,cl.,nd St.Hc Umn!ISIIY, 1970 
M S. <'a,c \I, ~ tl"tn Kelitnc. 1 •172 
J.D, llanard l lll,cr,uy, l'J77 
I >.iv1d I •. Knight 
B S • North C'aruhna Central 
l mver,tt), 197S 
Ro...: I lorccn l ,,-mg,1011 
B .A., W1ll1am Smuh College, I lJflli 
Wanda l:laini: I ~,ndo11 
fl .A .• Gcr,rgc Wa,hmfton U1mcrsit), 
l 1Jk l 
Madchnt· M,Ckn11c:y-S.idkr 
HA .. Howard l '11i,1:r'1t)". 198'J 
Andrew Will1am McCoy 
II .A, Bcnpunin I rankhn lJnivcr,11)·. 
197., 
\1,\STER OF DI\ 1Sl1\" 
Akase Ma~,;enherg Mc Elrath 
B S • North Carolina,, & r State 
L'm, cr..uy. 1951 
M S. l'crmsylvama Swtc timvcl">II) , 
1958 
Ph. D , Um,cri.ny of Maryland, l9XO 
lhom:.~ 1$ernard \foudy 
BS Oclawarc .')LJlc College, 198 I 
\larleuc: Thcrc,a :--:elwn 
BS., Howie Slate Colkgc. 19X2 
!\1.S.W~ Howard l; mvcr,1ty, 191!5 
Bernice P;irl..er 
l,ly,\C, S. Payne 
HA .. George Wa,hington Univcr,ity, 
1975 
Dari') I Ernest <;anders 
BA .. Jarvi, Chri,tian Collegc, 1990 
Shcrua Gayle Scawnght 
8 .A .. Benedu.:1 College, l 979 
M.A. Ohm Si.Ile lJnivef\Jty. 1980 
J<>hn E. Thoma, 
8 .S .. Centr-JI SLa.le Uru,.:r,11v. 1%0 
.\1.8 ,\. ~1uLhea,li:m Unl\eNt~, 1980 
Juliu, \\',()lace Thomp,on 
B.,\. Oh10 Stale Unl\cr,11). 1982 
:-Solan Elli, William,. Jr. 
B.A .. Oberlin College. I 990 
Robert Julius William,, Jr. 
8.A. Howard Un1ver5tl). 1988 
Jame, Ak~andcr W1lh;imson 
J.I). 80,u,n t·n1,er\it), 1952 
LL.\it .. George Wa,hington 
l.' n j VC:f\i l). 1968 
M A .. St Mary', Scmmar) and 
Univcr,ity. 1987 
Karen L. Young 
B.S,, Fro~1burg State Umve"ity, I 974 
MAS'! KR 0 1- A RTS I N RELIG IOUS ST UD I ES 
Mclli",l llt .,tlma,Lc 
Bi\ . 1 lo.,.ard Un11cr\lly llJl!S 
Kobcrt Allen l),~g,, !:.r 
BS. Nurlolt- Su,1e llniv.•r,11y. 197:i 
M.A .• U111vcr,1ty ul Iowa. 1982 
M.IJI\ .• lloward Univcr,11y '>c:hool of 
D1vmity. 1986 
Yonchnl Kim 
M ht. Yu11,c1 l m1oer,11y, 1974 
M.S. Loyola U111vcr,it), 1991 
Jam~, hmond lkkher 
B.i\ . Bluefield S1,11c. I 91!8 
M.DI\ ., llow,1rd l 'mvn,uv Sc·hool ot 
Dn 111tl). l l)9 I 
Ra)·t111111d /\ !Jell, Jr 
fl .A. , Amcnc,111 l ,n1vcr,11y. 19/!3 
t-.LOn .. lhl\\ard L' 1mcrsity School of 
l)i,11utv, 1986 
t-.1 \, l'rnh)lt:n,111 '>choul \If Chn,11:111 
I ducatwn. I 9X7 
Catherine Wolf Mare,ca 
13.A. Trinity College, 1987 
i-:,ni Auda111 \iuughton 
B.S .. I) C. Teacher; College, 1962 
M.A. Howard University, 1965 
Ph.I). Catholic University of Amenca, 
1973 
DOCTOR OF M INIST RY 
Lorcn,o f'ord 
B.A .. Wa,hington Bible College. 1971 
M Div .. Howard Univer\ity School of 
D1\ inity, 1990 
Sh1rle) Robm,on Fountain 
8 .A .. Virginia Union Univen-ity, 1987 
M.01\ . Virginia Union Uni,cr\ity. 
1990 
De Wayne Gordon Parker 
B.A .. Howard Univer,ity, 1985 
Rohcrt L.venda Singletary 
B.S .. North Carohna A & T State 
University. 1966 
Oralisa Manin 
M.R.E., Loyola University. 1986 
M.Th .. Xavier University, 1989 
Ray Emory McKissic 
8 .A., University of Arkansas. 1971 
M.Div., Southwestern Baptist 
Theological Semmary. 1975 
D1anJ I. Parker 
\I.A . I cdc-rnl Cn~ College-. l'176 
\11)1\ • l!O\\llfd l 'n1vcr,i.} S.:-hool of 
Di, 11111}. 19,.,6 
R1, 1aru Sao ud Rajt1rJth111am 
B \ '-r '" .\h-mon:il CollL·gc. l9S~ 
\I \ ·\ndn:\1, Lm,cr,11,. 1991 
<;1cnnc1h C. Auan1, 
P;iul.i K B,ulc) 
PatnCIJ .\nn B,unc, 
l\ 1JgJJlcna G. Bdtrc 
WI lion ~ -ollgang lk hr~ 
Gahnd le Dmny ,c L.. Bernard 
'v1.1rc i-::dwarJ fkrr) 
Rcg111ald \I Bigg, 
Dan Rohen BoJ1,on. Jr. 
L1,a Lla111c Bms·c, 
Fannie kn111lcr Bnl\\ n 
Cfrilc A. Browne 
Renee Ananna Can<.' 
RogcrG Can 
Ralad Chiu 
R1,..1 'foelk Chi) cor 
Ju,una \1an.i Clemon, 
Cuhcrmc l\larkin Colccrafl 
Su,ana Maria Coral 
\1ichad James Com,, ell 
,\nn Carol Conrcll 
Michelle /vi Dauphin Bct:kford 
Robin Elaine Oa, is 
Patrick Anlhony Daw~n, 
Frcdic C. Drn.1 
Ann Sheryl Drayton 
Chc1; I -Ann F<.'rrier 
Kenneth K. Fisher 
Janice Mee Lai Fong 
Erica Y,cnc Franci~ 
Stephen Deon Franklin 
Alessandra Mac Gad,b) 
EU., \"1rgt'l1J Rt-Jf1eld 
\ I [)1\ llmnrd L 1111 cr,ll) Sc.ho<•! ol 
Dl\lOI(~. 1990 
Plull,p Darndl \\ ill 11, 
R S . l m,·~·r--U) of 1'1<- <..1.,1, of;,.,•" 
) (>Ci,., 19~7 
\I \ R.S I 1ti.:n1 l 'nn,'J,ll), 19~9 
l'\ THE COI.LEGF OF .\ 1EDICl'\l 
711t· Ct1l'tlu/a1.,, will he prt'sent,'ti 1,, 
C11 \RI I , H EPP~. JI{, . .\ l.D . /)1 I.\ 
fHH 101< OF \ IFDlc l,1 
ShcIT) lkmn., (i.tn\'.ll 
Ri.·h,mJ ,\. Gia", Jr. 
\l1atL•n L 11.tr\\l'll 
,-.11.:111\1111 Hcnklbt:1g 
\hl•r1 I l .c •\nn Heron 
J 1111,ilt Jr Senti Hunn 
P;itrid. , \bhul11ni.: l_11•,1cr,• 
Y1011ne Mari,: Jack"m 
Kd,cy Gcr.ird Jarnc, 
R,mJ,·cp Singh Ja\\a 
S .\nton111 Jimcnc, 
\lark Amonio fohn,vn 
-\nthUll) I{, J<1,qlh 
Tcrn:m:c Darr) I Julien 
I .cnayc l.ymll' l...iwycr 
l.c~ \'irn l.caJ.:. Jr 
"-<adina /\lrn.t.t L,·mma 
Anhur A u.•,y 
C'hn,unc Pcndupc I.e...,,, 
Jame< Kcnm·Jy l.1ght1<x,1, Jr. 
f>am1c,h11 ar J.ig<l<'o \,tahahtr 
Wa) nc fennyson \1,uch..inl 
Ricardn R. /llanmc, 
Michat:I /\. NkGuuc 
France~ A Mc Ki nd,c) 
\nhur 'I. S. Mcunu 
L11i, \/ iokl Mdch1or 
Sharon Kelle} :'vloon.' 
Terrye Ann-Mane Mowat1 
Deborah Anne Nicholl, 
Anthony Chibu,o O. ('. '1/wakanw 
John J t lhg,1. Jr 
l'oll,c ,\nlhon) OuJk1•rk 
fohn hh«u d 1',·rr, 111 • 
l ,llll<'ll rti1al>,:th Hnt1<1111, Perr~ 
Kmhcnn,· l.0111,,· l'n<'L' 
Jut!nh \1.mc R1•hk, C\i..,mh, 
W1d, Rom,,u, 
'-h.min Dem,,· Romn,·) 
I yndon I Rrn,c 
ri<>na ,\ I Rn,, 
Wa) 11e \nthom :-..,mp,,m 
t'.tnncn \1111.1 Shirk, 
C'hn,toph,·1 lmar., S11111111,11s 
Flallt<· \1,mc Slllllh 
L,urL·n R1nt,:c• S11111h 
C'ck,1,· Sp,·n,,·r I h1l111n 
Da-.d \ inL·cnl Sp11rhn 
(ikn" .\l111a St, ad1a11 
\ 11chac.: I J C Su.1h 
'iyh i.1 ,\b1gail l'.iuhno Subong 
t\h Tah,1 
l ho1nu, llc111: I t<>J""' 
Danll,1 l .un <1111c TtKka 
lkr1 hlward W1lh.1111, 
l\larl.. C'hn,wph,·1 Wilson 
Jclun<lcr ,\ Wo11r.J,11J Cl,uk 
Slwr1111an A11101110:11,· ~ uodhuu,, 
Karen A. Young 
Julu: Kalhl, 11 Al>batc 
11u1xnc1 n-4n1 ltu.tclr 
Vakm· 1.>cni,e .\tlarn~ 
Steven I' Ahearn 
Ro.,..lyn Hcnrn:nc Abltmu 
Ncacle,H I' Andcr,on 
,·11111 /mu/,· 
John H A,h111cadc 
( 'ra1g Marlin Harldcy 
Chucncc Sheldon Ba,,ar:tth, Jr . 
Kichard R llt:,t 
Kn,tu S Blukcncy•Mt1,hdl 
Norma J. Hrl\C<I!: 
Hoyd Bmwn. Jr 
'10111 Arnrll Hrown 
Cynlhta Murlcnc Bum, 
'.-.coll ( hn,tupht•r Burrell 
111u11m1 ,·11111 ltmdr 
I onya M. llutk·r I rnc,dalc 
I r.Kv Da""n l<cncc Clark 
I .. ,wrcnt·,· I rnc,t C'o,1anto 
,·11111 lttucle 
Ro~illlnc I.. Covrngtun 
Ltsu Mi:chcllc Cum111111g, 
Kc:v111 Vitll'Cnl Daley 
·1.,1., R.ihan~ Dav" 
I le rmu II L Di, w,on JI I 
Al.in R l)ial 
'I rlman Dunh.ir, Jr 
/\mum.lo l:nay111i 
Odum Chukwumunwor l·.yiba 
Charle~ A 1-cllOn Jr. 
l>anc Kcvtn Fernande, 
C/1111 lc111d,• 
Li,a M Fit1gemld 
Mrldrcd 0. Foroc~ 
Dennis C. Franci~ 
l'clicia Freeman 
,·11111 lc111d,• 
Dahlr:i Margaret French 
S1ua1111c Mane Fro1x 
C.1lv1n 13ucklo.:y Fuller 
Carolyn Anita Gaui, 
John Lance Grle, 
Sylvia Gomi:~ 
I "1 THE SCHOOL OF I ,A\\ 
Jiu· ( a11d1clau· 1H// b. pre.1erned by 
Hl:.MO R,,\tSl:Y, JR .• L.L.B D1 A" 
Jl RI!-. DOCTOR 
Jcmler Su ... n ( ,0011.: 
Angela Kathy Gr.id) 
IJ1Jn.: Lync-uc Gnffin 
t /1/11 {1J11dt1 
J onfan Gm" 
Clare M Hang-Blame 
Wendy Ann I 1.,11mann 
l'tt/11 lm,de 
Starry ~1ana llodge 
Chn-,toph.:r Blltkc Holley 
l)Jvid 1-.:trl lloh 111 
W1llrnm R llop~1n, 
Darnn lloward 
Murk Claude Andrew Jenning, 
I net John',(111 
"Janey John,on 
Wilham l revor Jone, 
'v11chacl Potter Kmpmeyer 
Chn,tophcr Ru,,cll Kon,chaJ.. 
Susan Lc,hc Kon~chal.. 
Ed 11h A ven 1.aw,on 
Mondo Ulys,c~ Lee 
Dcbcbc Lcgc,se 
Tanya D1.1111~c Madbon 
C'or:ilc11c Denice Mal"ohall 
Carla Mac Mather., 
r,w,:1w cum /mull! 
Juan Antonio Mayet Astorga 
Erika P. McDaniel 
An1oine11c G. McOcnnott 
rum lcwde 
Rodney Lamont McDonald 
Shawn Shyrlena McGruder 
Gina Mane Merrill 
Kalhleco Hassett Michener 
Lori EliLabe1h Miller 
Judy Lyon Mim~ 
Thomas Wilson Mitchell 
cum lattde 
Janice L. Moore 
Melody Morgan 
D,ann Curry Moseley 
Ian Arnaud Niles 
c11111 Ja,ule 
Mana D Oli,er 
Damon Arthur Pace 
Jape! M Pear.on 
Natalie Kay Petro" 
Genc,1,e E,1 P1etel"oon 
1\'anc} Su~an Pmcle, 
cum Laude 
Kaue h:hc1a Pitl\ 
Tern L. Polk 
Jocelyn Renee Roy 
Edgar Ru,•,dl 111 
Laura Michelle Scou 
Panka,1 Sharma 
Jo~eph Seth Shav,, 
Jame~ A Shednck 
Karla Sutanne Small 
Carla D. Sm11h 
Gale Na1alrc Smtih 
Ulwrcncc Nathan Southall 
James 1-lobati SI. Hill II 
Curu, L. Stale) 
Kenneth Antonio Stewart 
Katheleen SuneJa 
Fiu Alc,ana Su111a 
Bonny Lynn Tavarc, 
Janice Dorothea Terrell 
Emmcu Carl Touchstone. Jr. 
Dawn Pa1ricia Trainor-Fogleman 
Lisa Carita Wall\ 
Pamela J. Wc,lmorcland 
Charles Corell White 
Deina White 
Kirk Ashley Wilder 
Adrienne Elise Williams 
Kevin An1hony William, 
Natonjha Tenura Wright 
Charla Ark.iss Zeller 
cum la11de 
Mana., Amam ... at 
Ras,ame;; ,\fartx,onl.ul 
Curt1, Lee Abigail 
Marjan Ale) asin 
A1,1d Mu,1apha All~ 
Clarence L. Baskm. Jr. 
Irene Bodjanac 
Anna Lync11e Brabson 
Pamela K. Brady 
Richard Cynl Lancelot Bro"'n 
Dexter Rudolph Brownc 
Sampa Gwyneth Chil.:~he 
Zenaida Moo1so Cofie 
1-'atcmeh Dar-ish1an 





Penelope J . Henderson 
Margaret L. Lynch 
Darrell Adrian Clark 
Elizabeth J. Medina 
Gheilh J. Alkallas 
Liliana Cuervo 
\I ASTER or CO~IPAR.\ Tl\'I-: JtlRlSPRl o~:;-. c t-: 
Pamat~ T.in.ilxmlx~n 
P.ttnd: Gill,,, Oli\ler T:rtuton 
Sul.a.<cm Sl)mnuk 
J ,ra-.a,, at Surariddhidhanu'l'ng 
IN THE COLLEGE 01• DE!\'TISTR\' 
The Candida1es 11·ill ht· prest'lllt'd by 
Ro1nRT S. K'-tGITT. D.D.S .. DDt\ 
DOCTOR OF OE 'TAL Sl RGERY 
Pamela Ann f-le1chcr 
Horace Ohvc_r Gntlith 
Veronica Elaine Harrell 
Cath) GcrLannc Honore 
PhiJLip Rand,,lph John~on 
"'igel Patrick Knight 
Hada%ah Vashti Kno,, les 
Gardenia Annelle Lindsay 
Richard M. Llpst·omb. Jr. 
Sharon Anita Long 
MarvaJee Marie Ma11ra,111gh 
Dwayne Edward Miller 
Luciano Olan Rl't1rigu,·, 
Bari') D Ramki"oe>n \.1llli.tr.lJ 
Sally Ram'-l!i.u Henle) 
Bndi~·uc H Rhode, 
Sh11hrl'h Shari tahnmdmn 
Raymond 1--.cnncth S11n111on, 
Jcron Sk.crri11 Ryan 
Hamad C'omell Skinner 
Chn,tophcr Hcnr) l om 
M ichele Al1c111 Turne, 
Keith Jonathan Wilson 
Adam Kc1111ng Wyau 
CERTlf'ICATE IN DENTAL RYG l l-;Nti: 
Bemict· Ncbon 
Nicole Marie Nivet 
Monique Dione Puckcnn 
Amanda C Ramay 
CERTIFICATE IN ORTHODONTICS 
Cornel io$ Adolphus Nicholson 
Angelique Lang Rodgers 
Julia l\tan:i Shorhuck Ru,~cll 
Dawne l.oui ,c l'umcr 
Annmarie Alicia W1llta111, 
AuMin V A Smllh 
Lobat 1/..a inali 
CERTIFICATE IN PEDIATRIC DENTISTRY 
Nidya Oliveros De La Torre 
Gustavo N. Mongclos 
Rhea E. Radford 
C.:ERTJFICA'I EI.\ ORAL AND MAXILLOFACIALSURGER'I 
Janine Erica Ann Carrington \farcu~ A. Daniell 
llarold A Crawford 
Cf,R'IIFJCATE 1, ADVANCED GE~ERAL DENTISTRY 
OladimeJi f-. Sorunke 
h,li"~dc Adcjokc Adegbilc 
I ,mHny Mechelle Carwn 
Treva! ( larl. 
.111111111u nun /mule 
C.indacc L.turcl Davi, 
c11m la11r/1• 
Ciully AdJondan1 
~ THE SCHOOL OF SOCIAL WORK 
The Candulates will be presented by 
RICHARD A. E!'IGUSH, PH.D., DEAN 
HACHl-~LOR OF SOCIAL WORK 
Mana 'vloniquc Gellineau 
Andrea Renea Harrell 
Trincue Marie Hawk.in, 
cum laudr 
Alesia J [oward-Day\ 
MASTER OF SOCIAL WORK 
Tracy Dclyn Bunon 
Kimberly Annessia McAJh,ter 
Chrisune Lynn Rowland 
BM .. Bo~1011 Co11\crva1ory of Mu~1c. 
196X 
B.A. Virg1n1a State College. 1985 
Augu~tine Chukwudi Ekwem 
B.A., University of the District of 
Columbia. 1985 
Jung Young Ahn 
B A , Kori Kuk. U111ver-ily. KC/rca, 
19X7 
Shawna LI 11.abeth B~rry 
BA., Wheaton College. 1990 
K1111 N u;olc B.ir,clla 
13.S .. lloward Un1vcr;i1y, 1987 
8cu1ncc Ela.111c 0Mkcrv1llc 
8.S . North Carolina A & T State 
Univcr~1ty, 1979 
Beverly Elaine Boothe 
8.S.W .• Yori. University, Ontario. 
C~nudn. 1990 
Wil liam Wayne Boyden 
B.S.W .. Howard University, 1990 
Rcg1n.1 Angelikn Burger 
B A., Univcr~1ty of Lhc District or 
Columbia. 1990 
Barbara Scott Cal ven 
B.A., Cornell Umver~ity. 1989 
Crecia Gillian Carr 
B.A .• Medgar Evers College, 1991 
Patricia Sheffield Carroll 
B.S. W., University or Lhe District of 
Columbia. 1988 
Kevin Randall Carter 
fl.A .. University of Virginia, 1984 
Karen Rulh Chisholm 
B.A .. University of Pittsburgh. 1984 
Linda Jocelyn Coy 
B.A., State University of New York at 
Albany. 1989 
Shereen Renee Dawson 
S.S .• Ball State University.1989 
Mari Doty-Theuer 
8 .A., Uni"er.;ity of California, Santa 
Cruz, 1986 
Kimberly Joan Emmons 
8.A .. Colgate University. 1990 
Rachelle Sabrina Evans 
B.S., Colorado State University, 1984 
Aleme Fcyissa 
B.S.W .. Haile Selassie I University. 
Ethiopia, 1973 
Debra Elaine Fields 
B.S., Howard University, 1989 
Marva Victoria Frasier 
B.A., Adelphi University, 1991 
Denyse Valerie-Lynne Fritz 
B.Sc .. Howard University, 1988 
Gale Barbette Fulton 
B.S.W., Morgan State University, 
1977 
Angela Regina Fulwood 
B.S.W .. Bowie State University. 1991 
Deirdre Pia Gallc•p 
BA .• t:nl\.:r-.11~ ol \1tam1 IQQI 
\faril~ n Jua111lJ Gr JO\ Ille 
8.S.W l'nl\t'l'\ll) 01 Alaham;i., 98S 
~herree Annette HJcJ..ne) 
B •\ .. ~pelman Colkgc. 1991 
Margaret Ann Ham, 
BA .. Oherlm College. 1984 
Sharon Renea Hav. 1homc 
B.S W . South C.uolina $1a1<! Colle!?e, 
1986 
Jacquelyn Hen!') 
B -\. Sha" Lni~er,i1,. 1973 
Karen Anne Ht:n!') 
R -\ . Tuft, Um\t'l'-11} 1988 
Rooort Kcnmn Heme 
8 .A .. Concortlia Univcf'-11). Montreal. 
Quebec, 1985 
Cheryl Ann Hun, iu 
S.S .. Cornell University. 1983 
Sandra Lydia Jackson 
B.A .. George Wa,h111g1011 Uni,ersity, 
1982 
Laura Dcni~e Jami~on 
B.A .. Chicago S1a1,· Lnin:rsuy. 1991 
Gwendolyn Felecia Johnson 
B.S .. Tuskegee U111vcr~i1y. 1986 
Pamela L. John,on 
8.A .. Unive~ity of Akron. 1974 
Renee Tcrcncia Jo,eph 
8.A .. Univcr~ity or Lhe Virgin bland~. 
1988 
Darlene Joy Laua 
8 .8 .A .. Univer,ity of Pennsylqmia. 
1984 
Barbara Jll.ini1a Lawrence 
B.S., University of Maryland. 1989 
Melis~a Beth l.,iukficltl 
8.S .. Boston College. 1988 
\I\ '>TI-.R OF SOCI \ L \\ ORJ... 
:-.:1,unJen1 Re.:~ ,on Lu, h,·n~o 
B.A .. l'.ni,cr-11) of\'..-111,fa. l<>QI 
Angela L~ nncHc.' .\k(.rce 
8 .1\ ., Hampwn l ni\crs1I). l9t\7 
fr3C) \kDonald 
B.,\ .. 81)11 \1av.r Um\cr-lt). 1981'\ 
R:1\IIJ \faharJJ 
B.S \\ . Ho"ani l nncrsit),. 1991 
D1,ma \hchclh.' :-.1m;1 
B.S \\ .. l"lll\Crslly of Te·"''· 19S9 
Thuma, Linwood \1<..•d.in,. Jr. 
B.S.W .. \hri,1 Colki;e. 1984 
Rell) Jane \111ck 
8 A .. Ohio l ni'"crsity. 197~ 
Ed" 111 FiJ..c Monono 
B.A .. Howurd L,mvs·r..1t). I \189 
Carla l'hcrc,a Nadeau 
8 .A .. Cni,,crsily or Connec1ku1 191!8 
Barbara A Nc,b1H 
B.S., Univcn.ily of Maryla11d. )<NO 
Irene Ka) Ohon 
8.A., George Washington L.:nivcrsil). 
197~ 
Angela Dom Owens 
8 .S . Lmcoln Uni\ crsity. 199 I 
Angela J\faria Owen, 
B.A., J\kom Stale Unl'Cf\ily. 19<)1 
Susan F.lamr Pa,rale 
8.A .. Wc,l Chc,tcr Un1vCr$ily, 1987 
Antonio Ricardo Puynr 
B.A .• Knoxville College. 1975 
DJuana Loubc Pittman 
B.S .. Nonhca,t M1~souri S1:11.: 
University, 1987 
Kimberly 8. Reed 
8 .A., Rutgers University. 1990 
hi),<· f R.·11nh,·rr 
BA l!nn \tl\-r t\>llc.'gc. 1970 
\1af) ni,.1~1h Rtch.irtl,on 
B , \ • H,,1\11:i ll Ill\ c.'f'I~ • I 98b 
C;mil \nn S.tfrr,utn 
B \ L1nl\,·r,uy ,,t \ "1rgin1a. IQi-1 
\ l,lh J...1 S,t(llld 
8. -\ .. L,111\cr,1I) ,,t Caht,,m,.1. Lo, 
\ngdc,, I 0111 
r~IT) sclkrs 
'sort"olJ.. Stal<' t·ni,cr,Hy. 199() 
\I, antla l.,,u1'C Smith 
B.S. J;1d,~,,n Stat<· l ' m,er-.1I}. 191!7 
Deti.,rah Rm,,Utn<' S4um·\\dl 
B.S \\ . Mn1)1.a1t Sw1.: l 11i,,•r,,1t, 
I ,17q 
'l"l:n:,a Bchntla Sic,, .u, 
B .1\ Oral Roh.:11, l; 111\ ,·rsu> . 19<>0 
S.ua Stor) 
A \ .• I\ lount H11ly,1kc ('ollcge. 191!4 
he Fran<'<'' 'iugar 
A.A .. UmH'J sily of Mil') luntl. I 9!!(1 
Capnc·te NJCok 1 roU('<' 
ll.S W. T,·mpk l lni,~"tl~ 19\11 
ca, 111:111 l.<·R:1) Wallan· 
8 .S.~ .. lluwa1d l1ntvcr,11y. l'l~K 
Apnl Wahon 
B.S.W .. Sm,annah S1:11e c,,ncgc. IIJ<>I 
M1chclk Y\l'llc Wildy 
13.Arch .. lfowanJ Unl\cl',1ty. l'IK2 
Monica Lynell..- Wo<idartl 
B A , I lowurd lJ111wr\11y. 1989 
S1u~11 Fi ,chcr W > mw 
B.A., Michigan Stale U111vcr,11y. 1964 
Cynlhia Louise Y c:irwood 
B.A., York Univcr,1I)'. Tornnto. 
Ont.irio, 1988 
Mar-.ha Zihale<,c Cm"' lord 
8 A Cahfomia Stale IJnivt'l'S1ly, 
S.icramenr1>, 1976 
M .S W., Calilorn,a S1a1e U1uvcrM1y. 
.s .. .:ramcnro, 19!! I 
OOC I OR Of SOCIAL WORK 
Lynn S. HeirakuJt 
BA • Unncr,11y of Hawau, 1975 
'1-1 s.w. Uoi~cr,ny or Oen"cr, 1\177 
Sharron .!1-fone Singleton 
B S w . :,;orfolk State Un1vcrsi17 , 
1976 
.\If S.W. Ohio S1atc Univer;,ity, 1978 
IN 'I Hf, GRADLA'I J<; SCHOOL OF ARTS A~D SCIENCES 
11te C<.md1dale.1 will be presented by 
Ahd.11\1,,ah.ib ~ All.111 llurnan 
Co111111un1~atron StuJ1c, 
B.A . King Al)clal.1111 Unl\cr,ll> , l9R6 
,\dchnc Ayoko Amai1.<►- Pnhucal 
Scu.:nn 
ll.A,. lln1vcr,11y ol P.iri, 
A lhcrt:1 I orbc, Baki;r F~onomic, 
BA . llnwar<l Umvc,-rty. 1981 
Wnodm"' ffollumy, Jr I ;<;0nurn1cs 
a A Wagm:r Cullegc. 1980 
Ton, D 131ackmun I lum.u, 
Commumcatmn Stud1c, 
ll .A lluward Un1vcr~ny, 1991 
Tamuru I 11cnc Brown African 
'itud1c, ,111,J Rc~card1 
B.A .. Jame, Madi,on Univcrsi1y, 1990 
01,, Lorcn,o Bryant Hi,1ory 
H.A , Tri111ty College. 1990 
Valene kan Cissel An 
11.S .. Un1VCI\IIY ol Tcxa\-All"in, 1987 
Ad,ima C-11ulibaly Economics 
B.A .. Un1ve,..;ity of Abidjan. I 98J 
M.A .. U111vcr~11y of Atlldjan. 1984 
Autcuncuc Cr0<.1kcs-- r..clinomic~ 
BA. Howard Un1vcrs1ty. 1986 
Leslie L. Curt,~· Hu111an 
Cornmunicatil>n Studies 
BA .. Rutgen, UnivcrMly. 1987 
Mohamed f Fofana Economic~ 
A A . 11mvcr-.i1y of Conakry. 1982 
Wru rA,1 A. SAou,R. PuD .. D&11v 
\.1ASTf<.R OF ARTS 
GurJon Eton C,111 History 
8 A .. Umver"l)' of Guyana. 1977 
Chn,ty Ann Green- Human 
C'ommunica11on Stud1c~ 
8 A., Hampton Univer\lly. 1990 
Michael C Hahn- PohucaJ Science 
BA.. lubmgcn University, I 989 
Carroll fame~ Barri~ History 
ll A . lloward Un1vcrs11y. 1989 
Andrea I fart I luman Communication 
Studies 
B.S., Howard Un111crs11y, 199 I 
Oa, 1d Samuel I hnrJ, Pol11ical Science 
8.A., University of the District of' 
Columbia, 1990 
Eno l~ong Human Communication 
Studie; 
B A. , Univcrsny of Calabar, 1987 
I lughlcuc Leona Jackson Economics 
B.S .. University of the West lndic~. 
1979 
Barbara Pa1ricia Josiah-HiMory 
B.A .. John Jay College. 1990 
Jennifer Maria Keane-Dawes- Human 
Communication S1udics 
B.A .. University or the West Indies, 
1977 
Jennifer Maria Anne Knight-Human 
Communication Studies 
B.A., Smith College, 1991 
\1kamburi M Msh1la Lyabaya-
Afncan Slud1es and R~earch 
8 F.A., Howard Un1ven.1ty. 1971 
P.A Joseph Mai,on-Human 
Communication Studies 
B.A .. Howard University, 1990 
Anmar Hamed Mataw1-Human 
Communication Studies 
B.S .. Omm-Al-Qora University. 1986 
Michele Jeanne Mvcng-Human 
Commuinication Studie~ 
B.A., Howard Universi ty, 1991 
Avalyn Rosanna Mitchell-Romance 
Languages 
B.S., York College, 1988 
Camcrica K. Z. Nchami-Political 
Science 
B.A., Lincoln Univt:rsity. 1981 
Vanes~a A. Nichols-Human 
Communication Studies 
BA., State Unjversity of New York 
College-Buffalo. 1989 
Jude Chudi Okpala-Ph1losophy 
B.A., Urban University-Rome. t988 
Kathleen Louise O'Neil-An 




B.A., Khanoum University, 1988 
Thoma, Kmg,ton Pierre. Jr - Human 
Communication S1ud1c, 
B.A .. H0\\.1rcl Lmver-11:,, 1990 
';tan le) J Ro,e-- H 1s101: 
B.S , Coppin Swte Vnher-11y. 1979 
\1.-\STER OF ARTS 
:'.l)mt \I , Th\\e· Economic, 
B.A. Cornell College. IQ8l( 
Herbert H. Toler. Jr H1stol") 
B.A Hampton l 'n1,er-t1) , 1990 
Leroy S Well, Soc1ol0g) 
'\aoko Ta.kemoto-Afncan Studie, and 8 .r\ .. Hc)\\aro l ni,ersity. 1%0 
Re..earch 
B.La .... , Sophia Uni,er-ity. 1986 
Oa\'ld L. Wh11ehe.1d- Polit1eal Science 
BA. Suuthcm Uni,cn.ity. 19R0 
C hark, Regmald Whitt Humnn 
Commumcauon Studtc~ 
8 . .', .. Cornell IJ11i,,·r-1t). I 989 
MASTER or <\RTS JN PL,81,IC AD~UNlSTRATlO'II 
Renee A. Bro\\n- Pohtical Scitmce 
B.A. University of Maryland-
Amherst. 1990 
Michael K. Fauntroy- Politk'al Science 
BA .. Hampton University. 1988 
Deni~c S. A. Caesar- Systems and 
Computer Science 
B.S .. Howard Univci;ity, I 989 
Jul1ao Elsington Chambers-Systems 
and Computer Science 
B.S.C S .• Umver~iiy of the West 
lndie~. 1988 
Jerry Daniel Clark. Jr.- Systems and 
Computer Science 
B.S .. Virginia State Umvcrsity, 1982 
Warren Anthony Crummer-Systems 
and Computer Science 
B.S.E.E., University of the District of 
Columbia, 1985 
Chester Brian Harden-Systems and 
Computer Science 
B.S., Tuskegee University. 1991 
Roger Renwick Raphael Harper-
Systems and Computer Science 
B.S.C.S.E .. Howard University, 1991 
Mark D. Holmes-Systems and 
Computer Science 
B.S.C.S .. Colorado State University. 
1988 
Phyllis Simmon, \talont ...... Pohucal 
Science 
B.A. Central State l'niven.11). 1987 
Kenneth A. Ste,,an - Political Science 
B.A .. Lnivers1ty of D..:n1,er. 1985 
~!ASTER OF COMPUTER SCIENCF 
Margaret Laura Hooh-System~ and 
Computer Sr1cnc,· 
B.S.M.E .. Howard University. 1988 
M.S.M.E .. Stanford Univers ity. 1990 
Prank Cunts King. Jr -Sy,tcm, and 
Computer Sc1em:c 
B.S .• Norfolk State Untvllr,;ity. 1987 
Loui~ F'iUJamcs LaTouche-Systcm, 
and Computer Science 
B.S.C-.S.E .. Howard· Univcnit)'. 1990 
Alhcn Lee Ill-Systems and Computer 
Science 
B.S .. Barber-Scotia College, 1989 
Ruth V. Lewis -Systerru. and 
Computer Science 
B.S .. Virginia Commonwealth 
University, 1981 
Adaora Onyia-SyMems and Computer 
Science 
B.S.E.E .. Howard Un1vcn.ity. 1986 
M.Eng., Howard University, 1988 
111.'oma Umcaw Politte.ii S,i<'nce 
B.A. IIO\\ard Unt\en.11)'. 1989 
Na~~cr Ahmed I Renua -Systcrm and 
Compu1,·r Scicnet• 
8 E11g .. Bangalore Un1vcn.11:,,. I 986 
M Eng., HO\\ ard l 1ni,crsny. I 9<J I 
Wayne C. Wallace •Sys1c111, and 
Computer Science 
B.S ., Um"cn.ity of the Wc,1 lnd1c~. 
1982 
Tammie Wm~,n~ S)slcm, and 
Compmcr Sc1coce 
B .A .. ll11mp1on lJnivcn.ll y. 191!6 
Marietta Wick, -SyMcm) and 
Computer Science 
8.S .. Alcorn Stale Umvcr,11y. 1991 
Je,,c Jame, Wi 111 b1Sh S y,tcm, and 
Computer Sc1cncc 
8 .S.C.S • Nurfnlk Since lln11,cr,ity. 
1988 
David Harold Wood- Systems and 
ComJ)utcr Science 
B.S , University of the l)1Mnct of 
Columbia, 1986 
Ham",n N Abtnteh C" 
Engmccnng 
B Eng I nivcr,,ty of S1crr.11.eunc, 
1986 
M <; , Cranfield ln\lllutc of 
'fochnology, 1\l!<X 
Habatun<le l,. A<lcbon.a- C1v1l 
hngmcerinii 
BS .• H,,w.u-d l;'n1vcr,,1I), 1982 
Muralidhara C. Alagudu - Mechanical 
I .ngme.cnng 
B.l~ng 81111galorc l,n1ver,ity, 19B7 
llcnriew, Barbara Alexander Civil 
l:nginccring 
HS CL, Howard Un,,er\ity 1989 
Shaunc S, Allen hlci;tncal 
1-:ngrnccnng 
B S. Howard Univcr~11y 1990 
'iunttJ Boppana Elci:lncal 
I .ngtnccnnp 
IJ.Tcch .. V1Jayuwuba Eng111ccnng 
College, 1989 
Jacqueline Amanda Brown Elcc1ncal 
Engmccring 
U.S.E.E., lfo1vcr,11y of Massachuselll,• 
A111her.t, I 991 
Joccly11 Yolanda Buckley- Civil 
Engmeenng 
B.S .. Wtllmm Carcy College, 1988 
8.S,C.E .. Howard U111vers1ty, 1990 
Margaret Ewube Egbe Civil 
hngtncering 
B.S. Lock llavcn Univcrs11y, 1987 
Adcronkc 0. Adcnuga Chemical 
Engineering 
B.S .. Obafcmi Awolowo University, 
1989 
Nichola~ Amponsah-Biology 
n.s .. Univer~ity of ('ape C'oaM, 1980 
Mcli,~a A. Andcrson-ChcmiMry 
1-l .S .. Spelman C'ollcgc. 1990 
MA STER Of' £ .'IG J'll£ERl"'iC 
Yolanda Leticia Evan..-l:.lec1ncal 
Eng1necnng 
B.S.L.I~ .. Howard Univcr<.11y. 1989 
Makonncn Weldhawariat t}Ob---
"1echamcal Engincenng 




B.S.E.E .• t.:ni,er~1ty of Petroleum & 
Minerals, 1987 
Ra\hcd Jo Gulaid Civil Engineering 
8.S.C.t., University of the D!!,trict of 
Columbia, 1987 
Ingrid Gwyn Jenkins-Electrical 
E:.ngincering 
S.S., Tougaloo College. 1989 
Alexander Ta1ia Kcmngang-C,vil 
Engineering 
B.S.C.E .. lloward Un1versi1y. 1990 
Teh,ecn Anwar Khokhar-Civil 
Engineering 
B.Eng .. Ahmadu Bello Univer~uy. 
1988 
David T. Mukira- Mcchanical 
Engineering 
13.S., Univer.;ity of the District of 
Columbia, 1988 
MASTER OF SCIENCE 
Nourcddinc Berka-Genetics and 
Human Genetics 
B.S., Mohammed V University, 1989 
Michael A. Bixler- Psychology 
B.A .. Amherst College, 1979 
Monica Dclois Blamon- Psychology 
B.A., DePaul University. 1988 
"1aweJ Mwe1-Electrical Engmeenng 
8.S E.E .• ln\Litute 01 Applied Science. 
1983 
\laurice 0 . Oth1cno-Mechamcal 
Engineering 
B.S.M.I:. .. Howard Umvers1t1, 1987 
Carlton S. Serreue-Civil Engineering 
B.S.C.E .• Howard Umversity. 1990 
AmJad Abdul-A-ltz Shadid-Civil 
Engineenng 
B.S., University of Jordan. 1990 
Peter Ekancm Umana-Electrical 
Engineering 
B.A .. Alabama State University, 1985 
B.S.E.E., Howard University. 1991 
Amo.ineth! C. Weeks- Civil 
Engineering 
B.S .. University of Hous1on, 1986 
Xiao Ou Xiong- Mechanical 
Engine.:ri ng 
B.S .. Tsing Hua University, 1983 
Li Zhang- Mechanical Engineering 
B.Eng .. Shanghai lnsLituLe of 
Mechanical Engineering, 1982 
M.Eng., Shanghai ln,ti tutc of 
McchanicaJ Engineering, 1985 
Augustus 13. Bosley, Jr.- Biology 
B.S., Howard University, 1990 
Jacqueline Novlcue Bowers-Biology 
B.S.M.T., Howard University, 1991 
Alicia Renee Brown- Psychology 
B.S .. Howard University 
Pamefa D Bro\\n-P,)cholog) 
8 A . Wlk:atc>n Col kge, I 9:S:! 
Dam. 1 Chnbcak-,-\!alhematic, 
8 S. Hu11.ard Unl\Cr.ll). 19<)(1 
Dionne Yvc11c Da,is-Communic,mon 
Sc,cncc, ,md O1>c>rdcr, 
8.A.. St. Jc>hn', Uniq!rst1). 1990 
l'ranka :\1cok de, \'1gnc,-81olog) 
8.S Um,cr-.11) of lhe Wc,1 lnd1e,. 
1989 
Ph) Iii, V l::lmorc-NutnuonaJ 
Science!> 
BS. Virginia S1a1c L"mver,i1y. 1976 
Lunique L. Estime-B,ology 
B.S .. Howard Un1ver,n). 1991 
Abcba t-=ekade P\ychology 
BA .. Mell\, S1a1e College. 1984 
8.A., Metro S1atc College.'. 1987 
Bcny J. Hohman- Biology 
B.S .. lloward Univcn,il), 1971 
Ehrenfried UazuvaJa Honga-Chemical 
Engineciing 
B.S.Ch.F. .. Tuskegee University. 1988 
Stephanie Patricia Hutcheson 
Psychology 
8.S., Howard Univer~i1y. 1988 
Michelle M. Jackson- Biology 
8.S., Salisbury Staie University. 1987 
M \SfER or SCIE~CF 
\l1d1c:lk Ren,-.: Jcihn,,,11-81olog) 
8 .!> I A .• <.icorgcto,, n L' 111wrsit). 
1NO 
ls.c\ln L Jone•, - Ph)'"'~ 
B.~ .. lni,cr,1!) <'I r\rkan,a,. 1985 
'.\lurid ls.cnn~-J) P,\,·holol!) 
BS I- . l ni,cr-.11~ of Sourh <. ,1n1hn,1. 
1987 
Regina ;>.laric ls.imbrough P,)(hl>log) 
B.S .. H~>\\ard Un11cr~it), IO~Q 
'.\l01114uc \l1he.1 Lc,cmmrc 
P,yc ho log) 
8.-\., Unl\cr,11} of '.\ftama, 1988 
M.S Ed .• l.!niwr.i1v or M1ama. I <)q() 
Tnn) a Trcnil'n' l.c" 1, P,y,·hnlog) 
B.A.. Ha111p1on l'.11in·i:.11y. 1989 
Ba,,ic Boa,c \ 1arve) Chcrni,lf) 
B.S .. Univcrs1t~ of ~ophuthats\\ana. 
1990 
Dion 0arbrua Ma,on Cornmun1c..u1on 
Sc1cncc, and Oisordcrs 
B.S .. Andre"' Un1,crsit}. 1989 
Na,1aran Zono,i Mirdamad1 
Nutrillonal Sc1cncc~ 
B.S .. Ho11.artl Un1vcr-.i1y. t 98!! 
Abdiui, S. Mohamood Bmlugy 
B.S., United Arab E:.nuratcs 
Unive1,i1y. 1986 
R<'llll ()n1b<.>i<} :\l,1thcn1.1n..:, 
8 S. Hcmard l,;m,..-r~II), l'Nl 
Fh.1 \1,,m\i Onsl'I,· Bhlh>g_, 
B hi t·nl\c'f'tl) ,,t ,.11roh1, I '-l84 
C'han11a10,· 1),1,\11 \l,uil' Rt\) ;ii 
<,,·n,·tK, .uul I luman G,·n,•11c, 
B s. lilmard l'n1,,•r-.11,. l'>S!( 
Olul:,unn11 M.1 Sanni C'h,•n11,1~ 
B s Ltt•" Stai,· l ;mH·r-.11). 1 <>s•> 
El a SJrhah ) allc') B11,k)g, 
BS , lnhcr-.ity of Sc:i,·11..:1.· and 
T,•.:hnolot). lllllti 
1 1,a A Smilh Oc·1ll't11·, am! 1 lunMn 
Gc11.:-11c, 
B.S. Ln11cr,11) .,1 R,i.,·lw,1,·1. 1os7 
1\ngl'la Man111 r,di.l\ akund:i ll10l,1g) 
B \ . Ob<.-rhn Colkg,·. 19lU 
Shannan lr,·m: Tindell 
Comm11111c:i11on Sc1c11,·,•, .111d 
D1M)I d.::r-. 
tl .S., ln.'nlnn S111tc College. 1991 
fia Renee \\'nltnn l'~yc-holog) 
HA .. Alhcnu, Magnus Collt.•gc,> 1</9(1 
OOCTOR OF PHILOSOPHY 
Sc1muel Ackah 
Sociology 
H.A., Umvef\tl)' ot Cape Coa,t , 1977 
M.A. Howard Un1ver,1ty, 1988 
Olufol .. j1m1 AdcJolcun 
Poltt1cal Science 
H.A .. Huwc1rd L'n11,cn.11y, 1983 
.VI.A ., Amcnc;,n 1;n1n;rsi1y. 19Xfl 
Femi l A;:m.iku 
Sociology 
B A., Memphh Sw1e Un1ver,t1y, 1987 
MA .. Howard Univer,11y, 19<X) 
I lahma l\ur Ali 
MathClll.tllC\ 
BS. Somali Nauonal Uruver,11y. 1~•76 
M S Hnward Umver,i1y, 1986 
Ahdullah Alxlulrahman Al Jahlan 
I lum~n Crnnrnunic,uinn Studic, 
BA Imam Muhammed lbn Said Un1verS1ty. 1978 
M.A., hm,rn Muhammed lbn So.id Umve,-,,ily, I 9!14 
();111 Ann Alli,on 
l'sychocducauonal Stud1e., 
JI.S . V1rgin1u Suuc College, 1976 
M bd. V1q1inia St.Uc Univcr,11y. 1<>80 
Lconurd Eugene Apenahu:r 
PsychocJucauonul Studies 
B .S .. U111vcr~11y of Oregon, 197(> 
M.A . Peppercltnc Un1vcr~ity. 1979 
M.S .. Vanderbilt Univcr,ity. 1985 
Araya Asfaw 
l'hy~ics 
B.S .. Howard U111vers1ty, 1983 
M.rng .. llowurd Umversity, 1986 
William Yaw-Ntaaku Asihcnc 
Biochcmi~try 
B.S .. University ofCihana. 1981 
0arb.tru Ploh Davie~ Badio 
Pharmacology 
D.S .. Uni,cr~ity of Liberia. 1983 
10 
"An Empincal lnve~ugauon ot 1hc Corre lat~ of Fear of 
Cnme Among Immigrant~ in the Wa~hmgton. D.C 
!'\.letropohtan Area: A Ca-.e Stud} of Ghanaians" 
'1'he lnnucnee of Religion on Nigerian Foreign Policy·• 
"An Exploration ol African American Feminist 
Con'ICiou~ne~~ W11Ji Ascendent Social, CuJmraJ. and Polincal 
Affiha1ions" 
"On the Stability of Coueue f-low Between Ro1aung 
Cylinders" 
·1 he Pcrcepuon\ of American Mass Media Correspondents 
m Saudi Arabia During the 1990 Gulf Crisis" 
"An Exploration of Pre-collegiate Mathematics Course 
Selection for Black and Hispanic Student~ in a Nonhcm 
Virginia School System" 
"Prediction of University Science Laboratory Education 
Outcomes From Leaming Styles, Gender, and Prior 
Laboratory Experience" 
"Mc.isurcment of Absolute Cross Section of Molecular 
Nitrogen in the YUY" 
"Catalysis of Acetylthiocholine Hydrolysis by an Antibody'' 
"An Investigation Into the Role of Glutamate Receptors in 
the Control of Circulation" 
DOCTOR OF PHIi OSOPH'\ 
Delhen W Biiler 
Hum.in Communicauon Stud1c, 
B ,\ .. Oalrnood College. 1\175 
M.D1,· .. Andre\\, t:m,er,11~. 197l> 
Debor.th fi<>IIC} Bame, 
Engli,h 
B.A Tu,kcg~-c ln,11tu1e. l'r~ 
M.A .. :'\onh Carolina -\&"I !,tatc Unncr,,it). 
Da\ld Gordon Bernard 
Physiology 
B.S .. Howard U01\'cr,1t). 1983 
Linda E. B) rd 
Afncan Studies and Research 
B.A. Vassar College. 1977 
\1.A., Howard University. 198., 
Jan E. Chri\tophcr 
Economics 
B.A .. lfampmn Umve~lt}. 1980 
M.A .. University of Rochester. 1982 
Modibo Coulibaly 
Econom1c, 
B.A.IM.A .. University of Leningrad, 1982 
Ida Crequc-Ru1h 
Nutritional Sciences 
S .S .. Univci,,it} of Nebraska, 1965 
M.S., Univer~ity of Maryland. 1974 
Lcnncll Rene Dacie 
Psychology 
B.S., Lincoln University. 1984 
M.A .. Indiana Univcrsity-Pcnn,ylvania. I 986 
Saundra !--lowers Delauder 
Chemistry 
B.S,. University of Nonh Carolina. 1983 
M.S .. North Carolina A&T S1a1e Universny. 1986 
Alben Defrance Edney 
ChemiSII) 
B.S .. Alcorn State University, 1988 
·The D)03ntic·, ot (.\,mmunic-.111011 .111J i\ln<·an-Anwrican 
l'rogrc" m th,· Sc,cnth-cfay Adventist Org.11111a11(ln ·\ 
]lt,1oncal De,,·npll'<' ,\n,11},is" 
"Cuhun· C ,nJL,.:I ,10J <.°<"IH<'h>g} in h>n1 M1,rri,,,n·, and 
Gl<>ria \;a} l<,r', :S.,"el' ,,t (Rc),1,:cuhur,111011" 
"\;,•unX'hcm1, al R,·i:ulatR>ll lll tht· R,·,p11 ,ttor) ('( \ 
Rc,pon,e at th~ \ entrnl Br,un,rcm Sui ta-:c ol .'\dull, am.I 
\;c" l,om,~ 
"Fducauon tor Dt·H•lopment. Fdwau,,oHI Pnhc~, l'l;111nu1g. 
and \lanagem,•nt in ran,ania. 1110" 19x· .. 
"\,l111orit> Bt1,111c,, Fom1:umn and Sun 1\ul: ,,11 E,plorJll\111 
Into Bu,uh.'ss PcrfonnJJK<: and \'tahtht} · 
"\cgn:gation 111 the Suhs1d11cd l.ow-lnc(lmt· lfou,in)! 
Program of the united State, 1 I <11.1 1992)" 
"The Rl'l,111on,h1p, of "1t11nuon Knowkdgc. 1',ycholog1tJI 
and S0<·10 Dcmtlgraph1, I actor, m D,ctar:r C'<>n1pl1ant'c 
Among Afm:an /\mi.:nc.111 l lypcncm,ivc," 
"The l.xpl11rat1on of Sex-Roll' Di,1nhut10n ;111d Sex Rnk 
Stereotypes 111 African .,\1111·ncan, a, Rdalc:<I to Cultural 
Value Endorsement" 
"'nicnnodynan11c Analy,1, ol Pro1c111 I 1gand lu1crac11on," 
·• /\n lnvc,tigmion of the Mect,am,m of the Reduction of 
Bcnnldchydc by Vanadnu, Pcrchloraw in 
N,N l)1melhylfonm111udc" 
fJOC'TOR 01• PHll.OSOPH) 
Agu Ekl" 
Polr11cal Serer.cc 
ll.A .. Tl"\il\ A&l l '111vcr\ll), 11184 
,\1 A • Corpu Chn II Sr..itc L,;nrvrrsll), 1986 
ll"1el A 1.n.rn 
Lngl ,h 
,\ B <:.,-u,lford College, l'JXI/ 
MA, ,onh C.irohn,i A& I l 'n1\cr,11y, l'JlSS 
Hell)' N I /Ulll,l 
l'oh11cul Sc-,cncc 
I.! S lluw,ml lJ111vrhll). J<Jl,l 
II/\ . llow,ud t 111\cr~uy l'J84 
M A , lloward I niver ,11y, 1 CJU, 
\111d1acl lk~ h11n 
<'r1111m11111c:a11u11 St1c11Lc~ ~nd l>JSordcr~ 
11.S, W,·,t('rtl K,·nrucky l nhcrsny, 19!12 
\11,S , \,\,\~,1cm Kn11udy I n1vcrsi1y. l9Xl 
I i M 111g l·cni: 
c·1ic1111,11y 
II S, South China :--;,umal l'nivcr,ny llJK! 
l<ohn1 I h"1,·1 
P,yd11!<:d11rn11,111.1l Slllclrc, 
Ii ./\ , l '111wr,11} ol \111"1,,1pp1, 1979 
l'vl hf, I klw St,llc l 'nl\'l"r"IY, 198.1 
E,1.S, Ml'mph1, Stale Lln1vr1,11y. 1987 
Ci,uy Cilrl fi.,hr ,d 
B1rn:h,:111is11) 
B.S.. )\;rv1n l 'nrn:1,11y, 1982 
I\L1h1noud \I Ci.tlan1k·1 
1111111;111 < 'nm111urm:.tl1C>n SlllUll'\ 
11.S, l 'lll\l'fslly ol Kh;rrtoum, 1970 
M I' A . l 111vcr,i1y ol Soulhtrn ('\1hf1>rn1;1. I <l86 
<,.111 \1111 Cid".i (ir,:;l\,cs 
I hun.m C 'u111m11111,;111011 Studic, 
,•; t 1\)1n.,1{1)11, lll)ti:1; \ ll} (,111\CI"\) l ► I ,.,,.,., l UII\, 1'.1110 
,\I ,,\, 1!1rn>~ly11 Culkgc,Ctty Vn1H'.rsit} of Nev.- York, 
l<JXX 
-,\lncan-Amcncan Prc,,urc Group,, and l S Pohq fo\,arJ 
South Africa: 1970 19<JO-
"Ille Suh,erw,n .,f Cuhural ldcol1>g~ m Ann Petry', rh,• 
Sta•,•t 11ml ( ,,1111/n Pia,,. 
"Local Cim cmrnc111s J'> lmplcrnenlor, uf l·cJeral Puhlic 
Hum mg l'rogram,: ,\ Stud) vf .\11cx.lcm11a1ion Progr,1m~ in 
the Di,1ric1 ol ColumbrJ" 
"An lnvc,1igatio11 of Scmanttc Lan)luagc in .\llild and 
\!odcmte ,\l1hc1mcr', l'auenis" 
"Ram:m lnV<·,1iga1iun ol Diamond Film," 
'ltknllficatiun, '\Junuring. and Academic Achievement of 
Gifted Ekm~ntar} S111dcnh From Culturally Diverse 
Background," 
·-1,olatmn aml Cha,Jcleri1.a1ion of thc Pnimoter Region of the 
Bo, utc Dc:corin Corl· Protein Gene" 
"Pr,·,, Freedom and Political S1abili1y 111 the Sudan: A Study 
of the Role of 1hc Press 1n the Third Dcmocra11c Period 
! 1986-89)'' 
"An Alncao-Ccmcred Rherorical Analysis of Sclec1ed 
Calypsoe, of Poh1ical Commentary of Trinidad From 1988-
1 \.J'.I I 
l>O<."J OR Of Pllll,OSOP H\ 
f>auhnc ~kKmuey Grt.:n 
Pwchocduc.111;,nal ~tudic~ 
BS:--. .• Comdl l:mvcr,11) 1969 
\I.S ~ -. C'jt'iohc l m,ersay, 19:-.I 
Gregory Otha 11 .. u 
Politic:al s~·wnce 
B.A . :,;onh" c,1l'm l.nl\ crs11~. I 'l:S.! 
~I A. lloward l'mwr,uy. l<l~6 
Chama S.ileh Hann 
Hur- ,r, ( •>•nmunrca11"11 StuJ1l', 
BA . Umm ,\1-Qurn L mver"I}. llJ7<1 
.\! .,\ , ,\mcri,·an l'ni1<:r,11y. 19ss 
Julau, L lli!rp 
Chcmistr; 
8 S Yori- Coll<:tc:c·Cit} l)nl\<'r,11) ,.f;\c" Yori-. 1•1s-. 
Yuhu1 Huang 
Chcm1~tl) 
BS .. 8c11111g l. mver-ll) , l9X5 
'\,1.S ln~ti1111c of Chcm1stry,Sini<-a Acadcm}. 1988 
Tona Che!) I lluml><:r 
Human Commumcauon S1ud1c, 
8 .A Culifon1ia SlillC lJnivc1,il)', 1968 
\1 Ed .. Loyola Vlarvmount L.mvcr,;i1y, 1975 
Ch1ncdum Emmanuel lkcg"u 
Romance l .ang1rngc, 
B.A.. Lni,crsll) of the D1s1nc1 nf" Columbia. 1980 
M.A . Howard lJni\ef'it). 1982 
MA .. An1ioch La" School, 1984 
A I usinc Jal lob 
H1\tlll) 
B A .. Fourah Bay C-oll.:11c. 1986 
M.A., Howard Cni,crsit), 1989 
Nicholas J. KClllll') 
M1crob1ology 
B.A., Glassboro S1a1c College. 1984 
Sahr John Kpuodeh 
Pol II ical Science 
B.1\., U111ver..11y of S1cm1 Ll•nnl' J 983 
M.A, Howard L'n1vcr,1l). 198!'1 
"The lntlu.:-nc-c <lf 1.., .. -u, oi C'omwl ,111 OJ,k-r ,\dulb • 
Rr,pon,<' h> ~cl -1'.:K,·d ~ 1cnl()I')' ln,1rt1,·t1011" 
·•~nn-,\hgnni.·nt ,Hlu °''" .h,nL 111,· Kcl,111on,t11p lkl\\l'i.'11 
1-orcisn Pvlk~ :11a1 . \, "·,11c Refnnn in s,x·1,1h~t 
\ ug,"'·" 1a" 
"·\ I l\e-D1m,·n,u1nal Con11n11111.:m1,,n :--k,,kl ,,rah,· hlJrn11: 
l'r:iy,•r ~·r('<."c,~: ,\ Ch1un1um,·.111on .\11.11,,._ .. 
"l't11,111ph\\l,., and l'h1>1tl\.'ht>111i,11J 1>i l.lhJnnh111tnlc < '\ 
and the C :-.. R.1d1c1r· 
"\ S1k.:1,,]mgui,1i,· ,\11.ol},l\ of ;111 li1h.m l.lll!!U,,!!C 
l'uilic1<·n,y l'rotir,101 for Aln,\m ,\111,·n,,m 'i111d,'nh, Ci,a,k, 
l\1nd.:rg.incn Tl1r,,u!'h <;ix 
··t Ol' '\,1uvclk \ ' i\lOll du Tnch1.:1 :1 1ra\1•1, k, l '0111,·, 1.k 
,\lon,t:ifncur Rapom.1.i \\'.al!-,,r du (i;1hon" 
In S<•;,rch ot Prnht, Mu,l1m h1l.i '-h.>tch,1111, 111 Fn.·,·1,)"ll 
19l0 1971!"' 
··1 .xprc"1011 ol Tram,to, mm)! C,m" 1h l·uctor ct f l{iFct) 
Anta<,en,c mRNJ\ lnh ihu, 1hc I ,1rngcn. f11J11,cd l'rod1K'l1011 
ul TGrcx ilnJ hrn>gcn Induced Pmlilcra11011 of I ,1rog,·n 
Rc,pon,1,·c I luman Brca,1 ( a&lc'cr C't'II," 
"H11c,. Non Hite, ;md Corniptmn: An Allllud111;1I Analyst~ 
of Dat,1 hnt11 Si,•n·J Leone·· 
Monie;, Ai1ha11 Kuumba 
Sociology 
B.A, Un1ver,11y of Oklahoma. 191!5 
M .A ., Univcr1,11 y <ii Oklahoma, 19ls7 
Herman l:ugcnc Aduac Kwan,a 
H1ochcnm1ry 
B. S . Iowa Wc,lcyan Cr,llcgc, 1970 
MS l nivcr, uy ul Scranton, 1973 
Mit:hclc K Lcwh 
P,y~hulogy 
HS Old Dommion Univcr,ity. 1987 
M.S., lluwaru Umvernty, I 91!9 
Wendy V Lcv.1, 
Human Communication S1utl1c, 
13 A. Jloward Uni,cr,ity 1985 
M A . Howard l.,n1vcr-11y 1987 
01nctha Oon,1 I ,:v. "· Jad. 
P,ychology 
13 'L J [oward Un1vcrsi1y, 1987 
M.S .. Jloward Univcr,ny, 1989 
C'hingwcn Li 
Chcn11,1ry 
II S. Sichuan Normal Univcr,ity. 1982 
I .1nda b. l,onckc I igh1foot 
P,ychocducauonal Studic, 
B.S.N .. Univcr~i ty ofConncc1icut, 1964 
M.S.N .. Catholic Univcl"lily, 1972 
Lmda Malonc-( 'ol6n 
P,ycholngy 
ftS., Virginia S1a1c University, 1974 
M.S .. Howard University, 1985 
Keith Emanuel Martin 
{;,t,\~W,t} ,(lr.\.Q ,l;l\\~~,;, £'\!.',l:\!,',l,i..$ 
B.A .. Goshen College, 1981 
M.S .. West Virginia University. 1984 
Cecil II. McManu~ 
Psychology 
8 .S .. Wc,tcm Carolina College, 1984 
M.S. North Carolina Stale l 'nivcr~ity. 1987 
DOCTOR Of PHILOSOPHY 
"Sister; 1n Suuggle: A Hi,toncal Matenalist Analysi~ of 
Women m \ia11onal Liberation Movements" 
"The Interactions of Ben,ophenonc Purine Nucleotide 
Analog, With Pho,phocnolpyruvate Carboxylase of 
£schencl11a coli; Labeling and Allosteric Effect, .. 
"Voice Recognition and Other Memory Tasks: Is Memory a 
Lnitary Ability?" 
"The lnnuence of Ethnicity on the Development of 
Psychological Climate (PC) Perception: The College 
Experience" 
"Lesion Pammetcrs and Perfonnancc on Vbuospaual 
Memory Task\ in an African-American Brain-Injured 
Population .. 
"Chemical Modification of lmidazole Derivatives, 
Angiotensin. and the Histidine in Lysozyme With 
Diethyl pyrocarbonatc" 
·'The Effects of Self-Efficacy and Guided Imagery-Videotape 
Stimuli on the Responses of College Students 10 Suicidal 
Statements" 
"The ACSS and Group Performance on a Visual Perceptual 
Task" 
"Effect of Vector and Culture Parameters on the Expression 
$If o.~\!'U".C,'lt'.WO.,Wa>.'i!' cD.~A .;,~ 2 &.!l!\\\~'1\~\f ,"il(J1',"e::,<,.",i(JW 
System" 
.. A Study of Anger in African American Males: Issues of 
Physiological Reactivity. Personality and Culture" 
DOCTOR OF PHIi OSOPH\' 
.\!arlene Whne !\1c:-;t'il 
Sociolog} 
BS., :s'onh Carolma Cemral Um\cr,it~. 19M 
\1.Ed., Howard U01,cr..it}. 1972 
MA., Hov.ard l 'ni,ci,it). 1990 
Angelyn L. \litchcll 
Engh~h 
B.A .. '.'.onh Carohna State Univer,it) , I '1!14 
'vi .A .. Nonh Carolina Cem.ral Unin:r~uy. 198b 
Timothy Owens Moore 
P~ychology 
B.S., Lincoln Cnivcrsity. I 986 
\11 .S .. Howard University. 1989 
Cynthia E. Morris 
P~ychology 
B.A .. S1l<.:lman College. 1987 
M.S .. Howard Univcr~it}, 1989 
Samy Abdul-Wahab Musa 
Human C'ommun,cation Srudies 
8.A., Cairo University, 1978 
M.A. Howard Umversity. 1984 
Dawn Marie Neita-Hanson 
Psychology 
B.S .. Howard University, 1985 
M.S .. Howard Umversll}, 1988 
Rohen Wyndham Nicholls 
Afncan Studies and Research 
8.A .. Central School of Ari & Design, 1972 
M.Ed., Howard University. 1980 
Columba Aham Nnorom 
Political Science 
B.Div., Urban University of Rome. 1974 
B.A .. LaSalle College, 1982 
M.S .. Villanova University, 1982 
Chukwuma Peters Nwaonicha 
Chemisiry 
B.S .. Prairie View A&M University, 1986 
M.S., Prairie View A&M University, 1987 
'The Eft<'<"I ol the GmJu.11..- R<.',"Nd Examination nnd Rcl:itcd 
Fuctol'I m Gmduatc Dcgr~e C'omplct1011 ,,n Students 111 a 
H1,1<1ncal1~ Black llm,cr--tt~" 
S1gmf~ mtg) Women: \'1"on, and Rr, 1,10m, ol Slave!) in 
Ol:ta, 1a Butler", Kindrt'd. Sht·rk) Anne William,·, f),•,so 
Rt>w ,md T,m1 :\lorri,nn', Hdm·,·,f' 
'"Beha, 1t1ral and Ph,mmK,1log1cal Manipulation, of 
Condiutin,'tl f)dc.11 m Mak Golden Hamsters" 
•··nic Effect~ of Stre,,ful and \.cutral Vignettes on Mood .ind 
Phys10l,1g1cal R,'sJ11m,1vl{y: The Role of Gender, Pcr-onalny 
and Race of Perpetrator" 
''A Field Stud) of the Impact of Managemcn1 
Communication SI) le and Rclig,ou, ldcnt11y on hnployc,· 
Sati~fac11on 1n a Mull! Cultunil Organ11auo11"' 
·'Relatio11~h1p, Among M<>t>d. l'i11,01U1l11y Factor,. and 
Ambulatory Blood Pre,..urc 10 a Black College f't)j1ulat1011" 
"Mu,1c and Dance As,ociallon, of the lgcdc ol Nigclia· The 
Relevance of lndigenou~ Communicauon l.c;u111ng Sy,tem, 
to Rural Education ProJccb" 
"Catholics. Protestants and the Shaping of Foreign P"licy A 
Study of U.S. Southern Africa Polic)" 
"Synthc,c, of 12-Amino<lodccano,c and 
I I-Am1n<>undccanoic Acids From 
m-12.13-cpoxy~-9-octadcccnoic (Vcmolic) Acid" 
DOCTOR Ot PHJLOSOPHY 
Cosmas Cchc ,'\wukealor 
lluanan Commurm;.ilion S1ud1e~ 
B.A., llo\l.ard lJn111cr~1ty, 1936 
"A.A .. l!m .... ard l;OI\Cl'Slly , !9l-l'J 
:-Jkcmakon,m, C, (JI.eke 
l~tmurrucs 
BS .. Uni11cr,1ty of Wi,con,in, 1981 
M .H A., lloward Un1vcr,.i1y. 19!!1 
Lphra1m Ah~rnclulc Okoro 
llum;,n Communication S1udi.:., 
HS. Soulhca,tcm Univcr,111, 1984 
."1 P.A., Southca,tem Univer-ny. 19116 
M.BA., Southca.\ll'm Univcl">lly, 1988 
Henry 0b1oma OnycJiaka 
Hun!lln Commumrntion S1udic, 
B.S ., Un1wr,11y of Arkan,a,. 1983 
M.Ed. Souah,:m l!n1v,m,i1y, 1984 
·r 1111, hhcmm Oparaocha 
Sociology 
B.A.. Howard Umvcr,1ty. 1966 
MA.A .. (if:orgc Washington Uni1l,r,11y. 1971 
u1bMm KcmJwm Oriji 
Physiology 
B S.M.T. River~ State Univer~11y or Science & Technology, 
1980 
13.S .. lcxa, Southern University, l9l0 
M.S. Tc:xa\ Southern Uruvcr~11y. 1985 
Yi Pan 
Phystology 
M.D, Beijing Medical Un1vcrs11y. 1982 
M.S., Beijing Medical lJ111vcr~11y. 1986 
Jean Paul Pernba 
MathemutiC\ 
B.S., U111vcrsi1 y of Yaounde, 1979 
M.S., Univers11y of Paris, I 981 
Songwc1 Qian 
MathurnalrCS 
B.S., /.hcj 1ang NonnaJ Umvcr~ity. 1982 
M.S .. Souah China ln~Lltutc of Technology. 1985 
~0c,clopmcnt Communica1ion 1n the Nigcnan .\1a,, .\h!daa. 
A Stud) of Selected Pubhcanon,·· 
'The Role ol Sccuritit, Markel in Encouraging Capital 
Fonnauon for Economic Growth in Le,, Developed 
Countne,; An Analy,1~ of Nigena'" 
"The Pres\ and P,)litics in Nigeria: 1 oward a Conceptual 
Framework for Poliucal Development"' 
" Information Proces~mg a\ a Correlating factor in the 
Cultivation Process·· 
"Difference Between Blacks and Whiae~ in the Effects ol' 
Selected Pactol'. on HeaJth Care Utili,muon·· 
""The Role of Prostacyclm and Muscarimc Receptors in the 
Renal Response 10 Acetylcholine"' 
"Age Differences in Rat Brainstem Respiratory 
Chemoscnsitive Zones·· 
··structure Theory of James Type Spaces Over Panially 
Ordered Sets'" 
'"Differentiabili ty of Lipschil.i: Maps and Perturbation 
Problems for lsomclries" 
DOCTOR Of l'HILO'-Ol'H \ 
Rahmatollah Rahinu 
("hcm1 ,tr, 
B.S .. How;ird Umver,uy 19~.\ 
.\IS, How.in.I Un1vt:l"ll>. 14q 
Roger Anthony Ram--arnmy 
H1ology 
BS. L'mver,11y of the D1,trKt of Columhrn. l<ls<) 
,\1.S. Howard l.Int\'cr,1t~ 1991 
David \fo:hacl R,•1le 
P,ychot:ducutlonal Stud1c, 
B.S ( .:)lumb1J L'mon College l985 
\1.F.d . llmwr,lt) of .\1~ land. I 'l){S 
Rulh "- Rhone 
Rom,incc l.angu.ige, 
B.A. lkmarJ l'mvn,11~. 1971 
,\I A Htmard l mvcrsit), 1973 
Sharon Adncnnc R1char<hon 
Pharmm;olog) 
B.S .. l:nl\ crsit) of Conncctkut. 1980 
Marctha I: Robert, 
Genetics and Human Ge1wt1cs 
B.S , Chic.:ugo Statc Uni, crsity, 1978 
M.S. Ho"arcJ linivcr,11y, 1985 
~a1,.il Ahmed Saleh 
Human Commumcauon Srudie~ 
B.A .. Kinlc! .\b<lul An, linin:rsity. J9tn 
"1.A., Oh1t) L,nivcrs1ty, 1987 
Zaki AtxluHah1 Sherif 
81ocht!nllstr:, 
B.S L'nivcr,it) of Wi,cm1,in l 9X I 
:vl..S, University of Wisconsin. 1984 
Karin Lynette Stanford 
Polt11cal Sc.:1cncc 
1'3.A .. California S1.uc Uoi\'t:rsity Chicago. 1984 
'111.P.A .. University of Southern California, 1988 
'1llc ('hmu,1r) of Pol~,ullonnr,-d and N ~k1hylatc.',I 
Tt'lruphtn) lptirph) rin" 
"Exprc<>1nn and R.:gulatinn .,j Pn1toon, 11g,·nr Gn"1th 
h1,1or.1.Jr,,uth l·ac1,1r R(',·,:opwr and S1cn11d Honnnn,• 
Receptor lien.:-, m l.,lrogC'n .md rm1w,ifr11 Tn·.11cd 
Immature Rat l 't,·nh 
··A Clu>1,·r ,\n.ily,1s of \',mabk,) 1dtl111g h1rthc1 
I n,kr~t:uiding of tlw T)l>e, ,,f \\ ic.1t1"n.ill) l ndcd,k<I 
S1udc-m,·· 
"The I nd,,tt•r Cha•:icta m .St·rwg,11,·"' < lro11u1,·, L 11aatur<' 
and him" 
"l lyp,:rn,·u, 11) In the- ()ff ,pnng ot :--:10 •Ill\< ·r,-.::ilt'41 R.,1, 
Rok of lhC' ~ lc,,,ltmh1C' Pup,11n111crg1..- 1•,11h,1 a)" 
"iknt.1ok \'ar ,11ion 111 the Pl.1,111,1, l'romut,.:J ,\dlw1t·111:,· nl 
l:l')thni,:11,•, 111 SKI.le Cell Disca-.•" 
"Com111u111c:i1ton Pan,·m, nt Ycn1l'ni Immigrant, 111 lh<' 
llnitt'<i Stales ,\ Sur,c) nf an lm111i[!r.in1 (\1111rn11 n1ty 111 1lw 
Pnx:,·" of ,\,,..-ul1urnt1011" 
"Gcncu,· Charar1,·n,:11111n :inti M,11l•c·ular Cloning ol a lkn,· 
Affo,1ing ,\111od1011Jriul (kn~ I ,p1,·,,io11" 
"Citi1en Diplomacy; An <\naly,I\ of Kcn·rt•nd 1,•ss, 
Jachon's D1plomat1c.: Lflorh hom 198-1 l'JX<>' 
OOC'IOR OF PHILOSOPHY 
K1mherly Hannvn S!.athJm 
P,ychocduc-.u1on.,1 Studies 
8 .A . Un1ver;,11y of MaI)IUntl, 1980 
.\1' A.l .. Howard Uniserrny, 1984 
N.mid Taycb1 
Genetics and Human (jcncucs 
B.S., 1 ahru Umvcr,11y, 1974 
MS , Jundi Sh;,f)(,ur Univcr,11) , 1978 
Yom:ttc Felk11y ·r hom,1\ 
Soc1otogy 
BA Howard Un1vt:T\i1y, 1985 
MA , Howard Un,vcr~lty, J9!S9 
Charle, A11wcn;ang Tita 
Englt,h 
H A . L III vc"n y uf Yaounde. 198:S 
MA. l/nivcr,ny of Yaounde, 1986 
Fom·,t Dale Tom~ 
l'sychology 
BS., M1ddlt· 'J cnnc,wc St.,tc Ln1ver<-1ly, 1974 
M .A. Midulc Tcnnc,,cc State Un1vcr-ity, 1976 
Sydney O Whtie 
llunmn C'omm11n1c<1uon S1ud1c, 
D.S., State Un1vcr,11y of New York Oneonta. I 976 
M.A .. Huwa,d Un1ver-.i1y, 1979 
/.adiary Warren Wh11c 
('hcm1stry 
/\ 13., l).,nmouth College, 1979 
/.nmol.uhlc rhubaru Zungu 
African Studie, and Research 
B.S., New Church Academy, 1976 
M A .• Howard University. I 981 
"The [ffects of FactJI Attraciivenc" and Ethnicit} on 
Children', Beha~ioral Attribution, and Peer Pretercrn:c,· 
"\1utauonal Analy~1s of Tran\forming Growth Factor-a" 
"Prevenuvc Behavior and HJV/AfDS. A Study ofMinonry 
Women in the U.S ·• 
"The Rclauon of Narrative and Non-Narrative Discour~e in 
Trwram Shtmd\'" 
"P-:y,hological Orkntauon, and the Psychosocial 
Adjustment ol Alncan-American College Student;," 
''The Viability of Low Power Television (LPTV) Service in 
the U111tt.-d States" 
"The Stud> and C'haractcriiation of I-Cyclopcn1eneacet1c 
Acid and Se"eral Silanes as Mcchani~m-Based Inhibitor~ of 
Dopamine [3-1 lydroxylase" 
"Constructive Engagement, State Tcrrori~m and the 
Ideological Radicalization of the Bl.lick South African: 1984-
1986" 
THE INDUCTION OF GRADUATES INTO 
THE HOWARD UNJVERSITY ALUMNI ASSOCJA TJON, INC. 
HatN M. KtNA.R.D, PResmer-rr 
Appearance of a 11nme tm rlti~· f>ro.v.ram is presump11ve el'idence of gradumion. but it must nor ill any sense 
be rr~11,.,((,d m ccmcl11s11•e. The diplomo of the Univn.~ity, signed and sealed by its proper officers. remains the 
ojfic·wl t/'.\/11,wny of the possession of the degree. 
Rc~rcJ agarn,t th.: ca,t..-m ,!,.~ 
Pr,,udl) there on hilltop high. 
hur ,,b," c the lakt• ,o t>luc 
Stand, ,,Id Hu,,ard firm .ind ma,·. 
Then: ,he ,talld, for truth and right, 
\cndmg lorth hcr ra,, of hi:ht. 
Clad tn robe, of maJc,t::,.. 
0 Ho" .ird, "c ,1np tll thee 
fk thou ,11II our guu.k and ,ta). 
Lcadmg u, lrom da} to d,I\ 
~1ake us true and le.ii and ,tron~. 
[q:r hold to hattlc "r<>ng. 
When fr<>m th,•c "c , .: gone awa) , 
\ 1a} \\C ,tnv.· h>r the,' l'.tch da) 
\s we ...iii !tic', ruAACd ,t:a, 
0 H<"' ard, we'll sang M thee 
Words, .1.H BROOKS '16 
Mu,1c. F.D. t-.lALONF. 'lfi 
THE BENEDICTION 
Or . .JoAnn Bro" ning 
THE RECESSIONAL 
(The Assen1bly stand ing until the Graduates have fi led out ) 
FANFARE TO SIGNA L END Of<' PROCESSIONA L* 
THE HO\.\'ARO llNIVl<:RSJTY BRASS ENSEMllLE 
J. WELDON NORRIS, Co11d11ctillg 
*Recorded in the Dcpanmcnt of Music. College of tine Arts 
IN THE HOW ARD U!lt'IVERSITY HOSPITAL 
CERTII !CATES 01 COMPLETION Of POSTGRADUATE TRAINING 
I .,~a !vi. Alford M D 
SarabJit S. Anand, MI) 
Kim M. Callwood, M.D 
Mary L. Cannon. M I) 
OKPART~E~TOFCENERAI. SURGERY 
.'v11chael Moncure. M.D 
V1ck1 E. Rce<,e, !'v1.D. 
DEPARTMENT OF RADIOLOGY 
Kerry Y. Cole, M.D. 
Alphorn,o L. Dial, M.D. 
Eric S. Wimams, M.D. 
Linwood J. Henry, M.D. 
DEPARTMENT Ofi OENTJSTRY (ORAL AND MAXJLLOFA CIAL SURGERY) 
Janine E. Carrington. D.D.S Marcu\ A Daniell. D D.S Edward Zebovitz. D.D.S. 
f)F;PARTMENT OF DENTISTRY (GF:NERAL DENTISTRY) 
Alphon,.o L. D,,v1d,on. Jr .. D.IJ.S. Dwight R. Vincent, D.D.S. 
DEPARTMENT OF UROLOGY 
Anthony E. Barnes, M D. 
DEPARTMENT OF PEDIATRICS AND CHILD HEALTH 
Ni,t(lli R Agwuna, M.D. 
John F 0 . Agwunoh1. M.D, 
Anthony A. Amponscm. M.D. 
Augu,tim: 0 . Chike,ic, M.D. 
Rodney E. Hill . M D. 
HrL·nda J. I line~. M.D. 
Kirnkurnur 11. 13hnlani, M.D. 
Jon. M. Car~on. M.D. 
Stella A. Dcbrah-Siriboc, M.D. 
Encni H. Dtctc-Koki, M.D. 
Karen J. Dyer, M.D. 
Darley M. Emenim, M.D. 
Henry L. Gomez. M .D. 
Mohammed Iqbal, M.D, 
Jennifer A. Laslie, M.D. 
Sabrina J. Logan, M.D. 
Kolawole 0 . Solario, M.D. 
OEPARTMF,NT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 
Shelly C. Jones, M.D. 
Jonathan R. Nays. M.D. 
Larry L. McCullough. M.D. 
Camille D Ross, M.D. 
DEPARTM ENT OF ANESTHESIOLOGY 
Eduardo G. De Los Reyes, M.D. 
Mohamed A. Kourtu, M.D. 
Kimberly E. Moncure. M.O. 
Ced! V..'. Cone, !1.1.D. 
Omofolasade Rosoko. \1.D 
Roum1 A. lluyomade. M D. 
Selwyn E. Mahon. M.D 
OEP ,\ RT \l F'\T O F PArHOLOG\ 
S} l\'an,11 uur-S,1undcr.-. M D 
Dl \' 1S10'" O F OPT HALMOLOGY 
!l,hrhael ·\ ~pcnccr. \I D. 
DEPA RT M E!\ T OF Ei\ l ERGEN('\ '1EDIC I 'IE 
Marita :\,ckcn,. M.D. 
D. Annette Pancr,on. ~I n. 
DEPA RT \llENT OF COM M L "iITY HEA i TH >\ NO F \ \Ill \ PR \ CTICE 
Roscoe Adam~. M.D. 
Cheryl M. Belle. M.D 
Vincent R.S. Da~. M.D. 
Shivaram Gowdagere. M.D . 
Farhad Kayvanfar. M.D. 
Alexander C. Niller 111. M.D. 
Hoang N. Pham, M.D. 
Henry C. Barbot. M.D. 
Rafael Garcia-Carcena, M.D. 
Donalda Vostina Barnes 
Olakunie D. Ajanaku, M.D. 
Adebowale I. Ajayi. M.D. 
Terrance Collins, M.D. 
Remedios DeLcQn. M.D. 
Lee E. Faulkner, M.D. 
Gregory 1-1 . Gib~on. M.D. 
Zina D. Lee, M.D. 
Niks D. John,011. M.D. 
Soma TharnJ...an, MD 
DEPARTMENT OF XEll ROLOGY 
Hilary U. lhezue. J\l D 
L111da \ Trotman. \I .D 
Sheik} \\'1l11Jm,. M D 
OlVJSION OF ORTHOPEDIC SURGERY 
Surrenth1a R. Parker. M.D. Stephen D Wchhcr. M D. 
DEPARTMENT OF DERMATOLOGY 
DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 
Mu~hran Khan. M.D. Jean-Joel Villier. M I) 
DIVISION OF PSYCHOLOGY 
Shalini Gupta, Ph.D Michelle Nai~h 
DEPARTMENT OF l NTERNAL-MEOlCJNE 
Angela Love. M.D. 
Shelly R. McDonrud-Pinl.ett. M.D. 
Barrington L. Ncl~on. M.D. 
PhicJ... 11. Ng. , M.D. 
Raymond Nwadiuko. M.D. 
lkcchi F. Okwari,, M.D. 
Tamrat M. Retta, M.D. 
Phi lip N. Seton, M.D. 
Radcliffe M. Thoma~. M.D. 
M ichelle S. ·rrounan, M .D. 
Gabnelle P. Vassall . M.D. 
Rurt G. Vernon. M.D 
Wycliffe Wright. M.D. 
OEPART~1E-.. ·1 OJ• MEDICJ:,,,_l., <CO~fBl:-.E ~fEDfCl"iE/PEOIA TRfCSI 
France~ I. Cadogan, M IJ. 
DEPART1\-fEN'J OF 1\,11!:0ICl'\E !PliLMO'\ARY DISEASES FELl, 0\\'SHIPl 
Mahc,h G Allam. :V,.D Earl V Campbell. Jr .. M.D. Indal M . Seudeal. M .D. 
J)EPAR'l l\,f_ENT OF l\1EOICINE (HEMATOLOGY F'ELLOWS HIPJ 
Jean-M1<.:hcl Lamour, M D. 
OEPAR'f',,fENT OF \:!EDI CINE (CARDIOLOGY FELLOWS HIP) 
u,dd1,;u, L. Suuon, '1.4 .D. Jan Dixon Webber. M.D. 
OEPARTI\IIENT OF MEDIC INE (GASTROENTEROLOGY FELLOWSHIP) 
f·.1 hiop1a Ahebc, M.D. Mark C. Di llion, M.O. 
l) E i'ARTMENT OP MEDI C INE (INFECTIO US DISRASES FELLO\VSHIP) 
Luther A. Virgi l, M.D 
C'mJ) Dalphine Arthur 
*C'omcha Eli,ab,nh l:lell 
•s~ h ,a h11Jrron Bnnnct1c 
Adnan Culpepper 
*Dis1ingui,h Military Gradua1e 
CO:\ I:\ tISSIO:'liS"' 
Scclmd l.1cutcnanh, Tlw Unued Staie, Ann, • 
· S1c,c11 H.mdl 
Adam \Vhilc 11.,m, 
R,,bin :-Sic,>lc Ho\\ ard 
Ca":U1dra f·,111h llud~~111 
•T crancc I .c,· th,,1on 
*Rudolph \ 'alcn1in,, \l,t!on,· 
Sc:111 ~laun<"t' :-.kCr,I\ 
C<>r\\) n Dn,n :-.tun, 
C\•1111 R," u Sn111h 
• Rtinald Donl'I Sul 11 .m 
Second l 1cu1enants. rhe t;ni1ed Stak', .\1r Fore~· 
rJ If~ ACADE.".1JC COSTU.\IE 
TI1c cap), gowns. and h<M->dS wom at college 11nd unhcrsny funcllon, tfatc hack 101he :-.tu.Idle 
Ag~. ,\1orJ;., and Mudcnts used !hem 10 keep \VllllTI m rncd1e\ :ii c:t,1k, :inJ halls of learning. 
I-rum these pr«cw.:al ongin\, the) have developed 11110 the occcptccl garb v. hich ,~ mbc>h1c, 
<1ehol11rly aeh1cvcmen1 
BacLalaureate gowns have a long, pleated tr,mt v. rth slumng acros, the ,hould<!r, and back. 
/hey :JJc pnrn;111ly d1'>1111g111\hed by flov.mg ~lcevcs. pointed &I the lingcrup,. The,c !!Ov.n, may 
be worn en her t>pcn ,,r clc;sed. 
The ma, tcr' s degree gov. n " v. om open, and th'-' sleeH." i, cut ,o 1ha1 the forearm come, 
!hrough It slil J U~I uh<,,..c the elblm 
Gov.n~ lorlhc doc,.,,•, ,lcgrcc arc aho worn open. ' I he) .:arry hroad. ve l,ct pand, do14n the 
lrnlll , and three velvet b:,r, <HI the full, round ,ll·cvcs. I 111~ \Ch·ct trimming m;,y be either blad. or 
the c·olor d1s11n,ttve ol the degree 
\1onar ho;ird 111 cups worn v.11h ba1:.:alaureo1c ,llld ma~1cr', gowns gcncrJII} have black 
ia, ~b 'fllt.' t.1~~1 of 1he doclor.<1 ,ap is usually m;,dc ut gold bull 1011. 
I he gc,tcJ fourrngt! "" lh<! ,houfdcr-. ol S(•nlC' candid«tc,-commonly referred to a, an honor 
cord..Jcnolc~ out5t;mding schula,uc dhllllcllon. 
f·acu1ty members ,md guc,1, 1n t<X.lay', pro..-..!,,1on arc robcd in go"'n' .ind hoods v.hich 
rcp1c,cn11hc 1m1i1ul1<>n~ from "'hich lhcy have received degrees. 
The hnnd give~ rolur and real meaning 10 the academic cos1um.:. II, ,ilk lining bear, 1hc 
tolors of !ht· 1n,titu11nn wnforring 1lw dcgrcl' 'l'hc hoo<l is hordcrcd v.uh vchcl uf prc,cribcd 
width and colur 10 rndu:<1tc the ticld ol karnmg 10 whi.:h 1hc degree pcrtarns a, folio\\,: mc:ti1cm1.;, 
green. mm1c, p111k'. nur,mg, aprit-01 , pharma,y, olnc green: publtc adrn101sirn1ion, pca<:ock blue. 
f.1.•1,·nn:. golden yclln"' , ")l.·tal "''>rk, c1lrl>r1; thcolog), M'arle1; archtl<'Llurc. !>hie viokt ,1m,. 
lcllcrs. and human111c,. white; b11,1ncs\, drnb; dcnu,1ry. lilac-; education. light l>luc: cngmcenng. 
n1,111g~ . f11ll' an, . hrown, )a\\,', purplii; philo,nphy, dark hluc. 
THE !\1AC'I• 
I HL .\1ACL. c~1mcd hy tho: Lm,ei"l) Marsh,11, th. Ci,u) L. llarri,. Prolbsorof El,xtrkal 
li11flt1ccring, I\ lhe i:er1·mt1mal ') 111hol ol lhc UnivcNt). II\ origin dates b,u;k to the Mitldlc 
,\J!cs II 1, u,cd on .,II occasion, nf academu: ,crcmony al the Univcr,1ty At today·, 
Comm1111u·mcn1, th,' r111ry of thc ;\face herald, the arrival ur the ac.i1k111K proccs,ion. 
THE BATON 
l'Hb l:iA J'0.'1,S c,,mcd h> the Marshab and Ass iMaOl Ma(',hah of each school and college 
,111· h1:i11g u,cd tu lead the .i,:1dcmic· proccs,iun ol 1hc rcspcc1ivc school, and colleges into and out 
ot rhv plan· ol tht' c·crcmnn,. rh~ halon, arc made of wood. painted blue. and tied with while 
rihhun, lklluting the colors of Howard Univcr,11y 
Till. PRESIDENTIAL CHAIN OF OFFICE 
(The Mcdallmn l 
'I he Prc,idcn11al Chain of Off11·e. worn hy Prc,idcm Jcmfor. was presemcd 10 the L,niver,11y 
on th.:- cx·cas,on of 1hc Ccmcnnial C'dchrauon JO 1967 by Tru,1cc Mcnnan B. Well, and h1, 
mutlwr • .\1rs. G1an,•1llc Welh. Thc chain symholi1c, the current and pa,1 holder, of the office of 
PR·,idt·nt. Hie h,1'ic material of the chain 1s slcrling silver. plated with ha.rd gl>ld. Both the 
\lni\Cr'11) Seal and 1he Centennial Seal arc appended to the cham. 
F 
